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BRANCHER OG UNOEROPOELINGER 
Betegnelse 
landbrugs-. skovbrugs- og tiskeriprodukter 
Kul, brunkul, formbramdsel og briketter 
Koks 
Raolie og naturgas. olieprodukter 
Elektricitet, gas. damp og vand 
Elektricitet, damp, varmt vand og komprimeret luft 
Distribueret gas 
Vand 
Malme og produkter af eller med indhold at spaltelige eller 
berigede stoffer 
Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede 
stoffer 
Jern og jernmalme 
Andre metaller og malme 
lkke-metalliske mineraler og produkter heraf 
Kemiske produkter 
Jern- og metalvarer undtagen maskiner og transportmidler 
landbrugs- og industrimaskiner 
Kontormaskiner, databehandlingsmaskiner og -udstyr, 
finmekaniske og optiske instrumenter 
Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel 
Motork0ret0jer 
Andre transportmidler 
K0d, k0dkonserves og andre slagteriprodukter 
Mrelk og andre mejeriprodukter 
Andre nreringsmidler 
Drikkevarer 
Tobaksvarer 
Tekstilvarer. beklredning 
lreder, lreder- og skindvarer, fodtoj 
Trre og m0bler at trre 
Papir og papirvarer, trykkeri- og forlagsprodukter 
Gummi- og plastikprodukter 
Andre industriprodukter 
Bygge- og anlregsarbejder 
Brugte varer, affaldsprodukter samt reparation 
Engros- og detailhandelens tjenesteydelser 
Restauranters og hotellers tjenesteydelser 
lndenlandske transportydelser 
Skibs- og luftfartens transportydelser 
Skibstartens transportydelser 
luftfartens transportydelser 
Tjenesteydelser i tilknytning til transport 
Telekommunikation 
Kredit-. finansierings- og forsikringsvirksomheders tjene-
steydelser 
Forretningsservice 
Udlejningsydelser af fast ejendom 
Markedsbestemte undervis1"1ings- og forskningsydelser 
Markedsbestemt sundhedsservice 
Personlige, rekreative, kulturelle og andre ma'rkedsbe-
stemte tjenesteydelser ikke andetsteds nrevnt 
Almindelige offentlige tjenesteydelser 
Det offentliges og private ikke-udbyttegivende institutio-
ners ikke-markedsbestemte undervisnings- og forsk-
ningsydelser 
Det offentliges og private ikke-udbyttegivende institutio-
ners ikke-markedsbestemte sundhedsservice 
l0nmodtagere i private husholdn!nger og 0vrige ikke-
markedsbestemte tjenesteydelser 
Total 
NACE· 
CLIO 
(R 44) 
010 
030 
050 
070 
090 
091 
093 
095 
110 
130 
131 
133 
150 
170 
190 
210 
230 
250 
270 
290 
310 
330 
350 
370 
390 
410 
430 
450 
470 
490 
510 
530 
550 
570 
590 
610 
630 
631 
633 
650 
670 
690 
710 
730 
750 
770 
790 
810 
850 
890 
930 
990 
PROOUKTIONSBEREICHE UNO UNTERBEREICHE 
Bezeichnung 
Erzeugnisse der landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
Steinkohle, Braunkohle, Briketts 
Koks 
Erdol und Erdgas. Mineralolerzeugnisse 
Elektrizitat. Gas. Dampf, Wasser 
Elektrizitat, Dampf, Warmwasserversorgung, PreBluft 
Gasverteilung 
Wasser 
Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse 
daraus 
Eisen- und NE-Erze und -Metalle ohne Spalt- und 
Brutstoffe 
Eisenerze und -Metalle 
NE-Metallerze und NE-Metalle 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeug-
nisse 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse ohne Maschinen und Fahrzeuge 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen fur die 
lndustrie 
Buromaschinen. Datenverarbeitungsgerate und -einrich-
tungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Kraftwagen und deren Einzelteile 
Fahrzeuge (ohne Kraftwagen) 
Fleisch und Fleischwaren 
Milch und Milcherzeugnisse 
Sonstige Nahrungsmittel 
Getranke 
Tabakwaren 
Textilien. Bekleidung 
LP.der und Lederwaren, Schuhe 
Holz und Holzmobel 
Papier, Pappe und Waren daraus. Druckerei- und Ver-
lagserzeugnisse 
Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
Sonstige Erzeugnisse des verarbeitenden. Gewerbes 
Hoch- und Tiefbauten 
Ruckgewinnung und Reparaturen 
Dienstleistungen des Handels 
Dienstleistungen des Gaststatten- und Beherbergungsge-
werbes 
Dienstleistungen des lnlandsverkehrs 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
Leistungen der See- und Klistenschiffahrt 
Leistungen der Luftfahrt 
Nebenleistungen des Transportgewerbes 
Dienstleistungen der Nachrichtenubermittlung 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versiche-
rungsgeweFbes 
Dienstleistungen fur Unternehmen 
Vermietung von eigenen unbeweglichen Gutern 
Marktbestimmte Dienstleistungen flir Unterncht. For-
schung und Entwicklung 
Marktbestimmte Dienstleistungen des Gesundhe1ts- und 
Veterinarwesens 
Dienstleistungen zur Unterhaltung, kulturelle. personliche 
und sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a.n.g. 
Allgemeine nichtmarktbestimmte Verwaltungsleistungen 
des Staates 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen h.ir Unterricht, 
Forschung und Entwicklung des Staates und der 
privaten Organisationen 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen des Gesundheits-
und Veterinarwesens des Staates und der privaten 
Organisationen 
Hausliche Dienste und sonstige nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen a.n.g. 
lnsgesamt 

ENDELIG ANVENDELSE 
Betegnelse 
Husholdningernes konsum inden for det 0konomiske 
territorium 
Kollektivt konsum 
Private ikke-udbyttegivende institutioners konsum 
Samlet konsum 
Faste bruttoinvesteringer 
Lagerrendringer 
Eksport af varer og tjenester til frellesmarkedslande 
Eksport af varer og tjenester til tredjelande 
Statistiske justeringer 
Samlet eksport af varer og tjenester 
Endelig anvendelse i alt 
Samlet anvendelse 
Nettoafgifter (produktionsafgifter - subsidier) (1) 
Sam let tilgang ( 1) 
Bruttol0nninger 
PRIM.tERE INPUT 
Betegnelse 
Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger 
Nettodriftsresultat 
Nettovrerditilvrekst i faktorpriser 
Afskrivninger 
Bruttovrerditilvrekst i faktorpriser 
Produktionsafgifter 
Subsidier 
Nettoafgifter (produktionsafgifter - subsidier) 
Nettovrerditilvrekst i markedspriser 
Bruttovrerditilvrekst i markedspriser 
Egentlig produktionsvrerdi i priser ab fabrik 
Overf0rsel af almindelige biprodukter og lignende i 
produktionspriser 
Overf0rsel af tilfreldige salg i produktionspriser 
Samlet overf0rsel i produktionspriser 
Eksportsubsidier 
Vrerdien af fordelt produktion i priser ab fabrik 
Import (cif) af tilsvarende produkter fra frellesmarkedslan-
de 
Import (cif) af tilsvarende produkter fra tredjelande 
Samlet import (cif) af tilsvarende produkter 
Afgifter pA import af tilsvarende produkter fra frellesmar-
kedslande 
Afgifter pA import af tilsvarende produkter fra tredjelande 
Samlede afgifter pA import af tilsvarende produkter 
Import at tilsvarende produkter fra frellesmarkedslande i 
priser ab told 
Import af tilsvarende produkter fra tredjelande i priser ab 
told 
Samlet import af tilsvarende produkter i priser ab told 
(Morns pAlagt indenlandske og importerede varer) 
Samlet tilgang 
( 1) De to sidste linjer i denne ta be I er tilfejet for at indfere den 
fradragsberettigede moms i sys1eme1. 
Hvor kodenummeret er omsluttet al en parentes. har det ikke vmret muligt 
al angive separate oplysninger for det pigmldende omr•de. 
Kode 
01 
02 
03 
09 
19 
29 
41 
42 (431 
49 
89 
99 
997 
999 
Kode 
(0101 
I0201 (0301 (0701 (0801 
(0901 (1101 
(1201 (1701 (1801 
190 
290 
310 
330 
390 
410 
490 
510 
520 
590 
610 
620 
690 
710 
720 
790 (8701 
980 
LETZTE VERWENDUNG 
Bezeichnung 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts-
gebiet 
Kollektivverbrauch des Staates 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Letzter Verbr,auch im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveriinderung 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen in die Gemein-
schaft 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen in Drittliinder 
Berichtigung 
Gesamtausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzte Verwendung 
Verwendung insgesamt 
Produktionsteuern abzuglich Subventionen (1) 
Aufkommen insgesamt ( 1) 
PRIMARINPUTS UNO SONSTIGE AUFKOMMEN 
Bezeichnung 
BruttolOhne und -gehiilter 
Sozialbeitriige der Arbeitgeber 
NettobetriebsuberschuB 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 
Produktionsteuern 
Subventionen 
Produktionsteuern abzuglich Subventionen 
Nettowertschopfung zu Marktpreisen 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen 
Tatsiichlicher Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Umsetzungen von allgemeinen Kuppelprodukten und von 
verwendungsgleichen Produkten zu Herstellungsprei-
sen 
Umsetzungen von Nebenverkiiufen zu Herstellungsprei-
sen 
Umsetzungen insgesamt zu Herstellungspreisen 
Ausfuhrsubventionen 
Verteilte Produktion zu Ab-Werk- Preisen 
Einfuhr gleichartiger Guter (cif) aus der Gemeinschaft 
Einfuhr gleichartiger Guter (cif) aus Drittliindern 
Gesamteinfuhr gleichartiger Guter (cif) 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Guter aus der Gemein-
schaft 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Guter aus Drittliindern 
Gesamteinfuhrabgaben auf gleichartige Guter 
Einfuhr gleichartiger Guter zu Ab-Zoll-Preisen aus der 
Gemeinschaft 
Einfuhr gleichartiger Guter zu Ab-Zoll-Preisen aus Dritt-
liindern 
Einfuhr gleichartiger Guter zu Ab-Zoll-Preisen 
(Mehrwertsteuer auf nationale und eingefiihrte Produkte) 
Gesamtes Aufkommen 
(1) Die zwei letzten Zeilen der TabeDe sind eingefuhn worden, um der abzugs 
flhigen MwSt. Rechnung zu tragen. 
Die eingeklammenen SchlUsselzahlen kennzelchnen Elemente, fur die keine 
getrannten Angaben zur Verfiigung ltehen. 
I 
IMPIEGHI FINAU 
Oenomonaz1one 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi finali sul territorio economico 
lnvestimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni e servizi verso la Comunita 
Esportazioni di beni e servizi verso paesi terzi 
Rettifica 
Esportazioni di beni e servizi 
lmpieghi finali 
Totale degli impieghi 
lmposte indirette sulla produzione al netto dei contributi 
alla produzione (1) 
Tota le risorse (1) 
Retribuzioni lorde 
COST1 PRIMARI E RISORSE 
Denom1naz1one 
Contributi sociali a carico dei datori lavoro 
Risultato netto di gestione 
Prodotto netto al costo dei fattori 
Ammortamenti 
Valore aggiunto al costo dei fattori 
lmposte indirette sulla produzione 
Contributi alla produzione 
lmposte indirette sulla produzione al netto dei contributi 
alla produzione 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Produzione effettiva ai prezzi ex-fabrica 
Trasferimento di sottoprodotti ordinari e di prodotti similari 
ai prezzi alla produzione 
Trasferimento di prodotti residuali ai prezzi alla produzione 
Totale dei trasferimenti ai prezzi alla produzione 
Contributi all'esportazione 
Produzione distribuita ai prezzi ex-fabrica 
lmportaz1oni cif di beni e servizi provenienti dalla 
Comunita 
lmportazioni cif di beni e servizi provenienti da paesi ierz1 
lmportaz1oni cif di beni e servizi 
lmposte indirette sulle importazioni di beni e servizi 
provenienti dalla Comunita 
lmposte indirette sulle importazioni di beni e serviz1 
provenienti da paesi terzi 
lmposte indirette sulle importazioni 
lmportazioni di beni e servizi provenienti dalla Comunita ai 
prezzi fuori-dogana 
lmportazioni di beni e servizi provenienti da paesi terzi ai 
prezzi fuori-dogana 
lmportazioni di beni e servizi ai prezzi fuori-dogana 
(IVA gravante i prodotti nazionali e importati) 
Totale delle risorse 
(1) Le due ull1me hnee della tavola sono state onlrodotte per tenere con to 
dell"IVA deduc1bile. 
I cod1c1 Ira parentes1 comspondono agh elemenli per 1 quail non e stalo 
poss1bile ottenere de1 dat1 separat1. 
Cod1ce 
Code 
01 
02 
03 
09 
19 
29 
41 
42 
1431 
49 
89 
99 
997 
999 
Cod1ce 
Code 
IOlOl 
I020l 
10301 
I070l 
I0801 
1090) 
1110l 
(1201 
11701 
1180) 
190 
290 
310 
330 
390 
410 
490 
510 
520 
590 
610 
620 
690 
710 
720 
790 
18701 
980 
FINALE BESTEDINGEN 
Omschn1v1ng 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het economi-
sche gebied 
Collectief verbruik van de overheid 
Collectief verbruik van privaatrechtelijke instellingen 
Finaal verbruik in het economische gebied 
Bruto-investeringen in vaste activa 
Voorraadverandering 
Uitvoer van goederen en diensten naar de Gemeenschap 
Uitvoer van goederen en diensten naar derde landen 
Correctie 
Totale uitvoer van goederen en diensten 
Finale bestedingen 
Totale bestedingen 
Belastingen in verband met de produkt1e verminderd met 
exploitatie subsidies ( 1) 
Totale middelen 
PRIMAIRE INPUTS EN MIDOELEN 
Omschn1vong 
Bruto lonen en salarissen 
Sociale verzekeringspremies ten laste van werkgevers 
Netto exploitatieoverschot 
Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
Afschrijvingen 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
Belastingen in verband met de produktie 
Exploitatiesubsidies 
Belastingen in verband met de produktie verminderd met 
exploitatiesubsidies 
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Werkelijke produktie tegen prijzen af-producent 
Overboekingen van koppelprodukten en van substitutie-
produkten tegen voortbrengingsprijzen 
Overboekingen van incidentele verkopen tegen voort-
brengingsprijzen 
Totale overboekingen tegen voortbrengingspri1zen 
Exploitatiesubsidies in verband met de uitvoer 
Waarde van de verdeelde produkt1e tegen prijzen af-
producent 
lnvoer van soortgelijke produkten uit de Gemeenschap 
(cif) 
lnvoer van soortgelijke produkten uit derde landen (cif) 
Totale invoer van soortgelijke produkten (cif) 
Belastingen in verband met de invoer van soortgelijke 
produkten uit de Gemeenschap 
Belastingen in verband met de invoer van soortgelijke 
produkten uit derde landen 
Totale belastingen in verband met de invoer van soortgelij-
ke produkten 
lnvoer van soortgelijke produkten uit de Gemeenschap 
tegen prijzen af-grens 
lnvoer van soortgelijke produkten uit derde landen tegen 
prijzen af-grens 
Totale invoer van soortgelijke produkten tegen prijzen af-
grens 
(BTW op nationale en invoerprodukten) 
Totale middelen 
(11 De lwee laalste regels z11n 1n <!e tabel loegevoegd om reken1ng te houden 
met de aftrekbare BTW 
De codes tussen haak1es stemmen overeen met de elementen voor 
degenen waarvoor het niet mogeh1k was afzonderh1ke gegevens le 
verkn1gen. 
. i 
BRANCHE E SOTIO·BRANCHE 
Oenom1nazione 
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
Carbone, lignite, agglomerati e brichette 
Prodotti della distillazione del coke 
Petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi 
Energia elettrica. gas. vapore e acqua 
Energia elettrica. vapore, acqua calda, aria compressa 
Gas distribuito 
Acqua 
Minerali e prodotti della trasformazione delle materie fissili 
e fertili 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
Minerali e metalli ferrosi 
Minerali e metalli non ferrosi 
Minerali e prodotti minerali non metallici 
Prodotti chimici 
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
Macchine agricole e industriali 
Macchine per ufficio e per l'elaborazione dei dati, 
strumenti ottici, di precisione e simili 
Materiale e forniture elettriche 
Autoveicoli e relativi motori 
Mezzi di trasporto. esclusi gli autoveicoli 
Cami e loro preparazioni e conserve. altri prodotti della 
macellazione 
Latte e prodotti caseari 
Altri prodotti alimentari 
Bevande 
Prodotti a base di tabacco 
Prodotti tessili. abbigliamento 
Cuoio, articoli di cuo10 e di pelle. calzature 
Legno e mobili in legno 
Carta, articoli di carta. articoli di stampa 
Prodotti in caucciu e plastica 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 
Edilizia e opere pubbliche 
Recupero e riparazioni 
Commercio 
Pubblici esercizi e esercizi alt>erghieri 
Trasporti interni 
Trasporti marittimi e aerei 
Trasporti marittimi e cabotaggio 
Trasporti aerei 
Attivita connesse ai trasporti 
Comunicazioni 
lstituti di credito e di assicurazione 
Servizi prestati alle imprese 
Locazione di beni immobili propri 
lstruzione e ricerca: servizi destinabili alla vendita 
Servizi sanitari destinabili alla vendita 
Servizi ricreativi e culturali. personali, e altri n.a.c. 
destinabili alla vendita 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
Servizi d'istruzione e ricerca non destinabili alla vendita 
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
sociali varie 
Servizi sanitari non destinabili alla vendita delle ammini-
strazioni pubbliche e delle istituzioni sociali varie 
Servizi domestici ed a Itri servizi non destinabili alla vendita 
n.a.c. 
Totale 
NACE· 
CLIO 
R44 
010 
030 
050 
070 
090 
091 
093 
095 
110 
130 
131 
133 
150 
170 
190 
210 
230 
250 
270 
290 
310 
330 
. 350 
370 
390 
410 
430 
450 
470 
490 
510 
530 
550 
570 
590 
610 
630 
631 
633 
650 
670 
690 
710 
730 
750 
770 
790 
810 
850 
890 
930 
990 
BRANCHES EN SUB·BRANCHES 
Omschrijv1ng 
Landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten 
Steenkool, bruinkool, briketten 
Produkten van de cokesovenbedrijven 
Aardolie, aardgas, aardolieprodukten 
Elektriciteit, gas. stoom en water 
Elektriciteit, stoom, warm water, samengeperste It 
Gedistribueerd gas 
Water 
Ertsen en produkten van de verwerking van splijt· 
kweekstoffen 
IJzerertsen, non-ferrometaalertsen en metallurgi1 
produkten met uitzondering van splijt- en kweek: 
fen 
IJzererts en ferrometalen 
Non-ferrometaalertsen en -metalen 
Mineralen en produkten op basis van niet-metaalhou· 
de mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, met uitzondering van machinE 
transportmiddelen 
Machines voor landbouw en industrie 
Bureaumachines. machines voor informatieverwerl 
fijnmechanische en optische instrumenten e.d. 
Elektrotechnische installaties en voorzieningen 
Automobielen, motoren 
Transportmiddelen, andere dan automobielen 
Vlees, vleeswaren en conserven, overige slachtprodu 
Melk en melkprodukten 
Overige voedingsmiddelen 
Dranken 
Tabaksprodukten 
Textielprodukten. kleding 
Leder, lederwaren, schoeisel 
Hout en houten meubelen 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Rubber- en plastic artikelen 
Produkten van de overige. be- en verwerkende indu! 
Gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken 
Recycling en reparatie 
Diensten van de handel 
Diensten van hotels. cafes en restaurants 
Diensten van vervoer te land en diensten van binnenv 
Diensten van de zee- en luchtvaart 
Diensten van de zee- en kustvaart 
Diensten van de luchtvaart 
Diensten van·aan het vervoer verwante activiteiten 
Communicatiediensten 
Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
Diensten verleend aan ondernemingen 
Diensten van verhuur van onroerende goederen 
Verhandelbare diensten op het gebied van onderwij! 
speurwerk 
Verhandelbare diensten van volksgezondheid 
Verhandelbare diensten op het gebied van recreatiE 
cultuur, persoonlijke diensten, andere verhandell 
diensten n.e.g. 
Diensten van algemeen overheidsbestuur 
Niet-verhandelbare diensten van de overheid en priv 
rechtelijke instellingen op het gebied van onderwij 
speurwerk 
Niet-verhandelbare diensten van de overheid en priv: 
rechtelijke instellingen op het gebied van de volks 
zondheid 
Niet-verhandelbare huishoudelijke en andere diem 
n.e.g. 
Totaal 
! i 
I I 
; ' 
; I 
I I 
! i 
FINAL USES 
Description 
Final consumption of households on the economic 
territory 
Collective consumption of general government 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Final consumption on the economic territory 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods and services to EEC countries 
Exports of goods and services to third countries 
Adjustment 
Total exports of goods and services 
Final uses 
Total uses 
Taxes linked to production. net of operating subsidies1 
Total resources1 
PRIMARY INPUTS 
Descnpt1on 
Gross wages and salaries 
Employers' social contributions 
Net operating surplus 
Net value added at factor cost 
Consumption of fixed capital 
Gross value added at factor cost 
Taxes linked to production 
Subsidies 
Net taxes linked to production 
Net value added at market prices 
Gross value added at market prices 
Actual output at producers' prices 
Transfers of ordinary by-products and adjacent products 
at approximate factor prices 
Transfers of incidental sales at approximate factor prices 
Total transfers at approximate factor prices 
Subsidies linked to exports 
Distributed output at producers' prices 
Imports c.i.f. of similar products from EEC countries 
Imports c.i.f. of similar products from third countries 
Total imports c.i.f. of similar products 
Taxes linked to imports of similar products from EEC 
countries 
Taxes linked to imports of similar products from third 
countries 
Total taxes linked to imports of similar products 
Imports of similar products from EEC countries at ex-
customs prices 
Imports of similar products from third countries at ex-
customs prices 
Total imports of similar products at ex-customs prices 
(VAT imposed on domestic and imported products) 
Total resources 
The las1 two Imes of this table are to allow for the treatment of deductible 
VAT 
The codes be1ween brackets correspond to elements for which the data 
were not available separately. 
Code 
01 
02 
03 
09 
19 
29 
41 
42 
{431 
49 
89 
99 
997 
999 
Code 
IOlOl 
!0201 
I030l 
(0701 
I080l (0901 
(1.101 
(1201 
(170) 
(1801 
190 
290 
310 
330 
390 
410 
490 
510 
520 
590 
610 
620 
690 
710 
720 
790 
(8701 
980 
EMPLOIS FINALS 
Li belle 
Consommation finale des manages sur le territoire 
economique 
Consommation collective des administrations publiques 
Consommation collective des administrations privees 
Consommation finale sur le territoire economique 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens et services vers la Communaute 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 
Ajustement statistique 
Exportations totales de biens et services 
Emplois finals 
Total des emplois 
lmp6ts lies a la production nets des subventions d'exploi-
tation (1) 
Total des ressources (1) 
ENTRHS PRIMAIRES ET RESSOURCES 
L1belle 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales a charge des employeurs 
Excedent net d'exploitation 
Valeur ajoutee nette au cout des facteurs 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutee brute au cout des facteurs 
lmp6ts lies a la production 
Subventions d'exploitation 
lmp6ts lies a la production nets des subventions d'exploi-
tation 
Valeur ajoutee nette aux prix du marche 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
Valeur de la production effective aux prix depart-usine 
Transferts de produits fatals ordinaires et de produits 
voisins aux prix de production 
Transferts de ventes residuelles aux prix de production 
Total des transferts aux prix de production 
Subventions d'exploitation liees a l'exportation 
Valeur de la production distribuee aux prix depart-usine 
Importations caf de produits similaires en provenance de la 
Communaute 
Importations caf de produits similaires en provenance des 
pays tiers 
Total des importations caf de produits similaires 
lmp6ts lies a )'importation de produits similaires en 
provenance de la Communaute 
lmp6ts lies a l'importation de produits similaires en 
provenance des pays tiers 
Total des imp6ts lies a I' importation de produits similaires 
Importations de produits similaires en provenance de la 
Communaute aux prix depart-douane 
Importations de produits similaires en provenance des 
pays tiers aux prix depart-douane 
Total des importations de produits similaires aux prix 
depart-douane 
(TVA grevant les produits nationaux et importes) 
Total des ressources 
(1) Les deux dermeres hgnes du tableau sont mtrodu1tes pour prendre en 
compte la TVA deductible. 
Les codes entre parentheses correspondent aux elements pour lesquels 11 
n ·a pas ete possible d 0 obten11 des donnees separees. 

BRANCHES AND SUB-BRANCHES 
Description 
Agricultural, forestry and fishery products 
Coal, lignite (brown coal) and briquettes 
Products of coking 
Cr~de petroleum, natural gas and petroleum products 
Electric power, gas, steam ilnd water 
Electric power, steam, hot water, compressed air 
Gas distributed by pipes 
Water 
Production and processing of radio-active materials and 
ores 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
Ferrous metals and minerals 
Non-ferrous metals and minerals 
Non-metallic mineral products 
Chemical prodL•cts 
Metal products except machinery and transport equip-
ment 
Agricultural and industrial machinery 
Office and data processing machines; precision and 
optical instruments 
Electrical goods 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
Meats, meat preparations and preserves, other products 
from slaughtered animals 
Milk and dairy products 
Other food products 
Beverages 
Tobacco products 
Textiles and clothing 
Leathers. leather and skin goods, footwear 
Timber, wooden products and furniture 
Paper and printing products 
Rubber and plastic products 
Other manufacturing products 
Building and construction 
Recovery and repair services 
Wholesale and retail trade 
Lodging and catering services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Maritime transport and coastal services 
Air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance institutions 
Business services provided to enterprises 
Services of renting of immovable goods 
Market services of education and research 
Market services of health 
Recreational and cultural services. personal services, other 
market services n.e.c. 
General public services 
Non-market services of education and research provided 
by general government and private non-profit in-
stitutions 
Non-market services of health provided by general 
government and private non-profit institutions 
Domestic services and other non-market services n.e.c. 
Total 
NACE-
CLIO 
(R44) 
010 
030 
050 
070 
090 
001 
003 
005 
110 
130 
131 
133 
150 
170 
190 
210 
230 
250 
270 
290 
310 
330 
350 
370 
390 
410 
430 
450 
470 
490 
510 
53d 
550 
570 
590 
610 
630 
631 
633 
650 
670 
690 
710 
730 
750 
770 
790 
810 
850 
890 
930 
990 
BRANCHES ET SOUS-BRANCHES 
libell6 
Produits de !'agriculture, de la sylviculture et de la p6che 
Houille, lignite, agglomllrlls et briquettes 
Produits de la cokllfaction 
Plltrole bru,t. gaz nature!, produits pbtroliers 
Energie lllectrique, gaz, vapeur et eau 
Energie lllectrique, vapeur, eau chaude, air comprimll 
Gaz distribull 
Eau 
Minerais et produits de la transformation des matieres 
fissiles et fertiles 
Minerais et mlltaux ferreux et non ferreux autres que 
fertiles et fissiles 
Minerais et mlltaux ferreux 
Minerais et mlltaux non ferreux 
Minbraux et produits a base de minbraux non mlltalliques 
Produits chimiques 
Produits en mlltaux a !'exclusion des machines et du 
matllriel de transport 
Machines agricoles et industrielles 
Machines de bureau. machines pour le traitement de 
!'information, instruments de prbcision, d'optique et 
silllilaires 
Matllriel et fournitures lllectriques 
Vllhicules et moteurs automobiles 
Moyens de transport autres que vllhicules automobiles 
Viandes, prbparation et conserves de viande, autres 
produits de l'abattage 
Lait et produits laitiers 
Autres produits alimentaires 
Boissons 
Produits a base de tabacs 
Produits textiles, habillement 
Cuirs, articles en cuir et en peau, chaussures 
Bois et meubles en bois 
Papier, articles en papier, articles imprimlls 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Produits des autres industries manufacturieres 
BAtiments et ouvrages de gbnie civil 
Recuperation et rbparation 
Services de commerce 
Services de restauration et hebergement 
Services de transport interieur 
Services de transports maritimes et aeriens 
Services de transports maritimes et par cabotage 
Services de transports adriens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de credit et d'assurance 
Services fournis aux entreprises 
Services de location de biens immobiliers 
Services d'enseignement et de recherche marchands 
Services de santll marchands 
Services recreatifs et culturels, services personnels, autres 
services marchands n.d.a. 
Services d'administration gbnerale des administrations 
publiques 
Services d'enseignement et de recherche non marchands 
des administrations publiques et privees 
Services de santll non marchands des administrations 
publiques et privees 
Services domestiques et autres services non marchands 
n.d.a. 
Total 
I 
I 
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Premh\re partie 
First part 
Introduction 
Le programme de l'Office statistique des Commu-
nautes europeennes (EUROSTATI en matiere de 
tableaux En trees-Sorties (TES) peut se diviser en 
trois etapes successives. 
La prerniere, pendant laquelle des tableaux pour 
l'annee 1959 ont ete elabores pour chacun des six 
pays de la Communaute a !'exception du Luxem-
bourg, a constitue une experience pilote destinee a 
tester les possibilites d'elaboration de tableaux se-
lon des normes communes. Cette etape s'est ache-
vee avec la publication d'un TES communautaire 
1959, e1137 branches. 
I 
Durant ja seconde etape, les tableaux pour l'annee 
1965 ont ete elabores. Les methodes et nomencla-
tures utilisees avaient ete etablies a la suite d'une 
collaboration entre l'EUROSTAT et les instituts 
nationaux de statistique, ce qui facilita !'harmoni-
sation des tableaux. L'EUROSTAT publia separe-
ment les tableaux pour chaque pays (sauf le 
Luxembourg), puis un tableau communautaire en 
56 branches, et deux volumes de coefficients di-
rects et rdirects. 
A partir; de la troisieme etape, qui correspond aux 
donnees des annees 1970 et suivantes, les instituts 
nationaux utilisent, pour la construction des ta-
bleaux fpurnis a l'EUROSTAT, des regles compta-
bles idehtiques ainsi que des nomenclatures com-
munes. ~n effet, en 1973, le Systeme Europeen de 
Comptes economiques integres (SEC) a ete 
adopte par !'ensemble des pays de la Communaute 
a Neuf et ceux-ci ont decide d'appliquer le nouveau 
systeme'. aux donnees des annees 1970 et suivan-
tes. Un! accord d'ensemble est egalement inter-
venu fix~nt le programme de travail en ce qui con-
cerne les TES. Cet accord prevoit la fourniture par 
les instit'uts nationaux a l'EUROSTAT, et la publi-
cation ppr ce dernier (apres harmonisation s'il y a 
lieu) de tableaux selon le rythme suivant (1 ): 
i I 
• tableaux annuels pour les annees 1970, 1971, 
etc. :rur une m6me annee, un TES se compose 
111 Une description dl!taill6e de la structure des diffl!rents tableaux 
ainsi QUf la dl!finition des principaux concepts utilisl!s peut ~tre 
trouvl!e 
1
dans le volume I de cette sl!rie: 11Ml!thodologie des ta-
S ••'"' ~r s°"'"~""'~"'";.., 1970· 1975'. 
du tableau des echanges intermediaires (T 4.1 ), 
du tableau des emplois finals (T4.2) et du tableau 
des entrees primaires et ressources (T4.3). Les 
tableaux annuels distinguent 44 branches et 7 
sous-branches, 7 categories d'emplois finals, et 
quelque 14 types d'entrees primaires et ressour-
ces. Les tableaux T4.1 et T4.3 sont fournis aux 
prix depart-usine/depart-douane, le tableau 
T4.2 aux orix d'acquisition. 
• tableaux quinquennaux pour les annees 1970 et 
1975. Pour ceux-ci, les 3 tableaux composants 
sont fournis a la fois aux prix de production et 
aux prix depart-usine/depart-douane. De plus, 
chaque flux des tableaux T 4.1 et T 4.2 est divise 
en trois elements permettant de distinguer l'ori-
gine des produits: production interieure, impor-
tations du reste de la CEE, importations des pays 
tiers. 
• tableaux annuels a prix constants pour les 
annees 1970, 1971, etc. Ceux-ci sont analogues 
aux tableaux annuels a prix courants, tout en 
presentant moins de details. Seulement une di-
zaine d'agregats sont donnes a prix constants 
pour toutes les branches (le total de la consom-
mation intermediaire, valeur ajoutee, importa-
tions, principales categories d'emplois finals). 
L'annee 1970 a ete retenue comme annee de 
base. 
L'EUROSTA T a la charge de s'assurer que les TES 
fournis par les pays sont bien construits suivant les 
regles du SEC, afin de permettre la comparaison de 
grandeurs economiques d'Un pays a l'autre. Les 
deviations eventuelles sont corrigees pour obtenir 
finalement pour chaque pays un TES « harmo-
nise». C'est une version harmonisee d'un tableau 
quinquennal qui est presentee dans la suite de 
cette publication. Lorsque les tableaux harmoni-
ses sont disponibles pour tous les pays, ii devient 
possible, apres conversion en une unite de compte 
commune, d'additionner les TES pour obtenir, 
pour une annee donnee, le TES communautaire. 
Celui-ci fera l'objet d'une publication ulterieure. 
Introduction 
The programme of work of the Statistical Office of 
the European Communities (EUROSTAT), as far as 
input-output tables are concerned, can be divided 
into three distinct phases. 
During the first phase, tables for the year 1959 
were prepared for each of the six countries of the 
Community (except Luxembourg). It was an ex-
perimental project, the purpose of which was to 
test the possibilities of building input-output tables 
according to a common set of rules. The final re-
sult of the project was the publication of a table for 
the whole Community for 1959, at the level of 37 
branches. 
During the second phase, tables for the year 1965 
were produced. The methods and classifications 
used had been set up as a result of a joint effort 
between the EUROST AT and the National Statisti-
cal Offices, and therefore, the harmonization of the 
tables was made easier. EUROSTAT published the 
tables, one volume for each country (except 
Luxembourg), the Community table at the level of 
56 branches, and two volumes of direct and indi-
rect coefficients. 
Starting with the third stage, which corres:lOnds to 
the years 1970 and after, the national institlites are 
using identical accounting rules and commo.1 clas-
sifications in order to prepare the tables they pro-
vide to EUROSTAT. In 1973, the European Sy5tem 
of integrated economic Accounts (ESA) was 
adopted by the nine member countries; they 09-
cided to use the new system, starting with the yeC!r 
of reference 1970. A general agreement has also 
been reached concerning the programme of work 
for input-output tables. This agreement stipulates 
that the national institutes send tables to EURO-
STAT, and that the latter publishes them (after 
harmonization if necessary), according to the fol-
lowing schema: 1 
• annual tables for the years 1970, 1971, ... etc. 
For a given year, an input-output table is com-
posed of three separate tables: the table of in-
termediate consumption (T 4.1), the table of 
final uses (T4.2) and the table of primary inputs 
1 A detailed description of the structure of the various tables, and 
the definitions of the main concepts used can be found in the first 
volume of this series of publications: 'Community input-output 
tables 1970-1975: Methodology'. 
and resources (T4.3). The level of dis-
aggregation is of 44 branches and 7 sub-
branches, 7 categories of final uses, and some 
14 types of primary inputs and resources. Tables 
T4.1 and T4.3 are valued at producers'/ex-
customs prices, and table T4.2 at purchasers' 
prices; 
• five-yearly tables for the years 1970 and 1975. 
The three component tables are valued both at 
approximate factor prices and at producers' I 
ex-customs prices. Moreover, each flow in the 
tables T4.1 and T4.2 is broken down into three 
elements according to the origin of the prod-
ucts: domestic production, imports from the 
EEC, imports from third countries; 
• annual tables at constant prices for the years 
1970, 1971; etc. These are similar to annual ta-
bles at current prices, but less detail is available. 
Only about ten aggregates are given at constant 
prices for all the branches (intermediate con-
sumption, value added, imports, main categories 
of final uses). The year 1970 has been selected 
as the base year. 
EUROSTAT has to make sure that the input-out-
put tables provided by the countries are actually 
constructed according to the rules of the ESA, in 
order to allow inter-country comparisons of the 
economic variables. If deviations are observed, 
corrections are made to obtain eventually for each 
country a 'harmonized' version of the input-out-
put table. The present publication describes such a 
harmonized version. When harmonized tables are 
available for all member countries, it becomes pos-
sible, after conversion into a common unit of ac-
count, to add together the tables in order to calcu-
late, for a given year, the input-output table for the 
whole Community. The latter will be presented in a 
forthcoming publication. 
Availability of input-output data 
A series of results has been published for the dif-
ferent member countries in volumes similar to the 
present one.2 They are available at the addresses 
i Already available: vol. 2 United Kingdom 1970; vol. 3 Nederland 
1970; vol. 4 Italia 1970; vol. 5 Belgie/Belgique 1970; vol. 6 BR 
Deutschland 1970. 
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Disponibilite des donnees des TES 
Des donnees pour les differents pays membres 
sont imprimees dans des publications analogues a 
celle-ci (1 ). Elles sont disponibles dans les points de 
vente habituels des publications des Communau-
tes europeennes (voir en troisieme page de couver-
ture). · 
II est aussi possible d'obtenir une copie sur support 
magnetique des tableaux en valeurs absolues 
(c'est-a-dire a !'exclusion des tableaux de coeffi-
cients directs et indirects). Les demandes devront 
~tre adressees directement a: 
Division B 1 - Tableaux Entrees-Sorties 
Office statistique des Communautes 
europeennes 
Boite postale 1907 
Ll.Jxembourg 
Plan de ce volume 
Ce volume presente le tableau 1970 pour la France, 
tableau quinquennal, d'apres la terminologie defi-
nie precedemment. II se compose de deux parties. 
( 11 Dej~ pcirus: vol. 2, United Kingdom 1970; vol. 3, Nederland 1970; 
vol. 4, Italia 1970; vol. 5, Belgie/Belgique 1970; vol. 6, BR Deutsch-
land 1970. 
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'I 
Dans la premiere, apres cette introduction, le cha-
pitre 1 decrit la nomenclature des branches uti-
lisees et le chapitre 2 quelques problemes particu-
liers poses par le tableau 1970 de la France. Le 
chapitre 3 donne une description sommaire de ce 
tableau et le chapitre 4 presente l'un apres l'autre 
les tableaux publies. La seconde partie est con-
sacree a la publication des tableaux eux-m~mes. 
Pour faciliter la lecture de ceux-ci, des depliants 
donnant les libelles et la signification des codes uti-
lises dans les six langues officielles de la Commu-
naute ont ete places au debut de ce volume. 
Remarques importantes 
Pour convertir les donnees en unites de compte 
europeennes Eur, on a utilise le taux suivant: 
1 FF = 0,1800 Eur. 
Par « Communaute », on entend, dans tout ce volu-
me, la Communaute economique europeenne tel-
le qu'elle etait en 1970, soit la Communaute a Six. 
Le TES 1970 de la France comporte encore une 
lacune: dans le tableau des entrees primaires, la 
valeur ajoutee brute aux prix du march0 n'est pas 
ventilee en ses diverses composantes. Cette de-
composition est bien prevue mais n'a pu ~tre dis-
ponible au moment de la publication. 
where publications of the European Communities 
can usually be found (see at the back of the 
cover). 
It is also possible to get a copy of the tables in ab-
solute values (i.e. excluding tables of direct and in-
direct coefficients) on a magnetic tape. Requests 
should be addressed directly to: 
Division B 1 - Input-output tables 
Statistical Office of the European 
Col)lmunities 
BP 1907 
Luxembourg 
Plan of this volume 
This volume presents the 1970 input-output table 
for France; this is a five-yearly table, according to 
the terminology defined above. The volume is 
composed of two parts. In the first part, after this 
Introduction, chapter 1 describes the classification 
of the branches which has been used, and chapter 
2 a few particular problems encountered in the 
preparation of this table. Chapter 3 gives a sum-
mary description of the table and chapter 4 de-
scribes each of the published tables. The second 
part of the volume contains the tables themselves. 
In order to help the reader, heading and titles cor-
responding to the codes used, printed in the six 
official languages of the Community are given 
on special fold-in pages at the beginning of the 
volume. 
Important remarks 
In order to convert the data into European units of 
account Eur, the following rate was used: 
1 FF = 0,1800 Eur. 
Throughout this publication 'EEC' stands for the 
European Economic Community as in 1970, i.e. the 
Six countries. 
The 1970 input-output table for France is still in-
complete: in the table of primary inputs, gross 
value added at market prices is not broken down 
into its various components. This breakdown will 
be performed later and was not available at the 
time of publication. 
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I. La nomenclature des branches 
La nomenclature commune utilisee pour etablir les 
tableaux Entrees-Sorties est la NACE-CLIO (R 44) 
qui est un regroupement en 44 branches et 7 sous-
branches des 186 groupes a 3 chiffres de la 
NACE-CLIO. 
I 
Rappelons que chaque groupe a 3 chiffres de la 
NACE-CLIO est defini: 
1 pour les biens, par reference a une nomencla-
ture .de produits, en !'occurrence la NIMEXE 
1971 1(nomenclature harmonisee pour les sta-
tistiques du commerce exterieur des pays de la 
CEEl;i 
1 pour l~s services, par la description donnee par la 
NACE (nomenclature generale des activites 
econqmiques dans les Communautes euro-
peenf1es). 
Le passage des 186 groupes aux 44 branches et 7 
sous-branches est defini dans le volume 1 de cette 
serie: « Methodologie des tableaux Entrees-Sor-
ties cornmunautaires 1970-1975». 
I 
La «nomenclature d'activite et de produits » utili-
see par la France pour son TES national est assez 
proche de la nomenclature NACE-CLIO, sans tou-
tefois lui correspondre exactement. 
I 
De fac;:on generale, les groupes ou classes de la no-
menclature franc;:aise ont un equivalent dans un 
seul grol.Jpe de la NACE-CLIO. Dans certains cas, 
cette cqherence n'existe pas et des ajustements 
sont alors necessaires. 
'; 
Parmi ces ajustements, on peut citer en exemple 
l'eclaterlient de la classe « Materiels d'armement » 
de la n.qmenclature franc;:aise en deux parties -
« vehicul~s blindes » et « armes et munitions de 
guerre » i - qui sont respectivement reclassees 
dans les groupes « Vehicules et moteurs automobi-
les » et « Produits en metaux » de la NACE-CLIO. 
On peut ,egalement citer le cas de la classe « instru-
ments et materiels de precision» de la nomencla-
ture franc;:aise dont on doit exclure les roulements 
pour qu'~lle corresponde au groupe «Instruments 
de preci.$ion »de la NACE-CLIO. 
; I 
Ces corrections n'ont ete realisees que dans le cas 
ou !'importance de la production du produit a 
transfer~r par rapport a la production de la branche 
d'origine OU de destination etait superieure a 3 % . 
De plus,: les corrections portant sur des postes dif-
ficiles a 6valuer n'ont pas ete retenues. 
I 
La nom~nclature des branches ainsi que les codes 
et libelles des emplois finals et des entrees primai-
res et ressources sont imprimes sur les depliants 
' I qu on trquvera au debut du volume. 
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Dans la seconde partie de ce volume, ou les ta-
bleaux sont donnes tels qu'ils sont imprimes par 
l'ordinateur, les codes des lignes ont ete multiplies 
par 10; ainsi la ligne 130 decrit les emplois de pro-
duits de la branche 13 et l'entree primaire 190 cor-
respond au code 19 defini dans le SEC (valeur 
ajoutee brute aux prix du marche). 
2. Problemes methodologiques 
poses par le tableau 
«France 1970» 
• Le tableau Entrees-Sorties «France 1970» est 
etabli selon le systeme elargi de comptabilite na-
tionale franc;:ais (SECN) qui est une adaptation 
du SEC aux conditions specifiques de l'econo-
mie franc;:alse. Les differences entre le SEC et le 
SECN sont tout a fait mineures, de sorte que le 
tableau presente ici est en conformite avec les 
regles communautaires. 
• Parmi les quelques cas de divergence entre les 
deux methodes, on citera: 
La diagonale: 
La definition franc;:aise de la consommation in-
terne au groupe est bien conforme au SEC. 
T outefois, selon la methodologie communau-
taire, cette definition doit etre appliqulle au ni-
veau des 186 groupes NACE-CLIO, la consom-
mation intra-branche s'obtenant ensuite par 
agregation des groupes en branches. Dans le 
tableau franc;:ais, la definition de la consomma-
tion interne au groupe est appliquee au niveau 
le plus dlltaille de la nomenclature nationale (ni-
veau 600). De ce fait, la diagonale obtenue apres 
agregation est parfois surestimee, notamment 
pour les branches 29, 59, 63 et 71. 
Produits fatals: 
Dans certains cas, les produits fatals n'ont pas 
ete retenus ou les transferts correspondants 
semblent tres faibles (par example, branches 01, 
05, 35 et 49). 
Le traitement de la recherche: 
II y a divergence par rapport a la methodologie 
dans la mesure ou les activites de recherche 
pour compte propre ne sont pas isollles des 
branches auxquelles elles sont associlles. En 
fait, les ventes de services de recherche que ces 
branches effectuent a titre secondaire sont de-
duites de leur production effective et transferees 
au produit 75. Ce traitement explique le montant 
eleve de transferts de produits fatals et de ven-
tes residuelles. 
• Le traitement de la taxe sur la valeur ajout'e 
(TVA) 
L'ensemble du TES 1970 publill ici est llvalull 
1. The classification of branches 
The common classification used to prepare the in-
put-output tables is the NACE-CLIO (R 44) which is 
a regrouping into 44 branches and 7 sub-branches of 
the 186 groups of the NACE-CLIO at the three-digit 
level. 
Let us briefJy mention, as a reminder, that each 
three-digit group of the NACE-CLIO is defined: 
• for goods, by reference to a product classifica-
tion, namely the 1971 NIMEXE (Nomenclature of 
goods for the external trade statistics of the Com-
munity); 
• for services, by the description given by the 
NACE (General nomenclature of economic act-
ivities in the European Communities). 
The correspondence between the 186 groups and 
the 44 branches and sub-branches is defined in the 
first volume of this series: "Community input-out-
put tables 1970-1975; methodology". 
The classification of activities and products used 
by the French statistical institute for its national 
input-output table is close to the NACE-CLIO clas-
sification, although there is no exact correspond-
ence between them. 
In most cases, groups or classes of the French 
classification have a correspondent in only one 
NACE-CLIO group. In the other cases, adjustments 
must be made. 
As an example of such adjustments, the class 
'Military equipment' in the French classification 
has to be split into two parts: 'armoured vehicles' 
and 'war arms and ammunitions', which are then 
classified with NACE-CLIO groups 'Motor vehicles 
and engines' and 'Metal products' respectively. 
Another example is the class 'precision instru-
ments' of the French classification from which the 
ball-bearings must be excluded to correspond to 
the group 'precision instruments' in the NACE-
CLIO. 
These corrections were made only in the cases 
where the value of the output of the product to be 
transferred was greater than 3 % of the output of 
the branch of origin or of the branch of destina-
tion. 
The branch classification, together with codes and 
headings for final uses, primary inputs and re-
sources, are printed on the fold-in pages at the be-
ginning of this volume. 
In the second part of the volume, the tables are 
published directly in a computer printout form; on 
these, the row codes are all multiplied by 10; for 
example, row 130 contains all uses of product 13 
and the primary input 190 corresponds to the code 
19 defined in the ESA (gross value added at mar-
ket prices). 
2. Methodological problems 
concerning the table 
'France 1970' 
• The input-output table 'France 1970' was con-
structed according to the new French system of 
national accounts (SECN) which is an adapta-
tion of the ESA to the specific conditions of the 
French economy. The differences between the 
ESA and the SECN are very minor, so that the 
table presented here is in conformity with the 
EUROSTAT rules. 
• Among the few cases of divergence, are the 
following: 
The diagonal: 
The French definition of consumption internal 
to the group is in conformity with the ESA. Ac-
cording to the Community methodology, this 
definition must be applied at the level of the 186 
groups of the NACE-CLIO; intra-branch con-
sumption is then obtained by aggregation of 
groups into branches. In the French table, how-
ever, the definition of consumption internal to 
the group is applied at the most detailed level of 
classification (600). As a result, the diagonal ele-
ment is sometimes overestimated, particularly in 
branches 29, 59, 63 and 71. 
By-products: 
In some cases, by-products have not been ac-
counted for, or the corresponding transfers look 
very small; this appears in branches 01, 05, 35 
and 49. 
Treatment of research: 
There is a divergence from the methodology: re-
search activities on own account are not iso-
lated from the branches where they appear. In 
practice, the sales of research services made by 
these branches as a secondary activity are de-
ducted from their actual output and transferred 
to product 75. This explains a number of high 
transfers of by-products and incidental sales. 
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suivant le systeme brut de TV A. En particulier, 
les elements des colonnes 19 et 29 du tableau 
T 4.2 (formation brute de capital fixe et variation 
des stocks) incluent la TVA, et par suite le total 
de ces colonnes (ligne 990) est evalue y compris 
la TVA. Conformement au SEC, le montant de 
la TVA deductible sur achats de biens de capital 
fixe et biens mis en stock doit etre deduit glo-
balenient de maniere a obtenir un nouveau total 
pour la formation brute de capital fixe et pour la 
variation des stocks, evalue hors TVA deduc-
tible. · Cette deduction globale apparait sur la 
ligne 997 du T 4.2 (-16 254 Mio FF pour la 
FBCF
1 
et - 1 785 Mio FF pour la variation des 
stocks). le nouveau total, somme des lignes 990 
et 997, figure sur la ligne 999. 
' 
On remarquera que !'introduction de la ligne 997 
du cote des emplois (T 4.2) sans contrepartie du 
cote des ressources (T 4.3) detruit l'egalite entre 
le totfil des emplois et le total des ressources. 
Pour :maintenir l'equilibre du TES, cette ligne 
997 du T 4.2 doit etre consideree comme un 
prolongement de la ligne 110 (impots lies a la 
production) du T 4.3. Par consequent, le total 
des impots lies a la production pour !'ensemble 
de l'economie doit etre reduit de 18 039 Mio FF. 
Ce m~me ajustement est a effectuer aux lignes 
190, 290, 490 et 980. 
• Entin; le TES 1970 de la France comporte en-
core une lacune importante: dans le tableau des 
entrees primaires, la valeur ajoutee brute aux 
prix ~u marche n'est pas ventilee en ses diver-
ses composantes. Cette decomposition est bien 
prevue mais n'est pas encore disponible. Dans la 
versi~n actueUe, ii manque par consequent les 
ligne~ suivantes: 
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010 i Salaires et traitements bruts 
020 I 'cotisations sociales a charge des em-
i 1ployeurs 
030 i ,Excedent net d'exploitation 
070 • ~aleur ajoutee nette au cout des facteurs 
080 Consommation de capital fixe 
090 yaleur ajoutee brute au cout des facteurs 
110 ,lmpots lies a la production 
120 Subventions d'exploitation 
170 lmpots lies a la production nets des sub-
ventions d'exploitation 
180 1 Valeur ajoutee nette aux prix du marche 
I 
! 
! I 
3. Description sommaire du tableau 
«France 1970» 
le grand nombre de donnees recueillies dans un 
tableau Entrees-Sorties ainsi que !'ensemble des 
regles comptables utilisees permettent d'obtenir 
une description detaillee et systematique de !'en-
semble des transa.ctions sur les biens et services ef-
fectuees par les differents secteurs de l'economie. 
Cette information peut etre utilisee de plusieurs 
fa<;:ons pour analyser la structure economique du 
pays en question. Adoptant une approche descrip-
tive, on peut comparer entre elles des grandeurs 
observees tirees des tableaux. Si l'on retient une 
approche de type simulation, les donnees obser-
vees servent de support aux hypotheses qui defi-
nissent un modele et permettent de connaitre les 
reponses du systeme economique a des variations 
determinees de certaines variables economiques. 
Ces deux genres d'etudes depassent largement la 
portee et le cadre de cette publication. On se conten-
tera simplement de donner dans cette section 
une breve analyse descriptive des tableaux et dans 
la section suivante une presentation succincte du 
modele simple qui facilitera !'interpretation des 
tableaux publies dans la deuxieme partie de ce vo-
lume. 
a) Equilibres ressources-emplois 
Grace aux regles comptables suivant lesquelles ii a 
ete construit, le tableau Entrees-Sorties presente 
un equilibre ressources-emplois pour chaque 
branche de l'economie, et par suite pour l'econo-
mie dans son ensemble. Par construction, la som-
me des ressources (production interieure et impor-
tations) est egale a la somme des emplois (consom-
mations intermediaires et finales, investissement 
et exportations). Une telle egalite existe pour 
chaque branche et pour l'economie entiere, quel 
que soit le type d'evaluation choisi. 
Pour le tableau France 1970, les valeurs numeri-
ques representant ces equilibres seront decrites ci-
dessous dans !'evaluation aux prix depart-usine/ 
depart-douane. 
le tableau 1 donne, dans cette evaluation, l'equi-
libre global ressources-emplois, en millions d'unites 
de compte, en millions de francs fran<;:ais et en 
pour-cent du total. 
• The treatment of value added tax (VAT) 
The 1970 input-output table published here is 
valued according to the gross system of VAT. In 
particular, elements in columns 19 and 29 of 
table T4.2 (gross fixed capital formation and 
change in stocks) include VAT, and as a result, 
both column sums (row 990) are valued includ-
ing VAT. Following the ESA, the amount of de-
ductible VAT on purchases of fixed capital 
goods and goods put into stocks must be de-
ducted from the total, so that the new totals for 
gross fixed capital formation and change in 
stocks are valued exclusive of deductible VAT. 
That lump deduction is entered on row 997 of 
T4.2 (-16254 Mio FF for GFCF and -1785 
Mio FF for change in stocks). The new total, 
sum of rows 990 and 997, is on row 999. 
It should be noticed that the introduction of row 
997 on the uses side (T4.2) without any counter-
part on the resources side (T4.3) breaks the bal-
ance between total uses and total resources. In 
order to maintain the balance, the row 997 of 
T 4.2 has to be considered as a continuation of 
row 110 (taxes linked to production) of T4.3. 
Therefore, total taxes linked to production for 
the whole economy must be reduced by 18 039 
Mio FF. The same adjustment has to be made 
for rows 190, 290, 490 and 980. 
• The table 'France 1970' is still incomplete: in 
the table of primary inputs, gross value added at 
market prices is not broken down into its vari-
ous components. This breakdown is not avail-
able yet. In the present version of the table, the 
following rows will therefore be left blank: 
010 Gross wages and salaries 
020 Employers' social contributions 
030 Net operating surplus 
070 Net value added at factor cost 
080 Consumption of fixed capital 
090 Gross value added at factor cost 
110 Taxes linked to production 
120 Subsidies 
170 Net taxes linked to production 
180 Net value added at market prices 
3. Summary description of the table 
1 France 1970' 
The large amount of data gathered in an input-out-
put table, and the use of a set of accounting rules 
lead to a detailed and systematic description of all 
the transactions on goods and services performed 
by the various sectors of the economy. That in-
formation can be used in several ways in order to 
analyse the economic structure of the country in 
question. Adopting a descriptive approach, obser-
ved values of variables taken from the tables can 
be compared with one another. If however a simu-
lation type of approach is adopted, observed data 
are only used as a basis for a set of assumptions 
defining a model and allowing the economist to 
study the responses of the economic system to 
predetermined variations of some economic vari-
ables. 
These two types of studies clearly extend beyond 
the scope of the present publication. A very brief 
description of the tables will simply be given in this 
section; in the next section, the reader will find a 
presentation of a simple model, designed to help 
the interpretation of the numerical tables given in 
the second part of this publication. 
(a) The balances between resources and uses 
Because of the accounting rules according to 
which it has been built, an input-output table gives 
a balance between the resources and the uses for 
each branch in the economy, and hence for the 
economy as a whole. By construction, the total of 
the resources (domestic production and imports) is 
equal to the total of the uses (intermediate and fi-
nal consumptions, investment and exports). Such 
an identity holds for each branch and for the 
whole economy, whatever the type of valuation 
selected. 
For the table 'France 1970', the numerical values 
defining these balances will be given below valued 
at producers' prices (ex-customs prices for im-
ports). 
Table 1 gives in that valuation the overall balance 
between resources and uses, in millions of units of 
account, millions of FF and per cent of the total. 
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TABLEAU 1 
~quilibre global ressources-emplois de biens et services 
(Prix depart-usine/depart-douane) 
RESSOURCES EMPLOIS 
'l 
Co- I Libell6 Mio Mio % Co- libell6 Mio Mio % de Eur FF de Eur FF 
I 
29 Production effective 95 Consommation intermediaire 117 412,5 652131 42,0 
des 'branches 258320,5 1434 761 09 Consommation finale sur le I territoire economique 103545,6 575112 37,1 mqips: TVA deductible 
sur achats de biens 01 - manages 84236,8 467867 30,2 '~e capital 3247,8 18039 18929,5 105138 
egale: Production 02 - administrations publiques 6,8 
effective totale 255072,7 1416722 91,3 03 - administrations privees 379,4 0,1 
79 lm~rtations 24267,3 134 785 8,7 lnvestissement 36746,7 204098 13,2 
71 - ~n provenance de la 19 - formation brute de capital 
Communaute 11 703,8 65005 4,2 fixe 32955,5 183 041 11,8 
72 - en provenance des 29 - variation des stocks 3791,2 21 057 1.4 
~ays tiers 12 563,5 69780 4,5 49 Exportations de biens et 
! 
services 21635,2 120166 7,7 
; 
41 - vers la Communaute 9608,2 53366 
I 42 - vers les pays tiers 
12027,0 66800 
'I 
98 .Total des ressources 279 340,0 1551507 100,0 99 Total des emplois 279340,0 1551507 100.0 
Rappel: taux de conversion: 1 FF = 0,1800 Eur 
~ar • Communautl! •on entend, dans tout ce volume, la Communautl! l!conomique europl!em1P telle qu'elle l!tait en 1970, soit la Communautl! a Six. 
i 
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29 
79 
71 
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98 
TABLE 1 
Overall balance between resources and uses of goods and services 
(Producers' /ex-customs prices) 
RESOURCES USES 
Description Mio Mio % Co- Description Mio Eur FF de Eur 
Actual output 258320,5 1434761 95 Intermediate consumption 117412,5 
less: VAT deductible on 09 Final consumption on the 
purchases of capital economic territory 103545,6 
goods 3247,8 18039 
equals: Total actual 01 - households 84236,8 
output 255072,7 1416722 91,3 02 - general government 18 929,5 
03 - private non-profit 
institutions 379.4 
Imports 24267,3 134 785 8,7 Investment 36 746,7 
- from EEC countries 11 703,8 65005 4,2 19 - gross fixed capital 
- from third countries 12 563,5 69780 4,5 formation 32 955,5 
29 - change in stocks 3 791,2 
49 Exports of goods and 
services 21 635,2 
41 -· to EEC countries 9 608,2 
42 - to third countries 12 027,0 
Total resources: 279 340,0 1551507 100.0 99 Total uses: 279340,0 
As it was mentioned before: 
The conversion rate is: 1 FF = 0, 1800 Eur 
Throughout this publication 'EEC' stands for the European Economic Community as in 1970. i.e. the Six countries. 
Mio % FF 
652131 42,0 
575112 37,1 
467867 30,2 
105138 6,8 
2107 0,1 
204 098 13,2 
183 041 11,8 
21 057 1,4 
120166 1,7 
53366 3.4 
66800 4,3 
1551507 100,0 
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le tableau 2 presente ce m~me equilibre ressour-
ces-emplois mais pour chaque branche separe-
ment. . ! 
TABLEAU 2 
Equilibre par branche des ressources et emplois 
RESSOURCES/RESOURCES 
Total des Valeur Valeurde Valeurdela 
NACE- entrl!es ajout6e brute la production production 
CLIO i inter- aux prix effective distribul!e (R 44) 
' 
Libell6 abr6g6 ml!diaires du march6 
i Total Gross value Actual Distributed 
I intermediate added at output output 
! inputs market prices 
'I -
'I 111 121 13• 11' 12, 14• 
01 : I Agriculture; sylviculture, peche 6 401,5 9678,8 16080,3 16134,1 
03 1 Houille, agglomeres 344,1 488,1 832,2 829,8 
05 · • Cokefaction 425,1 75,8 500,9 456,6 
07 : Petrole, gaz, produits petroliers 3 015,9 4283,6 7 299,5 7 214,6 
09 t:nergie electrique, gaz 1 362,0 2 810,8 4172,9 4275,3 
11 , Matieres fissiles et fertiles 40,1 12,6 52,7 269,9 
13 , Minerais et metaux 6 414,3 3 374,4 9788,6 9077,8 
15 I Mineraux non metalliques 1 913,0 2 328,9 4241,8 4245,8 
17 Produits chimiques 4 872,4 3650,2 8522,6 8 561,6 
19 Produits metaux (exc. machines) 4475,2 5437,0 9 912.2 9997,5 
21 Machines agricoles, ind. 3 536,8 3145,7 6682,5 6673,3 
23 Machines bureau 775,8 1 568,2 2344,0 1 810,5 
25 Materiel electrique 3153,5 3 253,4 6406,9 6 294,5 
27 Automobiles 4 777,8 3055,2 7 833,0 7 830,1 
29 I Autres moyens transport 2 046,0 1 344,4 3 390,4 3032,8 
' 
31 Viandes 5 553,3 1 066,2 6 619,5 6 619,5 
33 La it 2109,9 1 046,2 3156,2 3156,2 
35 · Autres aliments 5118,3 2507,5 7625,8 7 565,3 
37 Boissons 900,2 1 097,9 1 998,1 1 998,1 
39 Tabacs 291, 1 686,3 977,5 977,5 
41 ' I Textile, habillement 5272,2 3 915,6 9187,5 9118,5 
43 Cuirs, chaussures 789,3 651,9 1 441,3 1 441,3 
45 Bois, meubles bois 2 033,1 1 373.7 3406,8 3 370,1 
47 Papier 3 321,6 2 526,6 5848,2 5843,7 
49 Caoutchouc, plastique 1 337,5 1 502,1 2 839,7 2839,7 
51 I Autres manufactures 462,2 628,0 1 090,2 1 093,4 
53 I BAtiment, genie civil 11 283,4 12 315,0 23 598,4 23665,7 
55 I Recuperation, reparation 2455,3 1 506,4 3961,7 4803,0 
57 ;Commerce 5 014,8 16 387,6 21 402,4 21 402,4 
59 
1 
I Restauration, hebergement 3 769,6 2867,6 6 637,1 6843,5 
61 Transport interieur 2 533,9 3824,0 6357~ 6 369.4 
63 1Transport maritime, aerien 886,4 788,6 1 674,9 1 675,8 
65 ·Services annexes transport 877,9 2228,2 3106,1 3142,1 
67. l Communications 666,5 1 745,0 2 411,5 2 410,4 
69 
.Credit, assurances 5 713,3 535,1 6248.4 6249,0 
71 Services aux entreprises 3 205,3 7052,3 10257,7 11 045,0 
73 'Location 487,7 8 393,1 8880,9 9 016,3 
75 ~nseignement, recherche march. 356,8 77,8 434,6 1 099,7 
77 Santa march. 1 592,7 4484,0 6076,7 6086,6 
79 i6,utres services march. 1 251,8 1960,0 3211,8 3 506,4 
81 ~dministration generale 5227,0 8986,2 14 213,2 13178,2 
85 nseignement, recherche non march. 1 064,6 5158,6 6223,2 5774,0 
89 ~ante non march. 12,4 19,1 31,5 24,7 
93 ervices domestiques, autr. non march. 270,6 1 070,2 1 340,8 1300,6 I 
I 
moins: TVA deductible 3247,8 3 247,8 3 247,8 I -
Total 117 412.5 137660,3 255072,7 255 072,7 
I 
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! 
(MloEur} 
Total 
des 
Importations ressources 
Imports Total 
resources 
-
151 161 14• 15• 
2 216,5 18 350,7 
314,9 1 144,7 
90,0 546,6 
2045,3 9259,9 
31,0 4 306,3 
32,9 302,8 
3236,8 12 314,7 
590,7 4836,5 
2027,5 10 589,1 
628,4 10 625,9 
2 414,8 9 088,1 
942,7 2 753,2 
1 285,7 7 580,2 
1 165,4 8 995,6 
493,1 3 526,0 
657,3 7 276,8 
60,7 3 216,8 
823,5 8388,8 
101,4 2 099,5 
40,5 1 018,0 
1 023,4 10 141,9 
177,9 1 619, 1 
421,5 3 791,5 
850,3 6694,0 
449,6 3 289.2 
260,9 1 354,3 
0 23665,7 
124,9 4 928,0 
0 21402,4 
0 6843,5 
318,5 6 687,9 
376,6 2052,5 
307,5 3449,6 
17,1 2427,5 
91,6 6340,6 
625,5 11 670,5 
0 9 016,3 
22,7 1 122,4 
0 6086,6 
0 3 506,4 
0 13178,2 
0 5 774,0 
0 24,7 
0 1 300,6 
- 3 247,8 
24267,3 279340.0 
Table 2 presents the same balance between re-
sources and uses, but for each branch separately. 
TABLE 2 
Balance between resources and uses by branch 
EMPLOIS/USES 
Sorties Consom- Formation Total 
inter- mat ion brute Emplois Exporta- des 
media ires finale de capital intl!rieurs tions emplois 
Total Final Gross Total Total 
Short designation 
intermediate consumption capital domestic Exports uses 
consumption formation uses 
171 181 191 
1101 
1111 •12• 1101 1111 171 181 19• 
13 318,6 3254,5 395,8 16968,9 1 381,8 18 350,7 Agric., Forest., Fish. 
905,8 226,1 -13,9 1 118,0 26,6 1144,7 Coal, briquettes 
498,0 22,5 -6,3 514,2 32,4 546,6 Coking 
5614,1 3097,3 205,1 8 916,5 343,3 9259,9 Petroleum, gas, pet prod. 
2665,6 1609,2 5,2 4280,0 26,3 4 306,3 Elec. power, gas 
117,7 0 170,9 288,6 14,2 302,8 Radio-act. mat. and ores 
9697,9 17,3 466,9 10 182,1 2132,6 12 314,7 Ores and metals 
3 971,1 302,7 108,4 4382,2 454,4 4836,5 Non-metallic minerals 
6110,9 2237,9 323,4 86722 1 916,9 10589,1 Chemical products 
5 973,1 581,4 33992 9953,7 672,1 10 625,9 Metal prod. (exc. machines) 
2542,9 7,2 4 754,8 7 304,9 1 783,2 9 088,1 Agr. and ind. machinery 
387,6 372,5 1443,8 2203,9 549,3 2 753,2 Office machines, precis. inst. 
3093,9 1 197, 1 2242,3 6 533,3 1 047,0 7 580,2 Electrical goods 
2833,5 1886,1 2294,5 7 014,1 1 981.4 8995,6 Motor vehicles 
1 503,5 169,8 1 088,9 2762,2 763.7 3 526,0 Other transport equipment 
1 961,9 5on,1 -10,4 7028,6 248,3 7 276,8 Meat 
592,5 2247,3 -190,7 2 649,1 567,7 3 216,8 Milk, dairy 
3016,3 4641,7 52,2 7 710,2 678,6 8 388,8 Other food products 
899,9 896,8 -37,3 1 759,4 340,1 2099,5 Beverages 
0 926,9 75,6 1 002,5 15,5 1 018,0 Tobacco 
4085,7 4461,3 178,2 8725,2 1 416,6 10 141,9 Textiles, clothing 
409,2 920,7 22,3 13522 266,8 1 619,1 Leather, footwear 
2 261,5 1 061,9 334,5 3657,9 133,6 3 791,5 Wood prod., furniture 
5088,0 1164,9 101,4 6354,3 339,7 6694,0 Paper 
2293,9 423,8 100,8 2 818,5 470,6 3289,2 Rubber and plastic 
269,2 852,1 43,7 1 165,0 189,2 1 354,3 Other manuf. 
2162,1 957,3 20546,3 23665,7 0 23665,7 Building, construction 
2 547,1 2 217,4 -171,1 4 593,4 334,5 4928,0 Recovery, repair 
4188,4 16 023,4 1149,0 21360,8 41,6 21 402,4 Trade 
1135,4 5 708,1 0 6843,5 0 6843,5 Lodging and catering 
4 757,1 1441,3 0 6198,4 489,5 6687,9 Inland transport 
419,1 163,7 0 582,8 1 469,7 2 052,5 Maritime and air transport 
2932,6 134,3 0 3066,9 382,8 3449,6 Auxiliary transport 
1869,0 524,6 0 2393,6 33,8 2 427,5 Communications 
5153,4 1111,2 0 6264,6 76,0 6340,6 Credit, insurance 
90582 753,5 920,9 10 732,6 937,8 11 670,5 Services to enterprises 
1 007,7 8008,5 0 9 016,2 0 9 016,3 Renting 
718,4 326,8 0 10452 n.2 1 122.4 Market education, research 
229,4 58572 0 6086,6 0 6086,6 Market health 
1 121,9 2384,5 0 3 506,4 0 3 506.4 Other market services 
0 13178,2 0 13178,2 0 13 178,2 General public services 
0 5 774,0 0 5 774,0 0 5 774,0 Non-market educat, res. 
0 24,7 0 24,7 0 24,7 Non-market health 
0 1 300,6 0 1300,6 0 1 300,6 Domestic, other non-mark. serv. 
-
-
3247,8 3247,8 - 3247,8 less: VAT deductible 
117 412.5 103545,6 36746.7 257704,8 21635,2 279 340,0 Total 
(Mio Eur) 
NACE-
CLIO 
(R44) 
01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
n 
79 
81 
85 
89 
93 
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Le tableau 3 presente, pour chaque branche, plu-
sieurs ratios calcules a partir des donnees du ta-
bleau f et qui ont un interet particulier; les uns 
caracterisent l'interdependance des branches ou la 
dependance entre branches et emplois finals: 
: ; TABLEAU 3 
I 
I 
I 
. I 
. 
NACE-
CLIO 
(R441 
01 
03 
05 I 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
89 
93 
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i 
I 
I 
I 
' 
Ouelques rapports par branche 
Valeur Emplois lmpor-
ajout6e/ finals/ tations/ 
Production Total Total 
Libell6 abr6g6 effec- des des res-
tive emplois sources 
111 121 131 
Agriculture, sylviculture, peche 0,602 0,274 0,121 
Houille, agglomeres 0,587 0,209 0,275 
Cokefaction 0,151 0,089 0,165 
Petrole, gaz, produits petroliers 0,587 0,394 0,221 
l:nergie electrique, gaz 0,674 0,381 0,007 
Matieres fissiles et fertiles 0,239 0,611 0,109 
Minerais et metaux 0,345 0,213 0,263 
Mineraux non metalliques 0,549 0,179 0,122 
Produits chimiques 0,428 0,423 0,191 
Produits metaux (exc. machines) 0,549 0,438 0,059 
Machines agricoles, ind. 0,471 0,720 0,266 
Machines bureau 0,669 0,859 0,342 
Materiel electrique 0,508 0,592 0,170 
Automobiles 0,390 0,685 0,130 
Autres moyens transport 0,397 0,574 0,140 
Viandes 0,161 0,730 0,090 
La it 0,332 0,816 0,019 
Autres aliments 0,329 0,640 0,098 
Boissons 0,550 0,571 0,048 
Tabacs 0,702 1,000 0,040 
Textile, habillement 0,426 0,597 0,101 
Cuirs, chaussures 0,452 0,747 0,110 
Bois, meubles bois 0,403 0,404 0, 111 
Papier 0,432 0,240 0,127 
Caoutchouc, plastique 0,529 0,303 0,137 
Autres manufactures 0,576 0,801 0,193 
BAtiment, genie civil 0,523 0,909 0 
Recupera'tion, reparation 0,380 0,483 0,025 
Commerce 0,765 0,804 0 
Restauration, hebergement 0,432 0,834 0 
Transport interieur 0,601 0,289 0,048 
Transport maritime, aerien 0,471 0,796 0,184 
Services annexes transport 0,717 0,150 0,089 
Communications 0,724 0,230 0,007 
Credit, assurances 0,086 0,187 0,014 
Services aux entreprises 0,688 0,224 0,054 
Location 0,945 0,888 0 
Enseignement, recherche march. 0,179 0,360 0,020 
Sante march. 0,738 0,962 0 
Autres services march. 0,610 0,680 0 
Administration generale 0,632 1,000 0 
Enseignement, recherche non march. 0,829 1,000 0 
Sante non march. 0,606 1,000 0 
Services domestiques, autr. non march. 0,798 1,000 0 
Total 0.540 0,580 0.087 
Expor- lmpor- Expor-
tat ions/ tat ions/ tat ions/ 
Total Emplois Production 
des intll- dis-
emplois rieurs tribulle 
141 151 161 
0,075 0,131 0,086 
0,023 0,282 0,032 
0,059 0,175 0,071 
0,037 0,229 0,048 
0,006 0,007 0,006 
0,047 0,114 0,053 
0,173 0,318 0,235 
0,094 0,135 0,107 
0,181 0,234 0,224 
0,063 0,063 0,067 
0,196 0,331 0,267 
0,200 0,428 0,303 
0,138 0,197 0,166 
0,220 0,166 0,253 
0,217 0,179 0,252 
0,034 0,094 0,038 
0,177 0,023 0,180 
0,081 0,107 0,090 
0,162 0,058 0,170 
0,015 0,040 0,016 
0,140 0,117 0,155 
0,165 0,132 0,185 
0,035 0,115 0,040 
0,051 0,134 0,058 
0,143 0,159 0,166 
0,140 0,224 0,173 
0 0 0 
0,068 0,027 0,070 
0,002 0 0,002 
0 0 0 
0,073 0,051 0,077 
0,716 0,646 0,877 
0, 111 0,100 0,122 
0,014 0,007 0,014 
0,012 0,015 0,012 
0,080 0,058 0,086 
0 0 0 
0,069 0,022 O.o70 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o.on 0.()94 0,086 
Table 3 gives, for each branch, several ratios which 
can be calculated from the data in Table 2 and 
which are of particular interest to know the linkages 
of the branches between themselves or with the 
final uses like: 
TABLE3 
Selected ratios by branch 
NACE- Value Final uses/ Imports/ Exports/ Imports/ Exports/ 
CLIO Short designation added/ Total Total Total Domestic Output IA 441 Output uses resources uses uses 
111 121 131 141 151 161 
01 Agric., Forest, Fish. 0,602 0,274 0,121 0,075 0,131 0,086 
03 Coal, briquettes 0,587 0,209 0,275 0,023 0,282 0,032 
05 Coking 0,151 0,089 0,165 0,059 0,175 0,071 
07 Petroleum, gas, pet. prod. 0,587 0,394 0,221 0,037 0,229 0,048 
09 Elec. power, gas 0,674 0,381 0,007 0,006 0,007 0,006 
11 Radio-act. mat and ores 0,239 0,611 0,109 0,047 0,114 0,053 
13 Ores and metals 0,345 0,213 0,263 0,173 0,318 0,235 
15 Non-metallic minerals 0,549 0,179 0,122 0,094 0,135 0,107 
17 Chemical products 0,428 0,423 0,191 0,181 0,234 0,224 
19 Metal prod. (exc. machines) 0,549 0,438 0,059 0,063 0,063 0,067 
21 Agric. and indust. machinery 0,471 0,720 0,266 0,196 0,331 0,267 
23 Office machines, precis. inst. 0,669 0,859 0,342 0,200 0,428 0,303 
25 Electrical goods 0,508 0,592 0,170 0,138 0,197 0,166 
27 Motor vehicles 0,390 0,685 0,130 0,220 0,166 0,253 
29 Other transport equipment 0,397 0,574 0,140 0,217 0,179 0,252 
31 Meat 0,161 0,730 0,090 0,034 0,094 0,038 
33 Milk, dairy 0,332 0,816 0,019 0,177 0,023 0,180 
35 Other food products 0,329 0,640 0,098 0,081 0,107 0,090 
37 Beverages 0,550 0,571 0,048 0,162 0,058 0,170 
39 Tobacco 0,702 1,000 0,040 0,015 0,040 0,016 
41 Textnes, clothing 0,426 0,597 0,101 0,140 0,117 0,155 
43 Leather, footwear 0,452 0,747 0,110 0,165 0,132 0,185 
45 Wood prod., furniture 0,403 0,404 0,111 0,035 0,115 0,040 
47 Paper 0,432 0,240 0,127 0,051 0,134 0,058 
49 Rubber and plastic 0,529 0,303 0,137 0,143 0,159 0,166 
51 Other manuf. 0,576 0,801 0,193 0,140 0,224 0,173 
53 Building, construction 0,523 0,909 0 0 0 0 
55 Recovery, repair 0,380 0,483 0,025 0,068 0,027 0,070 
57 Trade 0,765 0,804 0 0,002 0 0,002 
59 Lodging and catering 0,432 0,834 0 0 0 0 
61 Inland transport 0,601 0,289 0,048 0,073 0,051 0,077 
63 Maritime and air transport 0,471 0,796 0,184 0,716 0,646 0,877 
65 Auxiliary transport 0,717 0,150 0,089 0,111 0,100 0,122 
67 Communications 0,724 0,230 0,007 0,014 0,007 0,014 
69 Credit, insurance 0,086 0,187 0,014 0,012 0,015 0,012 
71 Sef\lices to enterprises 0,688 0,224 0,054 0,080 0,058 0,085 
73 Renting 0,945 0,888 0 0 0 0 
75 Market education, research 0,179 0,360 0,020 0,069 0,022 0,070 
77 Market health 0,738 0,962 0 0 0 0 
79 Other market services 0,610 0,680 0 0 0 0 
81 General public services 0,632 1,000 0 0 0 0 
85 Non-market education, res. 0,829 1,000 0 0 0 0 
89 Non-market health 0,606 1,000 0 0 0 0 
93 Domestic, other non-mark. serv. 0,798 1,000 0 0 0 0 
Total 0.540 0,580 0,087 0.077 0,094 0,085 
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(colonne 1) 
i ! 
(colonne 2) 
le rapport de la valeur ajoutee brute 
aux prix du marche a la production 
effective, 
le rapport de la somme des emplois 
finals au total des emplois. 
D'autre~ ratios caracterisent la position 
vis-a-vis de l'exterieur: 
du pays 
. I (colonne 3) 
I I 
, I 
. I 
I 
i 
(colon~e 4) 
I 
le rapport des importations d'un 
produit au total des ressources de ce 
produit, 
le rapport des exportations d'un 
produit au total des emplois de ce 
produit. 
On pei.J!t encore definir d'autres ratios d'importa-
tion et. ~·exportation qui se revelent souvent plus 
utiles pour !'analyse. lls prennent en compte 
l'hypothese que ce qui est importe est utilise uni-
quement a l'interieur du pays, c'est-a-dire que les 
exportations proviennent uniquement de la pro-
duction domestique. Les coefficients correspon-
dants sont: 
(colonne 5) le rapport des importations d'un 
produit au total des emplois inte-
rieurs de ce produit (total des res-
sources moins les exportations): 
part des importations dans les em-
plois interieurs, 
(colonne 6) le rapport des exportations d'un 
produit a la production distribuee du 
produit: part des exportations dans 
la production distribuee. 
TABLEAU 4 
Le Produit lnterieur Brut 
Cod~: Libell6 Mio Mio Eur FF 
, I 
29: I Production effective des branches aux prix depart-usine 258320,5 1434761 
moins: TVA deductible sur achats de biens de capital 3247,B 18039 
i 
99, egale: Production effective totale 255072,7 1416722 
I 
moins: Consommations intermediaires 117 412,5 652131 
I 
19 1 I llgale: Valeur ajoutee brute aux prix du marche . 137660,2 764 591 I 
691 plus: lmp6ts lies~ !'importation de produits similaires 3235,2 17969 
I 
I I ' i - egale: Produit lnt6rieur Brut aux prix du-march6 selon le TES 140 895.4 782560 
I I et selon le SEC (annuaire 1976) 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
b) Rel~tion avec les agregats des Comptes 
Nationaux 
II ! I .b, ~ · d d · est poss1 e a partir es gran eurs comprises 
dans le~ tableaux Entrees-Sorties de calculer les 
principa~x agregats des comptes nationaux. Le ta-
bleau 4 rnontre ainsi comment, en deduisant de la 
valeur d~ la production aux prix' depart-usine !'en-
semble des consommations intermediaires, on ob-
tient la ,valeur ajoutee brute aux prix du marche de 
22 
(LJ 
' !'ensemble des branches; en y ajoutant les impOts 
lies a !'importation, on obtient le produit interieur 
brut aux prix du marche. 
Le tableau 5 donne normalement les principaux 
elements qui constituent la repartition du PI B par 
type d'entrees primaires d'une part, et !'utilisation 
du PIB par principaux types d'emplois finals 
d'autre part. II convient de rappeler que la reparti-
tion du PIB par type d'entrees primaires n'est pas 
encore disponible pour la France. 
(column 1) The ratio of gross value added at 
market prices to actual output 
(column 21 The ratio of the sum of the final uses 
to total uses 
It also gives ratios characterizing the country's 
position with respect to external trade: 
(column 3) The ratio of imports of a product to 
total resources of that product (im-
port share) 
(column 4) The ratio of exports of a product to 
total uses of that product (export 
share) 
Other import and export shares are of particular 
use for economic analysis. These take into account 
the assumption that what is imported is only used 
domestically, that is to say that exports come only 
from domestic production. These shares are: 
(column 5) The ratio of imports of a product to 
total domestic uses of that product 
(total resources minus exportsl· 
share of imports in domestic uses. 
(column 6) The ratio of exports of a product to 
distributed output of that product: 
share of exports in distributed out-
put. 
TABLE 4 
Gross Domestic Product 
Code Description Mio Mio 
Eur FF 
29 Actual output of the branches at producers' prices 258320,5 1 434 761 
less: VAT deductible on purchases of capital goods 3247,8 18039 
99 equals: Total actual output 255072,7 1416722 
less: Total intermediate consumption 117 412,5 652 131 
19 equals: Gross value added at market prices 137 6,f?0.2 764 591 
69 plus: Taxes linked to imports of similar products 3235,2 17969 
equals: Gross Domestic Product at market prices according to 140895,4 782560 
the input-output table and to the ESA yearbook 1976 
(b) Relationship with National Accounts 
aggregates 
From the values contained in an input-output 
table, it is possible to calculate the main national 
accounts aggregates. Table 4 shows how, deduct-
ing the total of the intermediate consumptions from 
the value of output at producers' prices, one gets 
the gross value added at market prices of all the 
branches; adding then the taxes linked to imports 
of similar products, the result is the gross domestic 
product at market prices. 
Table 5 gives the main elements constituting the 
decomposition of GDP by type of primary input on 
the one hand, and the use of GDP by main type of 
final uses, on the other hand. The breakdown of 
GDP by main primary inputs is not available yet. 
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TABLEAU 5 
R6partition et utilisation du PIB 
Mio Libell6 Mio % Code Libell6 Eur % Code Eur 
: 01 Consommation finale des mlmages 84236,8 59,8 I 
02 Consommation collective des 01 +02 : Remuneration des salaries : : 
administrations publiques 18929,5 13.4 03 i Excbdent net d'exploitation : : 03 Consommation collective des 08 ! Consommation de capital fixe : : administrations privees 379.4 0,3 
i 19 Formation brute de capital fixe 32955,5 23.4 
29 Variation des stocks 3 791.2 2,7 
1 
Valeur ajoutee brute au coOt des 09 
facteurs : : Emplois finals interieurs 140292,3 99,6 
17 . lmpOts lies a la production nets 49 Exportations de biens et services 21 635.2 15.4 
des subventions d'exploitation : : 41 - vers la Communaute 9608,2 6,8 
moins: TV A deductible sur a chats 42 - vers les pays tiers 12027,0 8,5 
de biens de capital : : 59 moins: Importations caf 21 032,1 14,9 
69 lmp<)ts lies a !'importation de 51 - de la Communaute 9852.9 7,0 
produits similaires 3235.2 2,3 52 - des pays tiers 11179,1 7,9 
Produit interieur brut Produit interieur brut 
aux prix du marchb 140895.4 100.0 aux prix du marchb 140895.4 100.0 
Note: Les codes correspondent A ceux des entrl!es primaires et ressources ou ceux des emplois finals, suivant la grandeur consid6r6e. 
4. Presentation des tableaux 
pub lies 
L'ensemble des tableaux publies dans la deuxieme 
partie de 'ce volume peut se diviser en trois groupes: 
les tableaux en valeurs absolues, les tableaux de 
coefficients directs et les tableaux de coefficients 
indirects. 
Les tableaux des deux premiers groupes peuvent 
se decrire aisement ~ l'aide des grandeurs econo-
miques dej~ utilisees dans le texte. Pour les _ta-
bleaux d~ coefficients indirects, leur presentation 
sera fadlitee par !'utilisation des notations et des 
resultats 1d'un modele simple utilisant les donnees 
des tableaux; le modele lui-m~me est decrit en 
annexe ~ 'ce chapitre. 
·I 
; I 
a) Tableaux en valeurs absolues 
Le table~~ Entr6es-S orties se compose: 
e du tableau des echanges intermediaires (T4.1) 
avec ~n ligne les branches et sous-branches et 
en colonne les branches, soit 52 lignes (44 + 7 + 
total) et 45 colonnes (avec le total); 
: I . 
• du ta~l~au des emplois finals (T4.2) avec en ligne 
les branches et sous-branches et en colonne les 
categories d'emploi final, soit 52 lignes et 12 co-
lonne~J 
24 : ! 
'I 
• du tableau des entrees primaires et des ressour-
ces (T4.3) avec en ligne les entrees primaires et 
ressources et en colonne les branches, soit 28 
lignes et 45 colonnes. 
On a vu qu'~ cause des problemes cites aux chapi-
tres 1 et 2, un certain nombre de ces lignes seront 
laissees en blanc. Par consequent, les lignes cor-
respondantes des tableaux derives de coefficients 
seront aussi laissees en blanc. 
Chaque element des tableaux T4.1 et T4.2 est de-
compose en 4 parties, ce qui revient ~ diviser la 
ligne correspondante en 4 sous-lignes: 
• sous-ligne 1 : total des sous-lignes 2, 3, 4; 
• sous-ligne 2: valeur provenant de la production 
interieure; 
• sous-ligne 3: importation du reste de la Commu-
naute; 
• sous-ligne 4: importation des pays tiers. 
On trouvera successivement dans la publication: 
• les tableaux T4.1 et T4.2 imprimes avec leurs 
sous-branches et leurs 4 sous-lignes, puis le ta-
bleau T4.3, tous aux prix depart-usine/depart-
douane. L'unite est le million d'Eur (1 FF = 
0,1800 Eur) et on donne un chiffre aprl}s la vir-
gule. 
ttant donne leurs dimensions, les tableaux sont 
imprimes par blocs sur plusieurs pages successi-
TABLE 5 
Repartition and use of GDP 
Code Description Mio % Code Description Mio % Eur Eur 
01 Final consumption of households 84236,8 59,8 
02 Collective consumption of general 
01 +02 Compensation of employees : : government 18929,5 13,4 
03 Net operating surplus : : 03 Collective consumption of private 
08 Consumption of fixed capital : : non-profit institutions 379,4 0,3 
19 Gross fixed capital formation 32955,5 23,4 
29 Change in stocks 3 791,2 2,7 
09 Gross value added at factor cost : : Domestic final uses 140292,3 99,6 
17 Net taxes linked to production : : 49 Export of goods and services: 21 635,2 15,4 
less: VAT deductible on 41 - to EEC countries 9608,2 6,8 
purchases of capital goods : : 42 - to third countries 12 027,0 8,5 
69 Taxes linked to imports of similar 59 less: Imports cif: 21 032,1 14,9 
products 3235,2 2,3 51 - from EEC countries 9852,9 7,0 
52 - from third countries 11179,1 7,9 
Gross domestic product Gross domestic product 
at market prices 140 895.4 100,0 at market prices 140895,4 100,0 
Note: The codes correspond to those of the primary inputs and resources. or those of the final uses. whichever is applicable. 
4. Presentation of the published 
tables 
The set of tables published in the second part of 
this volume can be divided into three groups: the 
tables of values, the tables of direct coefficients, 
and the tables of indirect coefficients. 
The tables of the first two groups can easily be 
described using economic variables already used in 
the above sections. As for the tables of indirect 
coefficients, their presentation will be made easier 
by using notations and results of a simple model 
based on the values in the tables; the model itself 
is described in an Appendix to this chapter: 
(a) Tables of values: 
The input-output table is composed of: 
• the table of intermediate consumption (T 4.1) 
with branches and sub-branches as rows, and 
branches as columns; that is 52 rows (44 + 7 + 
total) and 45 columns (including the total). 
• the table of final uses (T4.2) with branches and 
sub-branches as rows and categories of final 
uses as columns: 52 rows and 12 columns. 
• the table of primary inputs an resources (T4.3) 
with primary inputs and resources along the 
rows and branches along the columns: 28 rows 
and 45 columns. 
Because of the problems mentioned above (chap-
ters 1 and 2) some of these rows were left blank. 
Therefore the corresponding rows of the derived 
tables of coefficients will also be blank. 
Each element of tables T4.1 and T4.2 is broken 
down into 4 elements; this amounts to a subdivi-
sion of each row into 4 sub-rows: 
• sub-row 1: total of sub-rows 2, 3 and 4; 
• sub-row 2: purchases from domestic production; 
• sub-row 3: imports from EEC countries; 
• sub-row 4: imports from third countries. 
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ves. Le decoupage en bloc correspond au schema 
suivanr 11 : 
Branche~ - T4.1 T4.2 
I o~ ... 23 25 47 49 ... 71 73 ... 96 
t 01 
29 
31 
65 
67 
99 
\ 
: I 1* 
I 4* 7' 
i 
! 2* 5" 8" I 
; 
I 
. 3* 6" 9* 
I 
. \ 
, I 
I T4.3 
Entrlles primaires et ressources I 
'I 
'I 
1 
I 15• 17' 18" 
I I 
'' 98 
1 O" 
11* 
12* 
19* 
Emplois finals 
01 ... 99 
13• 
14* 
15" 
tableau T 4.2 des emplois finals a • le ux prix d'ac-
quisition dont seule la sous-ligne 1 (total) est 
imprimee. Voir page 20* de la seconde partie. 
i 
I 
b) Tableaux de coefficients directs 
' 
• Coe~icients verticaux: ils sont calcules a partir 
des tableaux en valeur absolue aux prix depart-
usine/depart-douane. Chaque element d'une 
colonne (pour toutes les sous-lignes) est divise 
par; ~'element de la meme colonne se trouvant 
sur~ I ., 
- I~ ligne 29 du tableau T4.3 (pour T4.1 et T4.3) 
soit la valeur de la production effective. On 
obtient ainsi les coefficients techniques defi-
i:ilssant la structure des entrees de chaque 
~ranche· 
- I~ ligne 99 du tableau T4.2 (pour T4.2), sous-
ligne 1, soit le total. Chaque categorie d'em-
ploi final est ainsi ramenee a une valeur totale 
! de 1 unite. 
. 11 
Tousles elements des tableaux de coefficients ver-
ticaux'. ;ont ete multiplies par 1 OOO avant impres-
sion. uit le schema a preseptation des tableaux s 
suiva n : 
I 
Branc 
I T4.1 h4~ 
-
T4.2 
Emplois finals 
0 ... 23 25 ... 47 49 ... 71 73 ... 96 01 ... 99 
i 
I 
T4.3 
Entrlles primaires et ressources 
24* 27* 30" 33* 
(suite) (suite) (suite) (suite) 
98 
• Coefficients horizontaux; ils sont calcules a par-
tir des tableaux en valeur absolue aux prix de-
part-usine/depart-douane. Chaque element 
d'une ligne et d'une sous-ligne est divise: 
- par le total des emplois, sous-ligne 1, de la 
meme ligne (pour T4.1 et T4.2), soit !'element 
de la meme ligne, sous-ligne 1, et de la der-
niere colonne du· tableau T4.2. On obtient 
ainsi les coefficients donnant la part des em-
plois totaux d'un produit donne qui est uti-
lisee par une branche donnee ou un emploi 
final donne; 
- par la colonne total (pour le tableau T4.3) du 
tableau T4.3. On obtient ainsi, pour chaque 
entree primaire et ressource, la part occupee 
par une branche donnee dans !'ensemble de 
l'economie. 
Tous les elements des tableaux de coefficients ho-
rizontaux ont ete multiplies par 1 OOO avant impres-
sion. La presentation des tableaux suit le schema 
suivant: 
T4.1 
Branches -
01 ... 23 25 ... 47 49 ... 71 73 ... 96 
29 
31 
65 
67 
99 
38" 
43* 
48" 
39" 
44* 
49" 
Entrlles primaires et ressources 
53* 54* 
98 
40" 41* 
45" 46" 
50" 51* 
.' 
T4.3 
55" 56" 
T4.2 
Emplois finals 
01 ... 99 
42* 
47* 
52* 
I 22* 25" 28" 31• 
! 
34* c) Tableaux de coefficients indirects 
29 
31 
65 
67 
99 
26 
i I 23* 26" 
I 
\ 
I 
24* 27* I 
! 
I 
29* 32* 
30" 33* 
35" 
36" 
Pour decrire les tableaux de coefficients indirects 
publies dans ce volume, on utilisera les notations et 
les resultats de l'annexe a ce chapitre. 
11) Dans ce schllma, les chiffres ~ l'int6rieur des tableaux indiquent le 
numllro de la page (de la deuxi6me partie) oil on trouvera les don-
nlles corresponda ntes. 
The following tables are printed in the publication: 
• tables T4.1 and T4.2 printed with their sub-
branches and their 4 sub-rows, and table T4.3, 
all at producers'/ex-customs prices. The unit is 
the million of Eur (1 FF = 0,1800 Eur) and 
amounts are given with one decimal place. 
Because of their dimensions, the tables are printed 
on several successive pages. They are partitioned 
according to the following diagram1: 
T4.1 T4.2 
Branches - Final uses 
29 
31 
65 
67 
99 
01 ... 23 25 ... 47 49 ... 71 73 ... 96 
1* 4* 7* 1 O* 
2* 5* 8* 11* 
'J' 6* g' 12* 
T4.3 
01 ... 99 
1 'J' 
14* 
15* 
Primary inputs 
1
:: I 1~ I 1~ I 1~ I 1~ I 
• table T4.2 of final uses at purchasers' prices of 
which only sub-row 1 (total) is printed on page 
20* of the second part. 
(b) Tables of direct coefficients 
• vertical coefficients: they are calculated from 
the tables of values at producers'/ex-customs 
prices. Each element in a column (for all sub-
rows) is divided by the element in the same 
column and: 
in the row 29 of table T4.3 (for T4.1 and 
T4.3), that is the actual output. The result is 
a set of technical coefficients characterizing 
the structure of inputs into a branch. 
in the row 99 of table T 4.2 (for T 4.2), sub-
row 1, that is the total. Each category of final 
uses is then· scaled down to a total value of 
one unit. 
All entries in the tables of vertical coefficients were 
multiplied by 1 OOO before printing. The tables are 
printed according to the following diagram: 
1 In this diagram the numbers given inside the tables show the 
number of the page (in ~he second· partl where the correspond-
ing data can be found. 
T4.1 
Branches -
T4.2 
Final uses 
I 01 ... 23 25 ... 47 49 ... 11 73 ... 96 01 -::. 99 
t 01 
29 
31 
65 
67 
99 
22* 
2'J' 
24* 
25* 28* 31* 34* 
26* 2'1' 32* 35* 
27* 30* 3'J' 36* 
Primary inputs T4.3 
24* 27* 30* 3'J' 
(cont.I (cont.I (cont.I (cont.I 
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• horizontal coefficients: they are calculated from 
the tables of values at producers'/ex-customs 
prices. Each element of a row and a sub-row is 
divided: 
by the total uses, sub-row 1, of the same 
row (for T4.1 and T4.2), that is the element 
in the same row, sub-row 1, and in the last 
column of table T4.2. The result is a coeffi-
cient giving the share of the total uses of a 
given product which is used by a branch or a 
final category.' 
by the last 1column (for T4.3) of table T4.3. 
The result is then, for each primary input and 
resource, the share of a given branch in the 
whole economy. 
All entries in the tables of horizontal coefficients 
were multiplied by 1 OOO before printing. The 
tables are printed according to the following 
diagram: 
T4.1 
Branches ~ 
01 ... 23 25 ... 4 7 49 ... 71 73 ... 96 
~ 01 
29 
31 
65 
67 
99 
38* 
4'J' 
48* 
Primary inputs 
98 
3'1' 40* 41* 
44* 45* 46* 
49" 50* 51* 
T4.3 
T4.2 
Final uses 
01 ... 99 
42* 
47* 
52* 
27 
• Inverse de (I-Act): 
C'est !'expression (12) de l'annexe: 
(l-Ad)-1. 
Cette matrice est donnee dans les pages 58* a 
61 * suivant le decoupage: 
Branches ~ i 01 .... 23 25 ... 4 7 49 ... 71 73 ... 99 
:: I ·~ I ·~ I 6~ I 61• I 
Chaque element (i,J1 represente l'impact sur la 
production de la branche i d'une demande de 
1 OOO unites adressee a la production interieure 
du produitj (les elements ont en effet ete multi-
plies par 1 000). 
i 
• Contribution de chaque categorie d'emploi final 
a la produqtion effective par branche: 
i 
On retrouve !'expression (15) de l'annexe: 
, l (1-Ad)',Y d" 
Le resultat est un table;:iu impnme page 63*, en 
millions d'~ur, dont !'element (i, 11 represente la 
valeur de I~ production effective de la branche i, 
necessaire' (directement et indirectement) a la 
, j 
satisfactio~ de la demande constituee par l'em-
ploi finalj, i 
•I 
La dernierf colonne du tableau, correspondant 
au total de~ emplois finals, doit done etre egale a 
la production effective. Les differences (en ge-
neral faibles) entre les valeurs se trouvant dans 
cette colo.~ne et celles de la production effective 
par brancHe sont dues aux effets sur la produc-
tion des 61ements permettant de passer de la 
productioh effective a la production distribuee 
(transferts ! et subventions a !'exportation). Ces 
elements : foorrespondant a T'U dans l'annexe) 
n'ont en e.ffet pas ete pris en compte dans ce cal-
cul. · ! 
I 
Le meme ·tableau est ensuite imp rime page 65* 
en divisani chaque ligne par son dernier element 
(total) et rtiultipliant par 100 tous les elements. 
i 
L'element' (i, j) de ce tableau represente done le 
pourcentage de la production de la branche i du, 
de manier~ directe et indirecte, a la categorie 
d'emploi fi~alj. 
'I 
• Contenu direct et indirect d'entrees primaires 
dans les emplois finals. 
28 
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Dans cett~ edition, la valeur ajoutee brute aux 
prix du rharche n'est pas ventilee en ses 
diverses c(>mposantes. De ce fait, ce tableau 
ne comporte que le contenu direct et indirect de 
valeur ajoutee brute aux prix du marche et le 
contenu d1mportations totales dans les emplois 
finals. ' 
C'est !'expression (14) de l'annexe: 
A.,.U-Act)·1 
Chaque element du tableau a ete multiplie par 
1000. De plus, le tableau a ete transpose de 
sorte qu'il se presente page 67* avec les bran-
ches en ligne et l'entree primaire (et les importa-
tions totales) en colonne. 
L'element (i, 11 represente la quantite d'entree 
primaire j induite, directement et indirectement, 
par une demande de 1 OOO unites pour le pro-
duit i. 
On retrouve bien l'egalite globale entre emplois 
finals et entrees primaires puisque, pour chaque 
ligne, la somme des elements des deux colonnes 
(valeur ajoutee brute aux prix du marche et 
importations totales) est egale a 1 OOO. 
Si on se reMre au modele de prix de l'annexe 
(equation 24) !'element (i, j), divise par 1 OOO, 
peut etre interprete comme l'elasticite du prix de 
la production de la branche i par rapport au 
«prix» de l'entree primairej .. 
• Contenu direct et indirect d'entrees primaires 
dans chaque categorie d'emplois finals. 
Comme pour le tableau precedent, on ne trouve 
ici comme entree primaire que la valeur ajoutee 
brute aux prix du marche (et le total des impor-
tations). 
C'est !'expression (17) de l'annexe: 
Az(l-Act).1Yd. 
Le tableau a ete transpose et se presente page 
69* avec en ligne les categories d'emplois finals 
et en colonne l'entree primaire (et le total des 
importations). 
Les grandeurs sont exprimees en millions d'Eur. 
L'element (i, j) represente le montant d'entree 
primaire j induit, directement et indirectement, 
par I' ensemble de la categorie d'emploi final i. 
• Contenu direct et indirect d'importations en pro-
venance de la Communaute dans les emplois 
finals: 
C'est !'expression (13) de l'annexe mais en ne 
considerant que les importations d'origine com-
munautaire (sous-ligne 3 des tableaux en valeur 
absolue): 
Chaque element du tableau (pages 71* a 74*) a 
ete multiplie par 1 000. 
(c) Tables of indirect coefficients 
The notations and results given in the Appendix to 
this chapter will be used to describe the tables of 
indirect coefficients published in this volume. 
• Inverse of (Ad): 
That is expression (12) of the appendix: 
(l-Ad)-1. 
The matrix is printed on pages 58* to 61* ac-
cording to the diagram: 
Branches -l 01 ... 23 25 ... 47 49 ... 71 73 ... 99 
:: I ·~ I ·~ I ·~ I .,. I 
Each element (i, 11 represents the impact on the 
output of branch i, of a demand of 1 OOO units 
for domestic production of product j (all ele-
ments were multiplied by 1 000). 
• Contribution of each category of final uses to 
actual output by branch: 
That is exp1ession (15) of the appendix: 
The result is a table printed on page 63*, in mil-
lions of Eur. The element (i, 11 is the value of 
actual output of branch i which is necessary, 
directly and indirectly, to satisfy the demand 
represented by category j. 
Therefore, the last column of the table, cor-
responding to total final uses must be equal to 
actual output. The (generally small) differences 
between the values in this column and those of 
actual output by branch are due to the effects 
on production of the elements which allow the 
calculation of distributed output from actual 
output (transfers and subsidies linked to ex-
ports). This is because those elements (T'U fol-
lowing the notations of the appendix) were not 
taken intc account in the present computation. 
The same table is then printed on page 65* but 
after each row has been divided by its last entry 
(total) and then after multiplying all resulting 
elements by 100. 
The element (i, 11 of the table represents the per-
centage of output of branch i which is due, 
directly and indirectly, to the category j of final 
uses. 
• Direct and indirect content of primary inputs in 
the final uses: 
In this volume, since gross value added at mar-
ket prices is not broken down into its compo-
nents, the only columns in the table are the one 
for gross value added at market prices and the 
one for total imports. 
It is the expression (14) in the appendix: 
Az(l-~)-1 
Each element in the table was multiplied by 
1 OOO before printing. The table has then been 
transposed, so that it is printed on page 67* 
with the branches as rows and the primary input 
(including total imports) as columns. The ele-
ment (i, 11 represents the amount of primary in-
put j induced, directly and indirectly, by a de-
mand of 1 OOO units for product i. 
The overall equality between final uses and pri-
mary inputs can be observed in this table, since 
for each row, the sum of the elements on the 
last two columns (gross value added at market 
prices and total imports) is equal to 1 OOO. 
Using the price model developed in the appen-
dix (equation 24), the element (i, 11, divided by 
1 OOO, can represent the elasticity of the output 
price of branch i with respect to the 'price' of 
the primary inputj. 
• Direct and indirect content of primary inputs in 
each category of final uses: 
As in the previous table, the only columns in th& 
table are the one for gross value added at mar-
ket prices and the one for total imports. 
It is the expression (17) of the appendix: 
Az(l-~)·1 Yd 
The table has been transposed and is printed on 
page 69* with the categories of final uses as 
rows and the primary inputs (and total imports) 
as columns. 
All values are in millions of Eur. 
The element (i, 11 represents the amount of the 
primary input j induced, directly and indirectly, 
by the whole category of final use i. 
• Direct and indirect content of imports from the 
Community in the final uses: 
It is the expression (13) of the appendix, but 
considering only the imports coming from the 
EEC (sub-row 3 of the tables in value): 
An,(l-~)-1 
Each element in the table (pages 71* to 74*) has 
been multiplied by 1 OOO before printing. 
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L'element (i,j) represente le montant d'impor-
tations da produits i en provenance de la Commu-
naute in~uites par 1 OOO unites d'emploi final 
pour le produitj. 
I 
Si on se rapporte au modele de prix de l'annexe, 
le tablea~ imprime correspond aussi a !'expres-
sion (23). ,On peut des lors, si on accepte les hy-
potheses 'du modele de prix, interpreter ainsi la 
signification de !'element (i,j) du tableau: 
L'elemen~ (i,j), divise par 1 OOO, represente l'elas-
ticite du P,rix de la production de la branche j par 
rapport ao prix des importations de produits i ve-
nant de la'.Communaute. 
; I 
• Contenu' 'direct et indirect d'importations en 
~~~;ena;c~1 e des pays tiers dans les emplois fi-
C'est ici: ncore !'expression (13) de l'annexe 
mais en p enant en compte les importations ve-
nant des pays tiers (sous-ligr.e 4 des tableaux en 
valeur absblue): 
A (I-A )-1 
m d • 
Chaque e ement du tableau (pages 76* a 79*) a 
ete multipjie par 1 OOO. 
I 
L'element: (i, j) represente le mo.1tant d'impor-
tations de produits i en provenance des pays 
tiers indujtes par 1 OOO unites d'emploi final pour 
le produit). 
: I 
Comme ppur le tableau precedent, !'element (i, 
j) divise par 1 OOO peut etre aussi interprete 
comme l'elasticite du prix de la production inte-
rieure de la branche j par rapport au prix des im-
portations1de produit i venant des pays tiers. 
'! 
• Contenu ~irect et indirect d'importations par ca-
tegorie d'emploi final: 
: I 
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Le tableaU, imprime pages 81* et 82*, est com-
pose du trrleau y m d'une part, et du tableau re-
sultat de !'expression (16) de l'annexe d'autre 
part: 
tous en millions d'Eur. 
- y m represente les importations directes (tou-
tes origines confondues) contenues dans les 
emplois finals, 
- Am0-At)-1Yd represente les importations in-
directes (toutes origines confondues) qui 
sont la consequence de la production inte-
rieure necessaire pour satisfaire les emplois 
finals Yd. 
Ces deux tableaux ont les memes dimensions 
(en ligne les branches et en colonne les cate-
gories d'emplois finals). lls sont imprimes ici de 
sorte qu'on puisse lire successivement sur une 
meme page les colonnes de y m et de Am 
(l-Af)·1Yd correspondant a la meme categorie 
d'emploi final. 
Ainsi par exemple sur la ligne i, les trois premiers 
chiffres correspondent respectivement: 
- aux importations directes de produits i conte-
nues dans la consommation finale des mana-
ges, 
- aux importations indirectes de produits i ne-
cessaires a toutes les branches pour satisfaire 
la consommation finale des manages, 
- au total des importations de produits i induites 
par la consommation finale des manages. 
(somme des deux colonnes precedentes). 
On trouvera ainsi plusieurs groupes de 3 colon-
nes dans ce tableau; ils correspondent, dans 
l'ordre, a la consommation finale des manages, a 
la consommation collective des administra-
tions publiques, a la formation brute de capital 
fixe, aux exportations, et au total des emplois fi-
nals. 
On retrouve done dans la derniere colonne du 
tableau le total des importations par produit. 
The element (i, J1 represents the amount of im-
ports in product i coming from the Community 
which are induced by 1 OOO units of final use for 
the productj. 
Using the price model of the appendix, the 
printed table also corresponds to expression 
(23). Then, if one accepts the assumptions of 
the price model, the following interpretation of 
the meaning of element (i, J1 can be given: the 
element (i, J1, divided by 1 OOO, represents the 
elasticity of the output price of branch j with 
respect to the import price of product i coming 
from the rest of the Community. 
• Direct and indirect content of imports from third 
countries in the final uses: 
It is also expression (13) of the appendix, but 
taking into account the imports from the third 
countries (sub-row 4 of the tables in values): 
Each element of the table (on pages 76* to 79*) 
has been multiplied by 1 OOO before printing. 
The element (i, j) represents the amount of im-
ports in product i coming from third countries 
which are induced by 1 OOO units of final use for 
the product j. 
As in the previous table, the element (i, j) di-
vided by 1 OOO can also be interpreted as being 
the elasticity of the output price of branch j with 
respect to the import price of product i coming 
from the third countries. 
• Direct and indirect content of imports in cate-
gories of final uses: 
The table, printed on pages 81* and 82*, is com-
posed of table Y m on the one hand, and of the 
table resulting from the expression (16) of the 
appendix on the other hand: Amll-At)-tyd. all ex-
pressed in millions of Eur. 
Y m is the matrix of direct imports (from all 
origins) included in final uses, 
Amll-At)-tYd represents indirect imports 
(from all origins) which are necessary for the 
domestic production to satisfy the final uses 
yd. 
These two tables have the same dimensions 
(branches as rows and categories of final uses 
as columns). They are printed here in such a 
way that it is possible to read successively on 
the same page the columns of Y m and of Am(l-
Af )-1 Yd corresponding to the same category of 
final use. 
For instance, the first three numbers on the row 
i correspond respectively to: 
direct imports of product i included in the 
final consumption of households, 
indirect imports of product i necessary for all 
the branches to satisfy the final consump-
tion of households, 
total imports of product i induced by the 
final consumption of households (sum of 
the first two columns). 
Several groups of three columns of that kind 
will be found in the table; they correspond re-
spectively to final consumption of households, 
collective consumption of general government, 
gross fixed capital formation, exports, and total 
final uses. 
The last column of the table is therefore equal 
to total imports by product. 
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ANNEXE 
Description sommaire d'un mod~le simple (1) 
i 
1. Notations 
• X est la matrice carree des flux d'echanges inter-
mediaires en valeur absolue (Tableau T4.1 
sous-lig~e 1 ). On peut decomposer X en deux 
parties Xt et Xm correspondant respectivement 
aux sous-lignes 2 (production interieure) et 3 + 4 
(importation); on a: X = Xt + Xm 
I' 
• Y est la. ~atrice rectangulaire des emplois finals 
par branche (T4.2 sous-ligne 1 ). On a, comme 
pourx:;y =Yd+ Ym 
11 
• Z est la liiatrice rectangulaire des entrees primai-
res par btanche (T4.3) 
• W est u~ vecteur representant la production ef-
fective par branche 
. I 
• T est un~ matrice representant les transferts par 
branche: 
• M est le
1 ~ecteur des importations de produits si-
milaires (supposant pour !'instant toutes les ori-
gines regroupees) . 
• 1 
On peut se 1 ~apporter au schema ci-dessous: 
:10 n II x LJ 
11 
I I 
I 
::CJ 
J w 
i \i.__:-.__J 
'1----
c . I onvent1ons 
t : I dS..f' . I • out vecteur est 1::: m1 cornme co onne 
• X' est la ~atrice transposee de X 
A ! 
• W est un~ matrice diagonale dont les seuls ele-
ments non nuls sont constitues de ceux du vec-
teur W : I 
• U est un ! vecteur dont tous les elements sont 
egaux ~ 1.I 
! 
2. Relation$ d'llquilibre comptable 
i 
• L'equilibr~ d'ensemble ressources emplois 
i 
x·u i+ z·u + TU + M = XU + YU 
I 
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( 1) 
se decompose en deux equations d'equilibre (2) 
et (3) suivant l'origine des produits: 
- ressources (production interieure distribuee) 
= emplois (de la production intl!rieure distri-
buee) 
w + TU = x~u + x~u + z·u + TU 
= xdu + vdu (2) 
- importations = emplois de produits importes 
M = X U + Y. U m m (3) 
3. Mod~le de production 
Hypotheses: 
Al Hypothese de proportionnalite des entrees 
produites interieurement: 
qui definit ~ 
8) Hypothese de proportionnalite des entrees 
importees: 
(5) 
qui definit Am 
En tenant compte de (4), I' equation (2) s'ecrit: 
(6) 
En tenant compte de (5), I' equation (3) s'ecrit: 
M=AW+YU m m (7) 
La solution de ce systeme de deux equations (6) 
et (7) en termes des deux inconnues W et M 
s'ecrit: 
W c= ( I -Ad) · 1 ( Y dU - TU) ( 8) 
M = Am(l-Ad)-1 (YdU - TU) + YmU (9) 
( 1) Une description plus detaillee des possibilites d'applications 
des tableaux Entrees-Sorties est donnee dans le volume 1 de 
cette serie: «Mllthodologie des tableaux Entrees-Sorties 
communautaires 1970-1975 ». 
La presente annexe reprend les memes notations que celles 
utilisees dans cette methodologie. 
APPENDIX 
Summary description of a simple model1 
1. Notation 
• X is the square matrix of the flows of intermedi-
ate consumption in values (Table T4.1, sub-row 
1 ). X can be broken down into two parts 'XcJ and 
Xm corresponding, respectively, to sub-rows 2 
(domestic production) and 3 + 4 (imports); 
X='Xci+Xm 
• Y is the rectangular matrix of final uses by 
branch (T4.2, sub-row 1 ). One can also write: 
Y =Yd+ Ym 
• Z is the rectangular matrix of primary inputs by 
branch (T4.3) 
• W is the vector of actual output by branch 
• T is the matrix of transfers by branch 
M is the vector of imports of similar products 
(taking all origins together). 
The following diagram can be used: 
OD 
w· 
T 
M' 
Conventions 
• every vector is defined as a column 
• X' is the transposed matrix X 
A 
• W is a diagonal matrix, the diagonal of which is 
composed of the eleme11ts of vector W 
• U is a vector with all elements equal to one. 
2. Accounting equations 
• The overall balance between resources and uses 
X'U + Z'U + T'U + M = XU + YU (1) 
can be decomposed into two equations (2) and 
(3) expressing the balance resources-uses but 
separating the origins of the products 
resources (distributed domestic output) = 
uses (of the distributed domestic output) 
W + T'U = X'dU + X'mU + Z'U + T'U 
='NU+ YdU (2) 
imports = uses of imported products 
(3) 
3. Output model 
Assumptions: 
(A) Proportionality assumption for inputs from 
domestic production: 
(4) 
which defines Ad 
(8) Proportionality assumption for imported 
inputs 
A Xm = AmW (5) 
which defines Am 
Using (4), equation (2) can be written: 
(6) 
Using (5), equation (3) can be written: 
(7) 
The solution of this system of 2 equations (6) 
and (7) in terms of the two unknowns W and M 
is: 
W == (l-Ad)" 1 (Y dU - T"U) 
M -= Am(l-Ad) 1 (Y"U - T"U) + YmU 
(8) 
(9) 
Given W, one can assume that the requirements 
in terms of primary inputs are proportional to 
the actual output W of each branch. 
1 A more detailed description of the possible applications of the in-
put-output tables is given in the first volume of this series: 'Com-
munity input-output tables: 1970-1975 methodology'. 
The present appendix uses the same notations as those used in 
the Methodology. 
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Connaissa 1nt W, on peut supposer que les be-
soins en ehtrees primaires sont proportionnels a 
la production effective W, pour chaque bran-
che. ; I 
I 
C) Hypothese de proportionnalite des entrees pri-
maires 'I ,... 
: I z =Aw (10) 
qui definit f z z 
Les besoins1 en entrees primaires peuvent alors 
s'exprimer erl fonction de la demande finale; utili-
sant (8):_ ! \ . 
ZU ~ AzW = Az (l-Ad)" 1 (Y du - TU) (11) 
I 
i 
Application 
I 
• une demahde unitaire (YdU - T'U remplace par I) 
successivement pour la production interieure 
(Y m = 0) de chacun des produits, aura pour con-
sequence Ms valeurs suivantes de W, Met ZU: 
I 
I (12) 
I M =A (I-A )·1 m d (13) 
I 
\ ZU = Az(l-Ad)·1 (14) 
• les emplois finals tels qu'on les a observes et de-
crits dans le tableau T 4.2, decomposes en plu-
sieurs categories (Yd - T'U remplace par Y di, 
s'adressant 'a la production interieure (Y m = 0) 
auront pour consequence les valeurs suivantes 
deW, Met U: 
W -= (I-Ad) 1y d 
M -= A,,,(l~Ad)· 1 Yd 
( 15) 
(16) 
(17) I 
I 
I 
la plupart des tableaux de coe, ticients indirects 
donnes dans la deuxieme partie de cette publi-
cation ont 6te calcules a partir des expressions 
(12) a (17). : 
4. Mod~le de'prix 
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1 I 
Partant de !'equation d'equilibre (2) et retran-
chant les tr~1nsferts T'U, on peut exprimer cha-
que flux port~nt sur des biens et services comme 
le produit d'Jn prix par une quantite. Ainsi, avec 
des notations evidentes: 
A .u 
w = p 'ff d t I 
(2) devient: I 
I 
Les variables surlignees sont des variables ex-
primees a prix constants, c'est-a-dire aux prix 
d'une annee choisie comme annee de base et en 
laquelle tous les prix sont egaux a 1. 
Posons les hypotheses de proportionnalite 
equivalentes a A) et B) mais pour les coefficients 
a prix constants: ces hypotheses definissent ~ 
et A,,,. 
A 
Xd = AdW 
A 
x =Aw m m 
(18) peut alors s'ecrire: 
A /\ A 
(19) 
(20) 
WPd = WA'd Pd+ WA',,, Pm+ z·u (21) 
ce qui donne la solution que nous ecrivons en 
termes de P'd·· 
I p·d = (P'mAm + u·z W· 1 ) (l-.A.)-1 I (22) 
Cette equation permet de determiner l'impact 
sur les prix interieurs d'une variation des prix des 
produits importes et des «prix» des entrees pri-
maires moyennant les hypotheses suivantes: 
• stabilite de la structure des entrees en quantite 
pour chaque branche (la structure de l'annee de 
base reste utilisable), 
• les branches de production repercutent les 
hausses des coots des entrees sur le prix des sor-
ties («Cost push») 
• le prix d'un produit est independant de la bran-
che qui l'achete (ceci s'applique pour le prix de la 
production interieure et aussi pour le prix cfe !'im-
portation). 
Application 
• Partant d'une situation ou tous les prix sont 
egaux a 1 et A,,, = Am, ~ = ~ une augmen"ta-i 
tion de Pm seul aura sur p'd l'impact: 
de so rte que !'expression de l'elasticite de Pd par 
rapport a Pm s'exprime par: 
Am (I-Ad) 1 (23) 
Les valeurs numeriques de ces elasticites sont 
donnees dans la deuxieme partie de cette publi-
cation, en deux tableaux: 
l'un correspondant aux importations venant 
du reste de la Communaute, 
l'autre correspondant aux importations ve-
nant des pays tiers. 
(C) Proportionality assumption for primary in-
puts 
(10) 
which defines Az 
The requirements in terms of primary inputs can 
then be expressed in terms of the final demand; 
using (8); 
Application 
• A demand of one unit (AfU - T'U replaced by I) 
successively for the domestic output (Y m == 0) 
of each of the products, will give, as a conse-
quence the following values for W, Mand ZU: 
W = (l-Ad)-1 
M = AmO-At)-1 
ZU = AzO-At)-1 
(12) 
(13) 
(14) 
• The final uses with their observed values as 
given in table T4.2, broken down into several 
categories (YdU - T'U replaced by Yd), ad-
dressed to the domestic output (Y m = 0), will 
give as a consequence, the following values for· 
W,MandZU: 
ZU = Azl1-At)-1Y d 
(15) 
(16) 
(17) 
Most of the tables of indirect coefficients given 
in the second part of this volume have been cal-
culated using expressions (12) to (17). 
4. Price model 
Starting from the accounting balancing equa-
tion (2) and subtracting the transfers, each 
transaction on goods and services can be ex-
pressed as the product of a price by a quantity. 
One gets with obvious notations: 
(2) then becomes: 
The variables with a bar are those expressed at 
constant prices, i.e. at the prices of a year se-
lected as the base; in the base year, all prices 
are equal to one. 
Let us make the proportionality assumptions 
equivalent to A) and B) above but for the con-
stant prices coefficients: they define~ and Am 
'XcJ = AtW (19) 
- - ..0 Xm = AmW (20) 
(18) can then be written: 
which gives the solution, which we write in 
terms of P'd 
I p~ = (P')Xm + u·z w 1) (l-A~J 1 I (22) 
Through this equation, it is possible to deter-
mine the impact on domestic prices of a change 
in imports prices and in the 'prices' of primary 
inputs, with the following assumptions: 
• stability, for each branch, of its input structure 
at constant prices (the structure observed in the 
base year remains valid); 
• the producing branches simply pass the in-
creases in the prices of their inputs onto the 
prices of their outputs (cost-push); 
• the price of a product is the same for all pur-
chasing branches (that applies to both the do-
mestic output price and the import price). 
Application 
• Starting from a situation where all prices are 
equal to one and An = Am, ~ = At, an in-
crease of Pm alone will lei:id to the change on Pd: 
so that th& elasticity of Pd with respect to Pm 
can be expressed as 
Am (l-~)-1 (23) 
The numerical values for these elasticities are 
given in ~he second part of the publication, in 
two tables: 
one for imports from other Community 
countries, 
one for imports from third countries. 
• Starting from a situation where all prices are 
equal to one and ~ = Af1 an increase in the 
coefficients corresponding to a given primary in-
put, and equal in relative value for all branches, 
leads to the same impact as an increase in the 
'price' Pz of that primary input (income from 
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• Partant d'une situation ou tous les prix sont 
egaux a l et~=~. une augmentation des coef-
ficients 'correspondant a une entree primaire 
don nee,' et egale en valeur relative pour toutes 
les branches, revient a augmenter le «prix» Pz 
de cette 1 entree primaire (revenus salariaux, irn-
pOts indlrects .. .). On peut des lors developper 
la meme formulation que precedemment. l'im-
pact sur P'd est: 
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'! 
: 1 
i 
, I 
I 
I 
! 
I 
I 
i 
'1 
'I 
; I 
et l'elasticite de Pd par rapport a Pz est: 
A
1 
(I-Ad) 1 (24) 
Les valeurs numeriques correspondantes sont 
donnees dans la deuxieme partie de la publica-
tion. 
employment, indirect taxes .. .). The same for-
mulation as above can then be developed. The 
impact on Pd is: 
and the elasticity of Pd with respect to Pz is: 
Az (l-~)-1 (24) 
The corresponding numerical values are given in 
the second part of this publication. 
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Deuxieme partie 
Second part 
. I 
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'\ 
France - 1970 
Tableau Entrees-Sorties 
France - 1970 
Input-Output Table 
T4.1-prix d6part-usine/d6part-douane 
Enligne: 
les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Encolonne: 
les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
T4.2-prix d6part-usine /depart-douane 
Enligne: 
les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
En colonne: 
les categories d'emplois finals (codes de-
finis dans le SEC) 
T4.3-prix d6part-usine/depart-douane 
Enligne: 
les categories d'entrees primaires (codes 
definis dans le SEC) 
Encolonne: 
les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
T4.2-prix d'acquisition 
Enligne: 
les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Encolonne: 
les categories d'emplois finals (codes de-
finis dans le SEC) 
pages 
1 *-12* T4., - producers' I ex-customs prices 
Rows: 
branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: 
branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
13*-15* T4.2- producers'/ex-customs prices 
Rows: 
branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: 
categories of final uses (codes defined 
in the ESAI 
16*-19* T4.3- producers'/ex-customs prices 
Rows: 
categories of primary inputs (codes 
defined in the ESA) 
Columns: 
branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
20* T4.2 - purchasers' prices 
Rows: 
branches (codes NACE-CLIO, R 441 
Columns: 
categories of final uses (codes defined 
in the ESAI 
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'~ 40.5 11,9 o,) 
IJ H,7 o,5 4,7 
51C l 370,c; ~·" c ,c; 1. 3 !,l 57,8 H,3 1;,o ZO!t,i, ld tit l .;o,t1 'i ;, lC ,c; 3,4 c,c; 1,3 3rl ~7.b 57,1 TJ,d ioe,5 ld8rl ;o,e 
... 
:~ 
HC 111 E,I 1,3 1,2 216 t,) i;, 4 1, ·; 1 1.),b t .1 3,2 
i e,1 1,3 1,2 3,0 u,3 s,. 7,q hJ,b 6.1 3,l 
•' 
6 IC 
1~i 
c' l 1,e 2tlt, !I I 4c; '1 SE, 3 z.c,2 l't'tr f lc,,9,u IJ7,9 tl~tb 9,5 
;l 49,7 c,1 1,s .U1415 59,3 2•0,2 l't't1CI l6Yr8 137,9 b6rt. 1,5 
•' 
6~t 
4' 
111 c,~ 3,9 
.! '1 c,5' o," 11,3 5,0 ),l 
il, c,4 3,~ J 'I u,5 u,2 11,3 5,0 J,l 
.21 
41 
c,~ 
t:I ~. 
3' 
~' 
633 I I c,~ J,e ),! c,5 0,2 11,3 5,U 3,2 
2'. c.~ ),4 3, I o,5 0,2 11,3 ~.J J,Z 
'I ,, 
o,4 
6H a 1 45,2 12c.~ f,) d<;,7 145,3 4J,6 4U,9 2E,b 5,., 2. 25,z 120,t 8,3 U9,7 I~),) 4dtb 't0,9 zs,v 5,~ 
i' 4: 
! 
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Tableau des llchanges interm,diaires - prix dllpart-usine 
Table of intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
Cl C7 11 15 lY 23 
Cl C5 09 u 17 21 
61( l 2 ,c lt6 0,1 10,6 14,9 25,o 3,4 J2,0 54,2 2c,5 9,z 
2 2,0 lt6 0,7 10,6 14,9 25,0 l,'t Jz,o 54,z zc,5 y,z 
6~0 l n,4 c,2 12,4 1,4 n,a 20,2 Jl,O 21>t8 2?,9 >,B 
2 U,4 c,, 12,4 l,4 15,d 20,2 JI ,o 26,& Zlt'i 5,9 
4 
llC I 47,3 4,1 4,7 112,s ee,o 39,5 86t4 56'itl 12,0 15'it2 151 t't 
2 H,3 4tl 4,7 112,s l&,o )8,5 8Clit't 'tt.7,o 72,11 l>St2 151,4 
! 31,5 
4 11, I 
UC l 8,3 ),8 1,s 28tl lt9 ·~· 7 5,9 2 9,3 3,e 7,9 28tl z,9 13, 1 5,., 
l 
4 
l!C l 2,2 2,2 23t4 e,1 Ot'i 11.2 't,I lJtil 10,3 y,<; 3,(. 
2 2,2 2.2 2),4 &,1 0,9 11,2 
"• l 2.J,O lOtl 0,9 J,'t 
llC O,'i 
O,'i 
HC l ',4i e,u JC ,1 l't,'t 20,2 to,2 2't ,5 11,J 4,9 
• 
,, ... e,e 1c,1 
l't '" 
lO,~ u,z Z'tt> 11,0 4,9 
l 
4 
UC 
e!C I 
' l 4 
HC 
'i!C I 
' l 
4 
HO I hCl,5 llt4, 1 425tl !Cl5tS u.;,o .. 0.1 L'tl4,3 1'113,0 4072 ... 't'tH,2 35Jtt3 175,e 
2 seo,2 ll lt6 267,5 1189, 1 1204,0 l4, l 0(8,1 laJl, 4 J4%tb 382'>1t9 Z8J4,l 694,l 
3 ;n,2 l ! ... 82,J <Ztl 81.7 4,9 n1,e s1,~ 642,0 'tllt't 45C,6 't.\,o 
4 H6,I ,,,t 75 ,3 IEC4,C Tt,3 11,2 1257,8 30, I J)J,5 217,9 2111, 5 11,1 
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Tableau des echanges intermediaires - prix depart-usine 
Table of intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
41 J1 ]5 )~ 0 H 
H 2~ 3J l1 
"' 
4) 
C JC I 4153,4 187 J,9 l262,J ,-;2.1 13'tt' 344,z u.z 1J1,J 71,1 
l 1u1,o lTJJ,) 1942,9 211,) 175, 4 JH,7 0,2 b0'9r4 59,2 
54,7 u,e 37,4 2,1 0,1 o, l ;,3 J,2 
;;87,l llC,8 za1,9 ll.J d.l J8j,) UC,J 11.1 
CJC 2 ,5 4,3 1,1 o,5 ( ,9 2,] c,1 0,2 4,5 4,7 1,1 1,2 
z ,5 i,3 1.1 0,5 (,9 2.l c,1 
"· 2 ~.5 
... 1 1.1 J,2 
C!C I ,1 ,,, o,4 0,2 c.z J,6 c,1 0,2 •,J J,4 J,4 
J,J ,,, C,4 0,2 c,2 J,6 0,1 J,2 4,J 1,4 l r~ 
CJC ;;5 ,5 't? ,c; 14 ,6 ll.1 11.) 76.l l~.4 10,e 5;,ca 
"' 7 
I 3,3 40,, 
34,7 
"' t 1 
J4,2 U,J 11,0 14,4 ld.~ 10,6 54 ,o ", 7 I J,J H,b 
c ,4 (,\ o,4 0,4 c,2 J,l 0,4 0,2 1.1 c,2 0,) 
c t4 Ct4 c,2 Ct2 0,5 Ct< 0,5 0,4 
C\C 42,l lC t\ 24t7 10t4 11,2 40,7 O,l 8, I 1J, d 8, .. 44t5 71,4 
4l tl 7(,\ 24t7 10t4 11.2 40,7 Stl 8.1 10,6 u,~ "'"·~ 71,4 
CH l . ?i,;,l St,7 2C tl ~.2 tta Htl lt2 8,J 5.,.,0 6t5 JS, a 1J t6 
2 !C r l 5tt7 20.) ~.2 tt6 H,J 1,2 Orl )4,0 bt:> ,,5,a 73,b 
4 I 
C~J !! l tt c,; (,4 Ct9 4,3 llt5 0,4 J,) a,2 1 tt ;,3 Ct4 Ct9 4,1 J,5 0,4 ltl 0.2 
4 ' 
(\5 1 JC,t 11,\ 4,ll 1,3 1,4 lt2 J,J lor2 lt:'.t lt4 ],b 
': ICte lit\ 4,c l t l lt4 1,2 J,J Jb,Z J,ij lt4 3t~ 
.? ! 
JJC 
I :c 05t~ 16 ! t 4 211. 7 21.2 4lt't 13,y 
:H ,J ~6 C, E 1t1.e lit.I }),7 13,5 
o,c JH .~ 4(,) t,5 IJt2 
4 C'i rf J;'; \,5 1.1 Ot2 
l!I 14:4 ,, 16J,1 114 t) 4 lt4 
\ttC 46E,t u1,1 H,7 
) 2? rt 10 ltC 10 ,9 trS 
.. : 4,5 3 J,? ~.e J,J 
J lJ Ii 511 .~ e" • .? 43t4 21,2 11,9 2! 446 ,1 r c, c Ht~ llt2 IJ.5 1' 42 •" \' Ci \tl 0,2 1i! ",3 ,,; ],6 0.2 I 
l!C 1' !2 ,'i 7 E,.? 16t4 4tC J,4 29t~ 46,J 5r1+ 10.1 
z' ?Ctb 5!rt It t4 ltl 1,4 25,\ 46,J ~." ;,y 
:' I• ,t lt,4 0,2 2,2 z.o 
4, 1 tl t .1 Otl 1.~ 2.l 
llC Ji I Et, l IHtl 34: ,c., 4,C ;,1 37,4 "'a 2,c .:,5.;,3 15,e 9ttl l~lt, l 2 l~ 112 '-Ci. t J1 tl 4tC ;,3 lbtb 4tl 2,0 Zbl,8 ., , ,., t18rJ J37,o 
3: 2c,1 11,c (,4 c,2 9,2 0,1 131 tZ lt114 ~.2 ll 10 
"] c ,1:1 ... (,4 C.2 11, 7 z,o 5C> ... 11 ... 2,9 5,. 
! 
I \t I 5f I,\ JC2J. ~ 3z4,4 7,4 ~.1 lb),J J~,6 'i-.., 1 23,6 u112 2,z 
2 545,7 ~15 t ::! JOJ ,4 7,4. "?t l JH,~ 12, It 75 ,6 2J,l uo.~ 2,z 
; ' l' •• l!1t If, 7 9,7 c12 11.> (),4 14,2 
4 4 ,J 14." (,) z,c ... 7 f,l 
;JC I l\,l J5 ! ,( H,7 5,C c,s 22.1 1016 9~16 116 , l, l 19,4 
2i 1~ ,2 II\,\ 41 tb 4,J 4,3 l 'i,8 ~.2 51,8 1,0 l 7,'t ),8 
3: 3,4 2C1\ JI ,7 c,1 c,2 2,) I.I .!011 11, 1 J0,4 
4' J,4 J4,f 1\,4 0,4 15, 1 7,9 5,2 
nc J, It.~ l J,4 J4,2 <J, 1 
2 15,l lid JJ,\ (), 7 
1,4 ! • J c.2 
I tt !,~ C12 
C!C 141 tl JO l,f 201.0 2,9 26.4 
444, 7 8f ,f 157,5 2,9 12.u 
141,f IC,t 23 ,9 12.b 
14t. l 1 J' i 25 ,t 3.1 
2lC 1 Jlt? .t 40.l 
;;; ~o 1, 1 4C ,J 
J JlCj,! 
4 6C1! 
HC 51 t1 5H13 
It ,C, E 323, 7 
t,J n,c 
.,, JJ),6 
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Tableau des echanges intermediaires - prix depart-usine 
Table of intermediate consumption - producers' prices 
Mio Eur 
;n ?l ?5 ?9 H H 
H 29 JJ 37 <H 45 
31C I c,2 Hlol 31,J 1Ho3 
2 0,2 E29o I I 7 05 25oZ 
3 62oe 1o~ u,s 
4 45o4 5,6 lOOol 
!2C 324ot 
Jl5,6 
5o~ 
302 
3!C llo7 112109 92o5 "0 7 
"'•'' 11,1 8380; 9106 4o9 lol 
5dtl Oo7 1,3 1,3 
225,J Oo2 uo5 Oo5 
?1C 2ol 24o7 
2oJ l4o7 
?H 
HC I H 09 e 1, 4 27o4 4o9 1,4 l138o, 1~.1 7),J IOol 
2 H,9 u,e 25o9 2o1 Oo9 2708,0 70o0 51,b 9oJ 
3 12o4 lo3 I tl Oo2 30Jo2 4 tl t .:.s 0,9 
4 4,2 Co2 I tl '1,4 ll7o> o,9 ~ ,9 Otl 
4?t 5 ,4 2ttt Co 1 Jdo2 <6l o2 2,2 /,9 
5 ,2 Ztot 0,1 2,;ob 2010<. ~.z 7 0 9 
~.v 21 o4 
4 c,2 y,5 Jbo2 
lt!C IE oC 9ot 23,0 11o7 ~o5 Ho 7 Z<tl 1,d It l 1 .. ~ 
16,7 ftl 2co1 Ito& Eo8 43o7 1~0& lo6 .ll f,9 
t,2 Oo4 c,4 11 ... 
ltl Co9 2,3 Co9 to7 306 2,0 Oo2 s So 7 
41C I 23 ,c; ~. :! 
2 '" 
9,4 Jeo2 232ot J2oC ,7, :! IO)o,; 3),5 2, 7 l ts97.~ 
z 2l,c; 4o3 3o't 9o2 JS 06 U6tl Jl.5 )6,7 IOilo> 35,J 2, 7 IJt.J,> 
3 Oo2 2o2 5o4 o,5 Oo4 4,J Oo4 ,,z,o 
4 colt 1,1 Oo2 
"' 7 
402oil 
HC 119 ,c 17!,J 290, 12,t 3t,5 89tl Ho2 ,,, oO 41,2 s~,J 20o7 
IC2 08 :a 1t 2 2to3 8,6 2Eo3 74 oO 43,4 o5o5 40,1 4 7,t) IYol 
~ 9,7 3f oC I o& z,9 t,7 11o7 9,C ,,4 •tl t .i I ,J 
4 to5 3C,t lo6 I tl lob 3,4 1.s J,I 2oJ z,z o ... 
5 IC ',c; 11,s Co2 Oo4 Z,7 I o3 3.1 Oo't 
,, c; llol c,2 Oo4 2o7 1,3 ., l Vr4 
Co2 
c,2 
53C 2s,c H.l 45o5 3,~ 5,b lo, t 4,0 ltl 21,z 4,Q ~,Y 11 oO 
2s,c 49,J 45o5 3,6 ~.b 160" 4,0 lo I z1,z ,,,o 5,? ll tl1 
s ~c If ,7 19,4 e,1 11.~ 1c,1 26,8 7,7 Oo4 217,J ;,a 24,J 111.i 
1e,1 l~o4 e,3 lloS lCtl 2608 1o1 Oo't 1Y2 ,; 5,d Z4,J 121.2 
lOrO ... o 
Stl 2,0 
5lC 117,9 41E1t e,3 21118 4o9 15lo9 Zl 06 2o2 14J,] 2.hV 1scos I JI.~ 
11709 a tot 803 :11,e 4,9 15lo~ Zlt6 2o2 l'tO,j 2.J,0 18Coe lJltb 
HC l 5 ,4 1,1 2o7 2,3 ;,1 1,2 2,0 0,4 J0,4 I 06 2,1 4,J 
2 5o4 1o1 2o7 2,3 3, I 7o2 z.c Oo4 l0o4 1,6 z. 7 4,1 
UC Hof a1,c 22,5 IOo 1 fo6 11,2 4 7,9 3, E 51,1 lU,J zc.2 60tl 
\SoE s 1oc u,s IOol lo6 11,2 .,7,9 3,8 51 t1 liltl zco2 <>Otl 
63t 1 u,c 2 ,c; 3,4 0,1 0,9 Jo2 0,2 c,2 lt6 
2 11,s 2 ,Cj 3,4 0,1 0,9 JtZ OoZ c. 2 ltb 
l 0 o2 
" 
1,3 
t~I 
tll I 13 ,c 2o9 3,4 u. 1 Oo9 J,~ o •• c,z lob 
2 11,s lo~ 3 o4 0,1 OoS 302 0,2 c,2 1,6 
3 c ,, 
l ol 
6!C I 21,1 Htt llo2 2o7 2,0 27,5 a.s 2oc 37,J 7,4 14,0 Hlo6 
2 21, 7 ltCoO llo2 2,1 2,0 21,5 s.s 2,0 37,3 7,4 l4o0 Hlo6 
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MioEur I I 
I 
t lC l 
;;, 
?: 
"' 
6~C l 
;;, 
! i 
71C l 
2 
3 
4 
7.!C 
4' 
HC 
4 
11< 
•' :: ~ 
4 
I 
I 
Ht l 
' 
E IC I 
2 
:! 
t !C l 
~ 
j 
4 
E'it 
~.:c 
6* 
2~ 
-'2 ,5 22,s 
2"t5 
24,5 
• ~1.1 
2H,l 
16,2 
;i,c 
u.c 
u,c 
",c 4,c 
IC ,1 
JC,I 
315J,! 
Ul5,1 
ZH,t 
24't .1 
41 
2t,! 
2tt5 
l~,4 
H,4 
111 •• 
111.;; 
lC,6 
lCtt 
! ,(. 
!,t 
21 ... 
Zlt4 
'tl1lr E 
HHEt I 
!O!rt 
JS'it .iC 
Tableau des ltchanges intermltdiaires - prix dltpart-usine 
Table of intermediate consumption - producers' prices 
29 
lC ,6 
10t6 
l~ ,1 
15,1 
l'il,l 
162,t 
IC ,t 
24,I 
lrl 
1,1 
84 ,1 
8'ttl 
4,J 
4,1 
iO'tt.,c 
t6oe,o 
2 l't •' 
223,'t 
?l 
", 1 
4,7 
25,C 
25,0 
l,e 
1,8 
I t1 
ltl 
!!SJ,3 
!C95, it 
121,9 
?l<irC 
ll 
,,5 
t.~ 
t,H 
t,8 
5e,2 
58,2 
lrb 
It<> 
c.2 
c.z 
I.I 
J t1 
aoc;,9 
1956,9 
zc;,z 
12?,q 
35 
18,'t 
18.'t 
11,t 
l 7 t6 
l68t3 
268,l 
7,4 
7,'t 
ltt 
1,, 
1.8 
1,s 
5116.l 
442'tt2 
152,9 
5'tl r2 
l1 
e,6 
8.6 
t,5 
b,5 
lH,6 
14'tt6 
l." 
1,4 
Ot4 
Ot't 
'lUCt2 
t60t9 
15,5 
ZJ,~ 
?'l 
o, 2 
0,2 
Jt..~ 
)b,'i 
0.1 
0,1 
l91, I 
lBI ,6 
ltl 
8,) 
41 
23,'t 
2.Jt't 
lit .o 
3't,O 
202,1 
165,8 
lid 
25tb 
5,9 
~.'l 
I td 
1,e 
titU 
n,o 
521lt2 
'-C:97' 1 
SJCl,9 
431,1 
H 
~.o 
5,0 
~.<> 
5,0 
't),2 
4),2 
1,1 
2,1 
I tb 
1.~ 
2 til 
lt2 
7d''•) 
519,'i 
5) 9(1 
151,9 
't5 
ltt'l 
l6t'I 
l!,7 
15, 7 
62,5 
t.,,s 
1.1 
I ,I 
1,4 
lt't 
!:,o 
~.o 
2033.1 
172 2.1 
11,1 
2J\,J 
FRANCE 1970 
0 
't0t9 
't0t9 
16.7 
16,7 
133,'t 
133t4 
12 ... 
ll,4 
'•" lt4 
5,,, 
5,'t 
HZltb 
l112.~ 
l7btJ 
t,)),'t 
FRANCE 1970 FRANCE 1970 
Tableau des llchanges intermlldiaires - prlx dllpart-usine 
Table of intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
H 55 59 t3 67 71 
H 53 57 61 "~ 69 
010 1 H,6 J ,t 574 •• 0,4 
2 32,8 J,t 453,2 0,4 
c,2 28,6 
4 1,6 92,4 
C!C 1 1,8 c,1 2c,5 !tl 3t8 8t5 u,2 lt8 
' 
108 c,1 18r5 3,J 3r4 8,1 o.z l r& 
3 lo l o,z 0,2 
4 C,9 0,2 c,2 
c~o 2,c c,5 15,5 1,4 ltl ltd 
2,0 (,! 14,4 lo4 ltl ltti 
l ltl 
07C 32r6 2,! 395,6 67,3 211,1 82,J 359,7 186,S 1~.1 20,J ltoO 119,9 
2 32,C ,,, 384,9 t~.5 2lt,8 tiO,l 349,6 181,5 l~ ,J 25,7 1!t7 ll6t5 
l 0,4 1,2 l tl 4, 7 1,4 .... a 3t 8 Uo4 Ot4 c,2 2,3 
4 c,2 3 ,4 0' ! ',2 0,1 ],; J,6 0,2 11,2 c.2 It 1 
oso 59,8 14,4 37,1 )t,5 2l<t6 12,9 101.~ 5,0 1,4 l t4 l !, 1 22til 
5s,e 14,4 37tl 36,5 l1Zo6 72,9 10705 ~.o l t4 1,4 13,7 zz.o 
3 
4 
CH I !C ,t 11, l 21,6 34,S 19tt2 6lo2 1~~.o 2.2 Utl 1,4 1. 1 1e.2 
2 5C,6 1It1 2lt6 3409 l9t,2 6lt2 1U5,0 2,2 u,2 104 1, 7 u.z 
3 
CU I 4 ,s C,4 0,4 0,2 4,J a.a 4,0 2,J 
2 4,S Colt 0,4 0,2 4,3 a,a 4,0 .l,3 
c s~ 4 ,3 ;,; u,1 1,4 14rl 2,9 2,5 2,s lo} 2,0 J,4 
4 ,3 .;,3 15 t l l t4 ,,,1 2,9 2,5 2,9 ltl ,,o l r4 
IJC 
l~C l u,c d 1 r4 90Co2 22tl 48,2 
2 tl,3 s.c.t 727,9 18,2 J8t2 
l e,8 11r! 141t3 3,2 a,6 
4 lt8 11,2 31,0 0,1 1 t4 
l:ll I H,2 676 ,E te,4 48,2 
2 o,t 531,7 14,4 J8r2 
l E,E l2C,4 3,2 &,6 
4 1,e 
'" t 1 Ct1 J,4 
Ill l lt8 a 1,, 223 ,4 J,e 
2 3,8 5.t,t 1S6o2 3,9 
l 11,! 2( ,s 
11,; t,3 
l!C I 31 tl l.C' 1 '642 ,5 2,s Sl,J 22,9 
2 21,8 s, 4 '385,0 z,9 67,J 22,9 
l l,4 ,,, lH,O 
4 2,c Cr! Ct r't 
17C 1 547,3 Htl 3JS,t ]4,9 IC ,3 8,5 lC,8 10, I 21,2 
z 237,e H,2 2SE,5 34,6 1Ct3 a,5 lCtl 9,4 Ut5 
J HS,7 lt4 15 ,e c,2 0,4 0,4 2.u 
4 I CS ,a 't ! 5r2 0,2 0,4 0,4 0,1 
lSC 1 Jl,l 4; ,s 755,e 60t3 4(,5 111.3 c .z lJrO 
2 30,8 2Et4 689,7 52,c. 4Ctl 99,7 c,z zz,1 
3 c ,4 1!.~ 52,6 5,s c,z 9,5 1.1 
4 !,t 13,5 2,3 c,z 3 ,J 0,2 
2 lC 1 27,4 lltC HCtC 47,7 IC.I 26,3 5,2 lt1110 
2 21,4 3tl 236 ,o 40,0 t,5 23,4 4,3 2,2 
3 4,3 !.~ 133 ,9 5,2 ;,1 2,0 0,1 9,4 
4 1 ,6 ,,, lCo< z,5 C,9 o,s 0,2 4,~ 
HC 1 1.1 1,1 s,z ltl 10,b 
2 c,.c 1, 1 4,7 ltl 56,S 
l Cr! 2,5 7,6 
4 C,4 2,0 o,; 
HC 1 14 ,s 4,C 513,9 132,5 s,2 8t 1 48,6 19,t 152,u 107,7 
2 13, 1 2,1 412t7 1C5,0 5,4 5,6 45,4 IOt't 12'1t6 '19,2 
3 1,4 c,s 6(,9 21,a 3t1 1t8 2,0 lt6 io,e 4,9 
4 C,4 (,4 4C'o3 5,e c,1 0,1 ltl 106 11,3 3,o 
2lC 1 l ltC,S 5.Cr7 
2 HO,O 52,1 
lt4;C 
56,S 
2st 1 4,S 145,l 119, 1 11,3 
2 40S uJ,o l6lrl 10,J 
3 9,4 7,6 Ot'I 
4 2,1 10,4 0,2 
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Tableau des llchanges intermlldiaires - prix dllpart-usine 
Table of Intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
H 55 59 t3 67 71 
I H H 57 61 65 (J9 
I 
I 
!IC '1 64317 012 
~; 5'11tl 012 29,3 
4 23,2 
3 ;c II 152,0 
: ~~ 147,6 2 I 1 
:4 1,4 
I 
l!C II 361,9 a,. 
~ llO,J J,4 
~ 14,C 
~ 27,5 
I 
nc 11 7J7,3 
~ 101,2 13,9 :~ 16,2 
i 
I 
?H l 
.~ 
: ~ 
410 i ~ 11,1 2co2 17C ,1 Ho I 4t,3 19.1 23.8 9,3 lo5 3,4 C1l 
'! t113 Ho) HC,4 43o9 Ho7 17,) lJo8 do 3 2o5 3,4 0.2 3,1 lo• 23,8 0,2 4o7 I ,I :~ c, 7 
c,, ! ,c; ,,9 0.1 
4;c J ,b 6,7 c,4 
loe ~ •" 0,4 l tl 
'I 
c. 2 
't!C J ,6 24.1 IJH,3 H,4 18,C 14,4 
1,4 z4,; 106C,3 14 ,2 16.7 IJ,3 
(,! H,4 c,9 I tl 
~ c ,2 It: 5J,7 t ,3 0,2 1.1 
410 h,4 34,, c;2 ,!I 2,9 ~CiE,5 15,3 .. ,, 3 ~,, ~ob 23,0 112. 7 752 ,y 
19o3 lit l 67,~ 2,9 2Jf14 15,] H,o Y,7 J,b l_t,l) 112 • .i 1JH12 
c ,, Co4 11,8 1,1 0,4 c,s 54,'I 
C,.i: toe 
'' 3 
c,2 2418 
49C B3,S "' ,, 241.8 H:6,3 «'i!r6 2,2 55,6 J4, c. ~ tl 2.~ JJS,5 His 2oe,1 .i18 ,a 1t12 2,0 }9,1 lB,6 ~.6 z,1 
11,c 4,; 2312 23,2 14.8 s,z Zr:! o.z 
3,4 1. 4 IC,4 24,3 4,7 0.2 7,4 ), ' Oo4 0,2 
!JC Id 11.1 5,4 f,B 2o0 c,1 It 4 o ... 7,4 14.6 6, 7 
I tl It, 7 5,4 EoS 2,11 0,1 1,4 0,4 7,4 14,Z 0,2 
c,2 c,2 c.2 Joi 
c,z c,z c,z ),., 
!?C lJ .~ 4,3 4C,O 17tl 134,9 't5, ~ 184,2 31 o9 y,5 16,,'t 3211> 
13 o3 4,3 4C,C 11tl 132,9 45,) 184,2 3119 91, Jt.2.4 3211> 
~ 
5~C 
j 
J,t 40C 7t,3 34,s 131,2 l3t :! 231,5 2.2 J,H 31,~ 2 2. 7 ~7.~ 
3,8 4,, Jt,3 H,9 llltl 13,J 2Jl,5 z.z lrt:i ::tl ,q 22. 7 t,9,, 
5lC llol 23, E 632,0 <JO,) U!r~ SI 7tl Jt,T l'.lt e 4,) 4,~ '~.9 93,3 37,1 l~.t 63210 21015 e5,s 517 tl 36,7 10,s 4,). 4,9 13,9 91,3 
5~C !l 2,1 c,s 26,6 25rl )8\o I 98,8 e,3 Oo5 4,7 J1~ ',3 170.l 
·~ 
2,1 c,9 26,b 2:5rl 51i9tl -JU,e 8,3 o,5 •• 1 3,6 2,J JN,I 
tl' ; J 1,1 1,c 513 o) 4J,c l'tlt.6 e,e 312,9 3416 HJtl 3513 4311 90,0 
z 1o1 7 1C 513,5 41,0 1416,8 e,a 0,1 J4,t j);, 1 35,3 4J, 1 90,0 
.. 156,3 ~' 15! .-; 
. I 
tJC '11 
'•'-
4(. .s 111, 2 65,0 1906 4,1 59,1 
• 212 Ho2 21.1 b),2 1718 J,8 59.I •' c,1 zs. 2 1.6 Oo2 ~I :?tb 10,s 2.2 1,1> (,4 
, I 
t!J '1 96.l 26,5 
,i., 2217 
.~! 25,2 I 06 
I 70,9 2,2 
t :?J 11 
'·' "' ,5 
21.1 38o5 J'l,6 4,1 ~9.1 
2 4,4 3E1Z 21.I 38,5 17,8 308 59.1 
:!: c,1 012 
~ :?,6 J,b c,4 
t~t 1 9 o2 Hof 14817 2,7 41>C12 0,2 b8017 1470 5 3101'1 J,4 4,3 17.l 2: 9,2 u,t H811 2,1 22~o9 Oo2 1>8C,7 10,2 .310,'I 3,4 4,3 11.1 3' 73, I 24,f 
15 7,2 52,4 
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MioEur 
610 
nc 
71' 
UC 
HC 
Jj( 
HG 
UC 
HC 
no 
HC 
HC 
1 
2 
J 
4 
I 
2 
l 
4 
I 
2 
J 
4 
1 
2 
! 
4 
1 
2 
J 
4 
1 
• J 
4 
1 
l 
l 
2 
3 
4 
0 
lCol 
1018 
E ,e 
118 
l2'1t 
1Ho6 
1,1 
1,1 
c ,2 
c,2 
t,S 
t.,5 
1)!1,5 
'i79ol 
Hool 
12117 
Tableau des 6changes lnterm6dialres - prlx d6part-usine 
Table of Intermediate consumption - producers' prices 
!1 
5J 
!t2 n,5 
!t2 6'lo5 
4o1 zu,1 
411 215,7 
4!1~ 1185 ,o 
Ho~ 1463,lt 
'ilo8 
22',7 
(,'i 20.0 
<1'i zc,o 
J,9 
7,9 
4,c Jto7 
;,c )6,7 
462 0 ; 1128Jo't 
JBt.J 'i9~l.1> )",? 80J,c; 
H,t 52Eoe 
55 
79,4 
79,4 
o.c 
o,o 
12,2 
12,2 
21,4 
27,4 
1006 
1006 
HS51J 
HJS,7 
'~"· l n,.r, 
S1 
2J(oC. 
Zl0o6 
lbf19 
10819 
J6418 
zn.a 
2c,2 
"~.s 
l 7to7 
11c,1 
;,9 
;,q 
l\ol> 
l'io6 
,., lit ,a 
405C,7 
13~,,, 
22to1 
!9 
40ol 
40ol 
13,'i 
Uo'i 
1211& 
12708 
22.1 
22.1 
1804 
18,4 
JJc.9.~ 
H9715 
10416 
lb 7,4 
61 
Jl,9 
JZ,9 
43,9 
0,9 
hJ!,) 
lo>S,J 
&,6 
a,c. 
1,2 
1,2 
8,5 
d,5 
ZSJl,~ 
2166,) 
l'iJ,'i 
1n,1 
0 
"'·' 9,5 
56,2 
51>12 
11,s 
11, ~ 
0.2 
a,z 
lo 4 
t, 4 
80614 
hl1J 
C>'ttl 
U'l1C 
65 
:itO 
~;.6 
1212 
u.z 
44, 1 
44,t 
"•' 4,1 
471,9 
Oc.15 
l.i, I) 
d,5 
"' 
H801> 
24114 
lo9 
41) 
61,l 
6712 
5,9 
s.~ 
te;a;,c,, 
lt>tb 
tt.ueS 
t.l't ,J 
1414 
1718 
C.9 
tot.z 
10612 
408104 
l9B'iloll 
Z!tO 
Uo6 
933,() 
97eo'I 
a.a ,,, 
oJ,111 
t.1,'I 
l lo 1 
12.1 
7,t., 
7,4 
J2o6 
l2tlj 
~71 !, , 
~ol 5,tt 
2517 
11.3 
FRANCE 1970 
11 
l29,4 
22~.4 
JJ,2 
10.2 
JZb,tl 
aza.~ 
4,5 
1,6 
l'll ob 
l'll,b 
11.1 11.r 
l't\Jtlt 
140,~ 
llOS,) 
Hdl,o 
at ,z 
42,5 
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Tableau des llchanges intermlldiaires - prix dllpart-usine 
Table of intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
B 19 85 ~3 
ll 11 81 89 95 
I 
CIC 1 Co2 6~oJ 1ooe 6lo3 601 Col lEol lH18o<. 
2 Co2 6Jo2 10o4 6Co0 605 Oo1 1609 1119200 
lo4 lo4 Co5 19109 
.. 4o1 Oo4 4o9 Oo2 lo 3 n2eo 1 
i 
c.:c 1 Co~ Co4 .u' 1 ao8 90508 
2 Co~ Oo4 2co1 805 6Ho1 
?' Co9 0.2 lltC,8 
4 C,9 0,2 l)C,J 
I 
I 
C!C 1: ,, .. 1,a Oo5 "98,U 
~: 1,3 1,6 o,5 1toe,9 
• Co2 c.2 o"•" ;· 4,5 
I 
OlC l' 4:'t ,J IC,! llt,5 25,4 15'' l H2,8 lt,1 ;i.l 4.l 
2' 23,t ~ol llJ,4 H,e HE ,2 u ... ltol )b82,8 
3' Co5 Co2 2o2 Oo4 ~.1 I,! Oo., 10 ,, .. 
.. c,.; c,, Co~ c,2 lol 0,4 Co2 lSlCoO 
c~c I· )) o3 4 0 l 1206 120 l 21)1,8 l~4o2 Co7 11,2 lt..O!JtO 
2·: JloJ 4 ,1 12,a 12 .l lOt. ,r; 10 ... 2 c,1 11,0 2634,b 
3' c,1 c.2 :!,& 
Co2 21,2 
i 
CH ,1 !l,3 4,J lC,4 1,c ll~.,. b 7,9 c,1 6,a 21'15, l 
2' Ho3 4,1 10o4 1,0 l3S,4 07t'i c,1 c,a 2l6tob 
t.• 
4 21,0 
! 181,b c ~~ l' c.~ c.~ 2l,2 12.l 2.~ 
l' c.~ Co~ z2,3 12.l 2o 1 IH,J 
JI c,1 c,2 2,J 
... 
I 
c.z 0,2 
(~5 l ! lo4 .. ,! 
"' ,2 24.J 
1,4 2J8,i. 
21 1 ... 4.l H,  l4,J 1.1o 2dd•" 
• I 
-' 
I IC l: 31 ,'! 111,1 
;. 11 .... ti4,ti 
1,4 t,3 
~ t~.5 16,i. 
I ?C l' lt,'t o,5 96'11,9 2 ' lt,t, o,~ .. ,, .. 3,2 
? I '""~.o l5o5, 7 
1.: I 
"·" 
6iol6o4 
lC ,,, "31t,S 
llJe,s 
::tot ,3 
1.:J ! ·" o,5 ~Z8l,5 
! ·" 0' 5 It.HP HC,5 
: \ 1204,J l~C 4,C lol ~.o 9,4 3911,1 
2 2.~ 1,3 4,1 9, .. )4)8,8 
l c.~ c .2 zy~,,, 
.. c,2 c,1 "J2,6 
110 22lol 150,) H,1 <>1 • J C,9 !,e <>llC,9 
.i 191,l J2J, 1 H,5 61,] G,9 5,a "20C,H 
3 13 ,1 19,4 c.z llH,ti 
4 IC,., 1,2 7>5,] 
l~C I 15ol 4.~ 8,5 ll ,l 04,5 10 ... 4,J S97J,l 
2 "'.~ ... ~ 1,s 1, .. 144,4 10.4 4,C 5511,6 l c,2 c ... l,I 1,9 0,2 Jj'9,J 
4 I c,2 Cos 4.1 ~.2 lll,2 
;JC 
t I 21 ... llh1 19.l 2H2,9 16,G 11?,4 ,,,,4 114S,1 6,1 .?,<.. 2,c 504, l 
.. 
\ 
4,1 4,7 2.1 zos, 1 
nc I c .2 
: '" 
4Eo2 ~ ... t,7 18,1 lb 1,6 
2 Col !,It 13,3 lo .. ... ~ 13,0 285,0 
J 16,4 ... 3 lol 2o1 50,0 
.. If o5 !, t. 2,5 J,I 52,b 
2!C I SoC t,e 1Uo5 sz,1o J09J,9 
2 
i 
1.~ 5 ,tt 123,5 44,3 2381,d 
J c,1 1,1 21.2 
"" 
381,9 
4 c ... c,2 ZJ,8 ,,,c .;1c,.l 
:ilC 41~ ,9 lSlJ,5 
' 
HS,1 2J5J,9 
3 1?. 5 J51,0 
" 
.?,2 122,6 
HC I 55(,9 4,5 1503,5 
2 537, .. ·4,~ llJO, I 
l !,l 11~.o 
~ 
"·" 
lSS,S 
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Tableau des ltchanges intermltdlalres - prlx dltpart-uslne 
Table of Intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
15 19 0 H 
lJ 11 81 89 9S 
!IC 1 81,6 16,l 8!.9 806 c,1 2lt6 1<;61,9 
2 81,1> 16, l 83,9 8,6 0,1 2?t6 1H8,'r 
l 106,9 
4 lH,b 
llC I 34,7 6tl u,2 4tl Ct4 11,; S92rS 
2 34,7 6,) Je,z ".1 o,1r llrl >79r2 
l e,1> 
4, 7 
,,c 1 c,5 59,6 16t7 l>Er6 1 ,9 c,1 Hr8 JOhtl 
2 c,5 59,1> l6t7 oE,6 7,9 c,1 H,8 l5U,s 
3 10 7, 7 
4 JlC,8 
31C I l, 7 3,2 21,4 2tl c,2 5,e h'lt;,'1 
2 1,7 3,2 llr'r 2,1 c.2 5,8 d58tl 
l llr9 
4 21r'l 
!H 
4JC ,,,, .. 50t2 3Ctl 10,e 2,9 'tOaS, 7 
43,4 4'1rl JC, 1 10,s 2,9 J~SlrO 
l ,,, Ctl 363rl 
4 1,8 0,2 l>ltO 
4:C I Cr4 lt,6 zc,o I tl "09r2 
2 C,4 16,C zc,o ltl Hlrb 
l c,1r 2e,4 
" 
c,2 "9rl 
4~G I 2Erl u::,z ,,8,6 c ... 4,J lZ6lrS 
2 23rU 124,0 't6tl Or'r 4,l NHt7 
l 2,2 c ,9 oc,s 
4 2,2 E,J 2,3 c,z lbe,J 
4 lC I l«> ,c 14 lr? 2,f ,~ 96r l 2c4,9 d2rl c,2 11t,o soee,o 
~ hrC 94,5 2Sfr5 9J,6 lc.C,6 8.l,J 0.2 lltS 'r)l 7,; 
J JC,t z,1 JC,I z.z JOlrZ 
4 I( .c 0,2 I< .2 c,9 l.tfl~,4 
HC 16,6 II ,7 2,5 Cr9 229), q 
l'rr6 It. 7 2,1 C,9 IY3 lr6 
c ,9 1.1 0,2 222,9 
I tl c ,9 IHr't 
51C I 1.2 1Er2 si,e ltEt2 16 ,4 18,9 269,2 
2 ttE 11.~ l4,9 4!,0 16t'r l6t9 2Ht0 
3 ,,, c,2 8r6 ',.) C,9 16t2 
4 c,2 c,s 8tl 4,9 I tl 111.1 
!:C 1 c,2 !,, S2 r4 ZJ,9 Sc.t,6 12,0 o,s 2h2 Zlb2rl 
2 o,z !,c 52,4 ,],t; SU ,c. 12,0 0,5 21,z l lo2tl 
3 
!~t 1 12,1 lt! 1n,s 42r3 c,; C,9 lHlrl 
2 12.1 ErJ 12s,s 42r3 c,s 0,9 2H3tl 
l "e•" 4 1rs,o 
,,c 1 4 ,5 i.;, I 143,3 31.6 4168,4 
~ 4,5 l 4, 1 l4ltl llr6 'tldt114 
5~C I 1 ,4 lr4 l2 t2 3'rt6 e,e IUS,4 
2 7,4 lr4 12,2 Jlt,6 e,& IU5,'t 
3 
4 
6 IC I 1,6 t,e 28,8 41.2 157,4 21,2 C,4 11, 8 "l>ltl 
2 1,t t,8 21,a 41,2 1Slr4 z 1.z C,4 17,9 "4't't,9 
; 1St,J 
4 l5Sr9 
UC I c,1 4,1 25 ,4 9rC l?tl 1,e 1,4 'ol9,l 
2 c,1 4tl 2!,4 7,9 11,3 1,a 1,3 J01, 1 
J c,z Cr4 28r4 
4 C,9 lr6 c,z aJ,O 
Ul I ll2tb 
2 22,1 
3 u,a 
4 73tl 
UJ 1 c,1 4,1 25,4 9,Q 13rl lr8 lr4 z9i,s 
2 0,1 4,1 2514 7,9 llrl lr8 1.1 285,0 
l c,2 
c ·" 
lr6 
4 C,9 1.0 0.2 9,9 
HC l u,2 2,5 2,2 2932,6 
2 u.2 z.s ,,z 2625,0 
J 97,9 
4 209,6 
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Tableau des ltchanges lnterm6dialres - prlx d6part-usine 
Table of Intermediate consumption - producers' prices 
MioEur 
I 15 19 f5 n 
'! H 1l 81 89 95 
' 
' 
oc ' I ( ,] 11,J u.c !8tl 27~ ,6 ~5,7 l !. l ui.~.o 
~ i.,J 11, 1 Jl,O 51,J 2i.1,o ~5,7 12 ... 1852, 7 
? l,lt c,2 t,5 
4 !12 C,4 9,11 
.. 
HC 'i . I 1,1 ft! !f,9 H,5 3,,9 3,4 5153,4 
!~ I, I t' !: 18,9 14,5 34,9 3,4 ~ObloB l],0 
~ i.e,i. 
' 
71C I 332 ·' 1E,C 26,] H.1 1C9,4 Hl,2 21.1 905t,;: :~ 332 ,, lf,G 4't.~ u,1 70ftl Hlo2 21, 7 80207 c,9 195,9 
·4 c,4 4Hol> 
nc ! 11 c,; 14,, t],4 e5,2 t. l o3 u,1 c,2 t,3 1uo1, 7 
·~ c,2 H,2 o3,4 85,2 t.7,3 18.7 c,2 ttl 1001, 7 
4 
l 
l!C 1 !,E 4,c 32.?t't ll2t9 718,4 
i' !tt 4,c l0Co7 u2,9 t.~5, 1 
3 (,6 t,s 
t~.a l !t8 
7 lC J ll7o0 1,2 t,5 3,4 229,4 
2 137,0 7 ,2 t,5 ,,. 229,4 
' ~ 
HC : ~ 31 ,, I,! !16 294,c lH,t. u,o !,'t 1121,9 
I~ 31,9 I,! 3,i. ;~4,c 21~ ,6 u,c !tit 1121,9 
.. 
:~ 
I 
f IC 1 
• 3 
' '\ 
f !C 1 
.~ 
: r 
t 
HC , l 
't I • 
~?C it 
9~C •El ol :St, t 159< '7 l•!ltE ~i2 ,o 1064,t 12,• 27C,6 l1Hl2o~ 
Ht.,8 ?Cf, 2 15 lC ,2 1179.1 5Ul ,;; lU24,t. 12.• 21>!.d 1001.'o 1, .. 
c,1 Jl,9 H,b 46,) 10 .s 11. 7 •·5 72H,2 
c.~ It, 1 4C,7 ~t.5 10 tl lU,J A.it! 953C,I> 
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Tableau des emplols finals - prlx d6part-uslne 
Table of final uses - producers' prices 
MioEur 
C2 cc; 29 42 49 99 
Cl C3 19 u 't) 89 
010 I 32~"·' !.C!ll't ,5 l!t5 3800) 922t4 459,5 1381 ,8 SOJZ,I 18)50, 1 
2 25£6 ol 4~ee.,1 Ho4 )80,J 908,s 452,6 UUtl 1o342,1 161Hol 
3 U5ol 1850 l c,s c,1 Od 1,1 l8to7 )84,6 
" 
1ou,1 48), 1 c.s Utl 6t5 1906 SuJ,2 18)1,9 
CJO J za,1 .l26tl -noc; l'itl 1ot 2606 ZH,9 1144, 1 
2 lU,4 1ezo1t -13,9 19tl 1,t 26,o 195,2 ~29,8 
3 22'1 22ol 2it7 10,s 
" 
21 ol 21tl 21tl IHo't 
"o I 22,5 22,5 -c.,J 21,2 9,4 32,4 ltf,6 54oob 
2 21,t 2lt6 -6,J 2302 9,2 )2,4 H,1 .. ~btC> 
3 c,c; c,c; C,9 i15,5 
" 
... 5 
ClC I 100,1 !(c;J,l 205tl lHol lil'loC )43o3 Jo~~.1 9259,9 
2 .;c;u,1 auo1 2os,1 1J4ol 209oC lHoJ )5)1,7 1214,b 
l 11,1 78tl 1Etl lHo> 
" 
!! .t 35,f J,,d lh~. 8 
cc;o I ltC<; ,z ucc;,2 5,2 11os l1toe 2btl lb4C,, 4JOo,J 
2 ucc;,2 lt0'io2 5,2 11oS 14, e ZCHl l6H,7 4l7'it3 
J,8 
21,2 
CU 1a,1 na,1 11, l l4o4 2),7 aoJ,'I 2999,0 
ne ,1 na,1 llo J 14,4 25,1 8oJJ,'I 2970,5 
1 ... 
l1.oJ 
CU 1 4'!1,4' 4llt4 5,2 c,2 .>,4 t;,) 4H,l 0!901! 
2 HI.It Hl,4 s,z c,2 0,4 o,; 437.l l>lo,5 
l,J 
J,2 
cc;5 l JH,l !99' l 39<;, 1 ~tfdrl 
2 1c;c; '1 ?-;~. 1 )9<;, 7 oud,J 
llC 1 uc.c; to5 1,1 14,2 l• 5,1 J02t8 
2 110,c; t,5 1,1 14,Z lti>t l '"9,9 
6oJ 
" 
26tO 
l!C I 11,1 17,) 46(>,c; IOICol> 1122,c 2u2,t l6lt,s 12)14,7 
2 15 ,1 is, l 41>6,\ lOIC,6 11~2.c 2nz,o 2<>14,o 9.J71,6 
3 I 08 108 lod lb7Uod 
... 
0 ·" 
0,4 C,4 I >6b,oJ 
1!1 l ll t.l 11,2 )87,5 73ltl u2,4 l46J 08 18~2.4 H78od 
2 c;,c; 9,9 397,5 lJl' l u2,4 14oJ,R l8oltl 06710 T 
) 1,1 ltl 1,1 IZJ9,o 
" 
c,2 c,2 c ,1 Jbl ,, 
l!J l 6tl "tl 7c;,4 21c;,, 389ot Ci6dtC, 754,4 ltJJ5,'1 
2 5,2 5,2 79,4 l1\o2 :io~o" 66dt'I 75 J,5 HuJ,l 
) c,1 0,1 c,r 4Jl .z 
4 c ,2 0,2 c.z 1204,) 
HC I )(2,7 !02, 1 108t4 l25tl 229,4 4Ho4 b•5.> 4H6 0 5 
2 244 tl 2440 l 108,4 u5,1 ZZ'l,4 454,4 801.0 4l't5t~ 
l 4t ,e 46,e Ho9 J46,Z 
4 ll tl 11, l 11.1 ZH,5 
nc I 2211,c; 2a1,c; 3Zlt4 ei~,6 10871 ! l'rll>.~ 441e,z lOS89, l 
;; 212( ,t 2120,e 32), ... az9,,. 1087, J l'lll>t9 4J .. u,e 9sc.1 ... 
J u,c u,c 81,0 12 ... 1.~ 
4 JO o4 J0,4 j(,4 785, 7 
ic;c 1 5Elo4 !81,4 l22Et2 111,0 21>Jo9 408t2 c.1ltl 41>5J,7 1Jt>25,9 
l 4fl>t5 4eo,5 11sc,2 171,0 lC.3t'i 4081.l 1>72.t 4479,9 9997,5 
l lltl lltl 64,6 Ill, 1 Hltl 
4 a,e 21 ,e l!,l 3 !, l 151>,J 
Z lC 1 1,2 1,z 4Hlo6 343, 2 t~i,6 U76,t 1783,Z t.S45ol 91l88,1 
;; 1,2 1,2 27'1Ct 1 34),2 606,6 ll 76o t 170J,;: 49.:J,7 6o7J, 3 
l lOU,6 l06Coo lSo,,,d 
4 5~c,1 S6Co8 OOoll 
23C I n2,5 n2,s U7!,2 70,6 23bo0 lllt J S4v,l 2365, .. Z 1Sl, l 
2 2t4 'l a1o,1 6 ... 1.0 10,1> na,o Jll ol ~49o) tsz5,, l Hilo; 
l 5ltl Hol Hl,9 "oc;, 1 ... 59,1 
4 ~6 'l 56,l 3Hol Ololl ,,83,b 
HC 1 lHlol 11'i7.t 1eic;,o 4llt:I 45C, 8 59bt 1 1047.~ ..,,,a,,J nao,2 
2 65.,,) 654,J 159~,,, "llt J 4H,2 591," 1;)38, 1 J'll 2,1 1>29" ,s 
J 2u,1 '8608 13!t4 2,9 3,f 6,7 ,,26,9 908,d 
4 u,c se,c 8\,l c,1 o,c; l .o lH,7 .. 10,ifl 
nc l llltrl uu,1 19C~,9 )84,6 1015,1> 91>5t8 1981 .... blt.2,0 8995,o 
2 1527,C H27,C 158!,J 38406 1015,6 '16508 1981, ... 506,2 1no,1 
l 121,1 !27,1 2Uol> 615, 1 972 •• 
4 !2 ,c :i2,c Ja,o 1c,o 192 ... 
2c;c l 16'i ,1 10,e 67C,7 418,2 U6,0 5H,e 71>1t1 2022,,, 3526,il 
2 141 oG 1"1 oC "'7<;,8 419,2 226,0 537,1 763, 1 1802,8 JOJZ,d 
J 14t9 14,9 4c;,3 64t3 178,2 
4 13,c; u,c; 141,s lli ,,,. 314,11 
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I 
I Tableau des emplois finals - prlx dltpart-usine 
! I 
Table of final uses - producers' prices 
MioEur 
C2 cc; 29 u 49 99 
:I. Cl 
Cl 19 41 H 89 
31( 5cn,1 H11tl -10,4 15219 95,4 2013 SJH,9 727618 
I ·z HC313 410, J -10,4 15219 'i5,4 H81l 49H.1 6619, 5 
:1 2C7,4: "1,2 2:>1.l )16,2 
,4 1015 lH15 ll.t15 Hlo2 
, I 
51>/, J 21.24,l )1l61d HC 'I 22H,J ,,,.7,3 -1¥011 356, t 2l01E 
'2 22CO ,c ;;oo,o -190,J 35618 210, t 56117 2571,0 J 15•12 
13 ,~.~ 2915 z~,, 381l 
' '4 11,t 11,a 11,a 12,; 
I 3!C : ·1 4t4111 4t4111 5212 H6,E .181, t 67Ctt» 5H215 h8018 [ 1; 421<; ,J 4;r9,3 5212 JJ1,o 269,0 646,0 4971,~ 7565,J 142 ,2 14212 5,6 3,6 ~.4 15116 2~9,l 
; '." 4:4:0,2 ;zo,2 14,0 9,, 23,2 24314 56413 
i I 
!iC I 'l EH1f H61l -37,3 ll21t 211,~ l41ltl ll¥S16 20991> 
1 '.i: tl712 El712 -H,3 ll21t 211.~ ,40.i 114~.~ 1998,1 
i [3 45 ,2 25,2 .;: ~.l 3911 
: 14 
!'9 ,,. H,4 Ho4 i.2,1 
HC I ~ \C6t4' uo,c; 15,, 5,i. 9,c; 1515 1018,() llU,o Ut,4 (E6,4 15,t 5tb 9,c; lS,S ¥11,5 971,o; 
') 2c,9 2c,~ 2c,9 za,9 
4 lS ,t le; ,e 1c;,c:. 19,o 
4JC I Htl13 Hol,3 178, 2 Ut,c; 599,7 141616 bO::.t,l 10141 t~ 
lS 72, J H72,7 110,2 HH,9 ... ~. 1 l4IC.10 55,.1,:; 911815 
?7.:,1 ;72,1 112.1 15513 
4 I It,, I It,; 11',5 2<>811 
: I 
41C I ! sa,1 c;2c, 1 22,1 127,a 139,c 26.,,f 12oc;,9 hl'ltl 
' . E<G ,5 tzo,s z2,::; l~ 7,9 IHoC 26616 11oc;,o 1441, J I!! 1S ,t 19,t 1'itb 108.~ cc,1 t(,J 2c, 1 Ci9t'I 
I 4!C I I 1,u,c; ICtt,c; l511l 1114 7t .~ ~1.1 UJ,,. IHO,l J19lt5 
i~ -;c.r. ,s c;24,5 Zll,8 71,4 ,.,,5 Htl 1)3,1. 1J~7,4 H 10.1 IC 118 IC 118 31 tl lH,J 19915 
' '4 4~ ,5 2'h~ 411 l!t l 2u.~ 
11 
4 7C ! I llH,c; llH,c; 10114 15512 lb415 339, 1 161)t,ll 6o91t,;.> 
: '2 1Ct5tl ICU.I 11)1,4 155, 2 ld4,~ H9o1 1520,2 SJO,I 
3 t712 '1, 2 "'·~ lc.S,'t ' 4 12 ,t 12,t- 12,., 4821ll 
I 
Ht l 4.C! ,E U3,8 10016 211.1 l~~.o 47016 9"i~.; lld91Z 
If 3.!C,t !JO,t. 100.~ 111. 7 lH,O 470,1. 904.tO ld3'1tl iJ t 7,5 t},5 0 7,5 2'1014 I,,. 4!,l 25,l l~.1 15?,2 
i I 
~IC , I e!z,1 E521 l c,1 H1C ~t:.t., lllt 5 189,2 1Jd51i U,4,J I l! t•li ·" t2414 c,1 4),11 si.,1 u2,5 18'112 851,4 ian,., 
I ? lc:i ,1 1021 I IOi<1! 11a,3 
':r, I~~, l IH11 12!,1 l'tltb 
~ ?C II c;51,3 \57,) H2 H ,2 110.1 ll51)J,b 2J0<.S,J 
~ 951,3 c;s1, 1 :iC27t 12 l10,I llSCJ,I> b<>651 7 
~ 
5!C I , I a 11 ,4 
'' 1 "" 
-15C 12 -20.~ z,.1,6 12,c; H4o5 Zlut,9 4'12U10 
2 u",c; 44C5,t; ·15C12 -zo,c; 2(11,ti 72,c; 334,; Hi.~,,, 4d0lt0 
. 
! •" s.2 5,z n,o r 4 ( ,! t13 
'd 51 13 
'JC l lt02l ,4 ltC2lo4 llH,O 2c,o 21,t 41,6 172141~ 2140214 
2 Ht2J14 ltC2J14 ll4S10 
' . 
~o.o Zl1t 41,1. i1214,0 z1~02,., 
I~ 
!SC i l ;JCt,1 !1'80 l 510ttl ol:llft),:i I ii 57Cl1l nca.i 570811 bJ't),~ ,. ,, 
tlC !~ IHI 13 H4l13 Jc.~.3 12412 4d'I,~ 19JC18 668119 l't3'9 ,\ 1434,c; 365,3 
.. z .... ' 48915 1924,5 td69,4 ·~ ',; z.2 2,2 15814 
:4 ... 1 411 ... 1 100,1 
C.?C il Hltl It), 7 ld0 10 lldS, 1 HC.'1,1 163314 2052,5 ., 18 .~ 18, c; 1'114 llSJ,c; 128'1,J 131.~.l 167513 , 1!,! 13,! u,o .15,5 4814 fdo'I 90, .. 
:1 
71,3 71,3 35,., 96,) 132,0 20J,l l8bol 
t!l ,.c; .~ 49,5 1C5, 5 ~1212 1011,1 1121,3 124919 
4~,, 49,5 5b,9 b40,4 891, 3 9H18 9i.9,, 
l 13,0 35,5 49,4 4814 15,3 
4 J51b 'i6t l 132,0 uz,o 2os,1 
tH d IH1I 114tl 74,5 ,17,4 )9210 50611 80210 H13 29,) 74,5 317,4 39210 41113 100,1 ., lJ .~ 13,5 13,; Utl 4 71,3 71,3 71,3 11.i 
t!C ij 1?4 tl 134,3 .. c.c )421 I 38218 511.1 lH910 
IH13 134, J 40,0 J4l, E 382 18 517,1 ll42tl 
1 9119 20916 
I 
14* 
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Tableau des emplois finals - prix dltpart-usine 
Table of final uses - producers' prices 
MioEur 
C2 C9 29 42 49 99 
Cl 03 19 41 43 89 
t 1C 1 !H,t !H16 ~.2 Z'to 1 11,8 S5e,S H21,5 
2 523,~ !2l1~ 9,2 H,1 lJ,8 557,8 241014 
J l>t5 
4 c, 1 c,1 c,1 lOob 
HC 1111,2 111112 2S, 7 so,2 7610 11a1,2 bl4016 
1111,2 1111,2 2)11 5012 16 ,o 118 7,2 oH9, 0 
2310 
4 68,6 
1 IC 7!],5 153,5 92(,9 2Ho7 118, 2 ~3118 261.1,3 11670,; 
1Slt5 15315 ¥2( ,c; 21917 718,2 91718 261213 1104510 
195,., 
H916 
llC ecce ,5 HC815 800E1S 901613 
IOU,! HC815 aooe,5 '10l6tl 
4 
l!C 1 lzt of ?26,e 1810 59,2 11,2 40410 ll2Z14 
2 J(t,f :!2618 l610 ,9,2 11,2 4J4,0 1099,7 
l 618 
4 1518 
llC Se!l ,2 su1,; sa51,2 608606 
5E57o2 !f57,2 ;esr,2 60a6,i. 
lU 2)(4 ,5 C!E't,5 ZJo'9,~ 3506,4 
23Ho5 2!Ht 5 2JJ4o5 h06o4 
UC l!tt ll It< ,J 1Jll812 l3118tl lJl18o2 
15,E 1? 164 ,; u11e,2 l3178t2 Ill 78ol 
e!c I J 1 e! ! io\C ,! ! 174, c ;774,0 5774,a 
2 !J,~ ! 14'2, ! !7Ho0 5714,0 5174,0 
HC I 2417 24,7 24, 7 zi.. 7 
2 2417 H,1 H,7 2417 
l 
4 
HC 1 ~21 ol H\14 1?0006 1 JOC,o uoo ... 
2 ~<I tl H~t4 l!C0,6 110Co6 u.io, .. 
\~C 1 842ltof 16~2\,! l7~,4 10]!4516 l!dOl,9 4112.t ~i.u,2 12021,c H6J>12 l"51Bol 2dH87o8 
2 d0lt4.] lHZ\15 379,4 H49l 12 ?26 73 ,9 4112,t ~5.U14 11670,~ 2139Jol 15107219 25eJ2a,5 
! H11oE i41118 1Uto2 a,J 43,C Cl!tt!> 446916 ll 7JJ18 
4 1ifl4 .~ ltH16 ll2118 6316 1121\ 17614 lOJ2oo 12~6),5 
\H -2vit,1t -Jll ,4 -124108 -3241,8 
\\~ bHlt of lHHo! 31\,4 ICH45o6 ?2CJ5!,5 J79lo2 96Uto2 12021,c :ilbl5 02 l <>l'll 7,5 21<1HJ 00 
15* 
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Mio Eur 
tJC 
c;c 
c:c 
c ;c 
CIC 
c~c 
I IC 
1;0 
liC 
UC 
l \0 
HC 
HC 
J:c 
HC 
HC 
4\C 
510 
,;c 
!~C 
tlC 
t:iC 
6\C 
71C 
HC 
HC 
ElC 
\IC 
16* 
'i 
I 
i 
I 
. i 
ii 
: I 
! I 
: I 
l I 
I 
'I 
: I 
i I 
j 
: I 
! 
• i 
Cl 
9tle 11 
16teC 11 
-C14 
5412 
53 ,t 
UlH,l 
H .. 12 
ltl711 
l~El1~ 
'ilC ,3 
lH,3 
21" 1b 
JH 1t 
183119 
24lt,~ 
IEHC11 
FRANCE 1970 
Tableau des entrlles primalres et ressources - prlx dipart-usine 
Table of primary Inputs and resources - producers' prices 
Cl Cl 11 15 19 ZJ 
05 09 ll 11 21 
'81.1 1' ,e 4413,6 <HIC ,9 IZ1t lJH, .. l'281\ 36SO .. : HJ110 ll .. ~., U6a,2 
u2,2 sco19 129915 417219 52,1 Hsa,i. 42" It I usa1i. Y'llZ1Z bb8215 ZHhil 
-4,! -441) -8'1~ 97,9 -713,5 -ltl J:j 18 851l -1c1' -5>lt8 
4,5 21111 2.1 51C J,l ltl 2011 
-··= 
-H,J -U1C 10;, .. 217.1 -11c,a ... , J9ol 8513 -~.2 -5n1; 
IH,t .. 5t16 HH1< 4H~ 1 J 21.91~ ~on,e 42 .. ~11 tS61,i. 999115 i.01313 u101s 
Hir2 , .. 14 15S1 I 3 ,z 514 HJ2,~ z92, 1 101318 J861~ 121518 JD812 
ll lt t .. 10 U~l19 z:: ,a ll.1 ll<1.~ 4t>Ot 2 lhtl 12812 69lt5 J8814 
•7! rE 71,3 2CU9 1S 2110 l8 .i 212916 41111C 10 .. d, 1 SH ,z 191111.i 1S61~ 
', ,, u .2 2J19 C15 019 Zoe.a 53.5 u 1,9 B6tl 28910 9019 
H,8 C15 ll 1~ !.~ 410 ZJ81 .. H,J n11" lUtl l>f14 9512 
H1C 11,1 3S1E 410 41~ sur1z 91,8 319, .. 114. I 4" 11" 18612 
16!, ! 15,5 11~15 .!,8 6,3 l6/C18 3'06,2 IZH,8 H21l B6.,,8 0911 
15 lt4 415 IEtS, 8 <712 2611> 15~1110 H415 10,1 15<.1J 85C10 0),6 
!H1\ ~c 1C CC'ii~, 3 31,0 121\ lZH 18 59011 2ozr1s blb1" 2"1418 94211 
114•, 7 !"t ,t ~'~~.4i OUt1l )JZ1f 1231411 ltlilLt ! 1(58 .. tl IOtZS,~ -.oae11 ZHJ,Z 
FRANCE 1970 FRANCE 1970 
Tableau des entr6es prlmalres et ressources - prhc d6part-uslne 
Table of primary Inputs and resources - producers' prices 
MioEur 
41 ll )S !9 4) "7 
25 2~ 33 J7 41 4) 
,., 
c;c 
030 
C lC 
CtG 
UC 
110 
120 
llC 
ltO 
no 3HJ,4 J<Ho2 1344,4 l<t6t2 l04to2 2507,5 1c~1.s 686,! 39l~tb 01,9 uu,1 2526,o 
2~0 64C6,~ lUJ,O 3390,4 Ul9,5 !.l5C>t2 7bl5,8 l9Y8, 1 y77,5 9U7,8 HH,J l't06,d 5948,2 
JI( -10 ,c -4,c; -J66,4 -c,2 -0,2 -6'1,) -45,4 -JI>, 1 
3!C 35,t tot c,2 t.c. 32.2 
JH -112,3 -4,c; -357,t -0,2 -6y,J -Jt.1 -4,5 
41C -60,) 
4~C U\415 lUCol !C?4:,6 H19o5 !l5to2 7565 ,3 1~c;e,1 977,5 ~lldt5 IHI,) U7t,l 58011 
510 6t2,4 18! 1\ 161,\ aa,a 34,7 236,4 u,1 15,5 C.lY,9 as,o 16411 Jl817 
54' 4(412 15! ,c 3Cl,\ lC4,5 2c,5 521,2 S0,6 JS,t 21u,d 57,1 ld6,) HG,Y 
5\0 IOU ,t nt,\ 4lt ,t 58612 S~tl 7H,t 12,3 lit! lld•I. H51l JSlol 139,C. 
UC 14t ,4 1u.~ ~.4 Ho4 !,It 22,9 7,4 5,4 lJ:i •• 20,0 Ho7 49,J 
'" 
72 ,7 Hot 1,0 36,7 2,0 43,0 11, 1 lot 49,3 12,a 35,6 l>l,? 
UC 2u,1 ;ze,5 16,4 11, 1 !,It 65,~ l~,l 'J,1 184,, 32,ti 1c,4 110, 7 
UC ec1,1 n2,t ue,2 !l6t2 Jt,2 259,J )~,! 20,\ 755,3 1ua,o 19\,5 Jb8t4 
12' 476 ,\ 192,t 314,~ !41,2 z;,5 564,) 1>2,) 1'1,6 2c.a.i 1>9tY 222,il 482,U 
nc 12u,1 11• !,4 4Ht1 t57,3 l>C,7 d23,5 101,4 40,5 l02lt4 111,'1 4l l,S aso,i 
t lC 
~f( HtC ,2 H9!,t !~:a,c 7Htot ~l It •• uaa,e 20~~.s lCl8, C !CHI ,9 l61Ytl 37~1.5 66Y4,Q 
17* 
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I 
Tableau des entr6es primaires et ressources - prix d6part-usine 
Table of primary inputs and resources - producers' prices 
MioEur 
! I 55 59 t3 67 11 
H H 57 61 i.5 i.9 
c IC 
ea 
c~c 
c j( 
CIC 
c~c lie 
1'C 
I it 
!IC 
HC 1~c2,1 ai.c 1<375 ,3 1'Ct ,4 1021,1 28117 tt 3824,0 7dd,6 Uld,2 IH>.O 5H,l 7052tl 2~C l839 ,1 H9Ct2 2J11se,1 J~6lt1 21H2tl bbl1 tl tJH,9 lb74,~ l!Uu tl Hl!,5 624 d,4 10251,7 ! IC -c,i; f25, 5 
-1.1 484,') !~( !t2 1.~ 15,e 206,J 11,5 c.~ lo,o c,5 302,5 HC !,, 1,c 141,) 206,3 11,5 u,~ lb,O -1 tl c,s 787,) 
410 6C,J 
HC 21H,7 1<9!, 4 2JH5tl 41CJ,O 21402,4 68'tl,~ bJ6'it4 ltH,E ll4lo I 2•10o4 u24~,o 11110,u 5!C ~!1,b 94,2 7),6 ue,4 90,4 97,9 6t5 2 J,Q 195,'l !4C 1a,1 II C, 1 51,3 160, I 206t! 20~,6 IC,i. \»8,t.. 429,b 5H ?O,t •o• ,\ IH,9 ?11,5 llu,t 3-.1, 5 11.1 Hob b25,5 
tlC !2 ,t Hol 
t4C H,J 31,'i 
HC 11,'i 5 i.c 
71C HC,4 111,: 1Jot 15f,4 eio,., '11 t'i 11,5 ZJ,Q 195,9 l:iC 15<; ,2 l~4.t 51 oJ Joo, I zoo,J lU'I,«;. IOob od,6 429,6 
l~C 
e it 
44~,t 46( .~ 124.~ ?llo5 316,t 307,~ 11.1 91,6 625t5 
\IC 32H,:;: 1 !5~ ,: l~tt~.1 HHtC iHC4 '" 63'tJ. ! ltd1.~ 20~2,! J4H,o l427,5 bHC,6 II 1>1J' ~ 
' 
, I 
I 
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Tab~eau des entr6es prlmaires et ressources - prix d6part-usine 
Table of primary inputs and resources - producers' prices 
Mio Eur 
l! l\ e5 \? 
lJ 11 BJ 89 9\ 
C JC 
O;G 
C!C 
C lC 
CIC 
c" 110 
HC 
J lC 
uo 
HC uu,1 11tE 4H4,0 JHO,C E¥at ,2 51~•·' l\tl 101c,1 l't0908ol 2\0 6UCr\ ~)4,t t076o7 HlltO H21!,2 o22Jr2 Jl,S lH0,8 25d.J2Co~ 
!JC !5; ,., 
J?C ll!14 II<, l \,9 494,5 -JOH,l -H9o2 -c,a -1tc,1 
nc US,4 (6!, 1 \,\ H4,5 -lUJ!,l _.,it9t4 -t1t8 -40tl 
4 JC 
4\C \OU,J I<\~, 1 toet,t ~!t6,., 1317t,i 5714,0 Z'to1 lJOC,t l58J2Co> 
!10 t of 902,9 
s;c 1!,t ll!Hol 
HO 24,l llOJ;,1 
t JC 1050,9 
tcc UO'to4 
HC JlJS,z 
7 JC t tf 11711308 
HC 1!,E IZSo?,5 
HC 24,1 J't2olo3 
liC 
\EC \Clo,J 112. t4 tCEt ,~ ~ !C«.' o\ J::l 7( .z 57HtC 24ol 130C 0o 2ii25blo6 
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MioEur 
ClO 
O!" 
c~c 
OlC 
C\O 
CH 
CU 
(\5 
llC 
l!O 
l!l 
IH 
l~O 
llt 
1\0 
Z IG 
i1C 
.~, 
21( 
HC 
l IC 
l!C 
l~( 
l lC 
HC 
41C 
't!C 
"!C 
't lC 
't\C 
51C 
;?c 
!~C.: 
5 lC 
HC 
UC 
t!C 
t!I 
t!3 
6~( 
tiC 
'SC 
11C 
J:l' 
l!C 
7 lC 
7\C 
tilC 
HC 
HC 
\!C 
HO 
20* i 
'! 
02 
01 
51t5,C 
llJ,'t 
Jl,l 
3~C't ,'t 
loC9,2 
ne,1 
~!1,lt 
j\\,l 
!Ai ,2 
21,e 
12 ,4 
5'2 rl 
3tCJ,5 
~JC ,1 
\,\ 
oU,5 
lH6,C 
2148,t 
za,e 
f.IC!l 10 
2111,1 
5)Hrl 
l'ttc,s 
ICJ0,4 
tH6,\ 
1!!4,5 
22~2.\ 
IH5,6 
n2 ,5 
H23,C 
\~1,! 
c?f:Z ,~ 
SlC E, 1 
1~41,3 
10 'l 
.. ~ ,s 
114 ,I 
I !Iii t.! 
~'" ,t 1111,.i 
l~l ., 
HCE ,5 
3.it ,t 
su1,2 
2lt't ,5 
",f 13 lc.i ,J 
Jl,S ~ ;1t2 .~ 
24rl 
Ul,J 
i'rll6tf 16~H.~ 
FRANCE 1970 
Tableau des emplois finals - prix d'acquisitlon 
Table of final uses - purchasers' prices 
C9 29 't2 't9 
03 19 41 't) 89 
ne5,c l~.5 3dO,l ~H,8 4b8,l 1407,9 1Sot.1 
:!JJ,lt -u,c; zo,; 7,<; z9,4 398,0 
Jl,l -b,J 24,8 9,7 J'trb Hr't 
:!~C't 1 4 l05r 1 lJ't,J 2011,0 Hlr3 40>2,8 
H09,2 5,2 u,5 14r 8 Zi.t1l lb'tC, 7 
l78, 1 11,3 l'o," 2s,1 80),Y 
431,4 5,2 c,2 O,'t o,s 'tH,l 
!~9, l )l'jCj,, 
170,9 t,5 1,1 l't ,2 185,l 
,,, 'z 'to6,~ 1010,6 11"2' c lDl,6 lb)?,1 
21,8 397,; 7Jl, 3 132,4 l'tU,H IUJ,u 
12,'t 79,4 21~.2 J~ll,t bt.d,9 7C.C, 1 
~22,1 108r't us ... U9, 1 45S,I 1085,7 
3tC7, 5 323,'t az~,, 1087' 3 llllo,9 StiH,6 
no, 1 ~2)5,6 111,.i Zc.3,9 'tOd,Z i.12,1 5048,8 
\,9 ~02\,5 J'tl,, tut,6 1110, t 11u,2 7l"' ~.s 
t63,5 IS't2 ,c. 70 1 0 Zl&.11 311, 3 H~,J Z826rU 
lHb,O le57,9 'tZJ,J 4:.>018 5116, I lOHrO 52Hrl 
cl't&,6 21C.~ ... 384,o IOoZ,J 1010,2 21112,s i.111, 1 
c21r8 t.1Cr8 418,2 22\,2 54;,5 H't,7 zoa~.c 
ttllrO -10,4 lH,J '#ZrC 239rJ C.8)\,9 
"177r7 -190' l 'lt ... lJllr 1 J7t.rl .:96?,.! 
!.~1t2, l sz.2 3>4' 1 251r ~ t»J~r 1 uzu .... ,o 
1460,5 -J7,J lZbrS Udrl 350,J 177';,'lo 
IC3Cr4 75r6 ;,b 9,~ 1s,s 1121,5 
H\C.,\ 17tirZ ~25.3 c.o5,E 1Hlt2 J60t,) 
1!3't,5 zz,J 12e,2 U9,5 101,1 18Hrt. 
44~1.9 z~e.z 17r4 ...... 1 11,e 168,C 279t, .. 
1<65, 6 101,4 IJI ,I 21 ), ! l9bt> Z luJ,'t 
,,2,5 IOllrE 211. 7 253,C 470.6 l2h,o 
1~n.c c,1 43,C Hr't 17),\ l'td,J 1315,0 
\57,J 2c21,,2 270r I ll)l)],C. 
.C282 ,c; -IJl,4 -20.~ Zul,b 12,\ ))4,5 2S6;,1 
~1ce.i >Nftl 
l't'tl 'l ]c.;,3 12.c,,' 4d9t5 l'iJO,~ 
163,7 1ao,o 12~9. l 1469, 1 163),'t 
...... 5 IJS,5 .-,72,2 1011, 1 1121,3 
ll4t I Hr5 ~17,4 392,0 506,I 
IH,3 40,0 J'tZr l ldlt8 511, 1 
!Zlt ,, ~.2 Z'tt l H,B 5H,5 
1111.2 2~.1 so,2 11. •" 1187,2 
;53' 5 92(,9 ll'it 1 718r 2 931,~ 
'"l ''' Hce,s aooa.s 
!zt,e 16,0 ~9,2 11,2 4u't,O 
HH,2 58H,Z 
C::84r5 23&4,) 
lll78r2 13178,Z 
!ll'trC H14,0 
24, 1 24, 7 
37~,4 l:!C0,6 llOC,i. 
lH,4 103~45,6 H&JlrY 4112,t ssi.e,J 12066, \ 216lS.2 lbSllS,3 
France - 1970 
Coefficients directs 
France - 1970 
Direct coefficients 

Coefficients verticaux: 
- chaque element de T4.1 et T4.3 est divisl! par la 
valeur de la production effective se trouvant 
dans la m~me colonne. On obtient ainsi les coef-
ficients techniques qui sont ensuite multiplies par 
1 OOO et imprimes pages 22* c\ 33*. 
En ligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
et les entrees primaires (codes definis dans le 
SEC) 
En colonne: les branches (codes NACE-CLIO, 
R 44). 
- chaque element de T 4.2 est divise par le total de 
la m~me colonne et multiplie par 1 OOO. Le resul-
tat est imprime pages 34* c\ 36*. 
En ligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44). 
En colonne: les categories d'emplois finals 
(codes definis dans le SEC). 
Vertical coefficients: 
- each element of T4.1 and T4.3 is divided by the 
value of actual output in the same column. The 
result gives the technical coefficients which are 
then multiplied by 1 OOO and printed on pages 
22* to 33*. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) and 
primary inputs (codes defined in the ESA) 
Columns: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
- each element of T4.2 is divided by the total of 
its column and multiplied by 1 OOO. The result is 
printed on pages 34* to 36*. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: categories of final uses (codes defined 
in the ESA). 
21* 
FRANCE 1970 FRANCE 1970 
Coefficients verticaux - Echanges intermlldiaires et entrlles primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
'I 
I I 
i I 
CJ Cl 11 15 19 Zl 
Cl 05 09 u 11 21 
I 
C JC j IHol J4tl Co6 3,1 
2 H6ol ~ 114' l Oo5 3o4 
l 206 
4 11oc : l.l Otl Oo3 I 
C!O j J6C,~ l5lo4 5 J ol 5,J z,c; 102 Oo4 c,c. 
2 J4!,' '9'9!,c; 35ol 20s 2o7 l o2 Oo4 C,6 
] , I ~.~ Jt! o2 eol 1,J o,J 
4 I ~o! 15Co2 1o1 J,J Otl 
I, 
c~c I c 06 : I 2E,8 Co5 4C,2 4,( lol Ool CoS l Co6 2lol Co5 Jlo4 ),~ J,J 0,1 c,5 
3 
! I 
J ,1 &ol Ool 
4 c,5 
ClC I J] o2 I I lo~ lo9 a2,2 :;1e,z 15 o l H,C 34ol 4,4 4, J 3t8 
2 121~ 
I [ ~:~ lo9 'iS1'i lt!,2 '",a Ho c llol 41) .... 2 J,f l C12 loC E17 C12 ooe 0,6 011 c,1 1111 4 col c1e5,e ,,) Col Oo! Oil 
c~c 5 o3 !tie 1505 10o2 Ho5 2119 llo8 36oE 29,3 819 1.1 916 
5o3 it!'" IS ,s IC 02 H 05 Zlo'i 31,1 l6oE 2VoJ 8,9 1, 1 900 l~ .... C1S Col tos C~l l 2 of 1s1s 1c11 H 16 23o9 llo'i .]2, t 2408 61'i J,V 1 • .-
2 21& ! lt!t'e 15o5 ICtl 3!o8 23o'i 2719 J<1t 2'to8 c.,v 3,9 1.d 
l C13 
4 t,s 
(~3 I SoS 219 ltl 3 •• l 1't C,4 
2 5 ,3 208 Ztl J,J ..... ,, ... 
] Co2 Otl 
4 
c~s l 2 ,s 011 
'·" 
110 1,c; 105 Oo5 •o 7 lod 
2 2o5 OoJ c .... loO .. ~ .. , o,s ,, 1 1.s 
I JC l llol 70lol 
2 llol ]'19,! 
] 92,J 
... 211,, 
l.!C j II 06 ; 1 ! ,, 4ol c,o 11.1 ]d214 lOol 1Jo3 119oG 12:..1. 't),S 
2 ~15 I Eo4 4,7 2,0 11,1 1c;c.oo 18oC ;,7 UOo., J«;,9 }l,) 
l J 1 l i ~:~ C.'io3 lo'i ltl J2,2 21,9 SoO 
" 
c t! 1211 l OoE 5,5 15 oc; ~.s l,l 
I 
IJ I I Uot 1 It! ... o l 17,l 211, 1 Ho I 141 oO 9z,1 z~,c.. 
2 ~.s t.1 ... o 1 11.1 Ju6o6 14.~ 1oa,11 62ol 2J,u 
3 11 l !.~ 4Col J,6 26o9 i~.l ),8 
... c t! Coe; 2Ctl O,! s,z 4,8 Jo8 
Ill I 1.1 c,o l:.i!,'9 316 1;;,3 1a10 .11,; 17,9 
2 Jol c,o 2c;,4 J,o ;,7 ll o9 llo6 16,3 
3 2'io0 01 2 2.1 5,4 2,v 1.z 
10ioo Oo'i 5o5 10 o l 1.0 J,lt 
l!C l ".~ Co8 7,9 J05, ~ u.z bol 2, l J,S 2 lo'i C11 ,,5 94,7 1Uo4 l o4 1,s 1,u 
] C12 0,1 l>o'i 2,u 11 o l Col> o,4 
4 lo'i C,J J,c 4, l c;,a 0,1 o,z u,1 
llC I 4'io'i 1,1 8,6 ,,, 1Co6 Z'io t 2Ho8 2J,3 ~.b J,a 
2 3718 p,! c..i 4,0 10,1> l't,lt l.ZJ16 Zlo8 ~ .. J,1 
] ~oc I , o• lol Ool 6016 110 C.l Otl 
... 2 06 c,c ltl Otl 53,J o,s c,2 11.1 
HC I l ol I J 1 l IC o I 1.a EoO 1e,1 lol •~tl 9108 llloJ ;u,1 
2 c,1 l lo 7 JC,J J,s e10 lbol l,) 17,4 89,S 115,3 2Vo0 
3 C03 I 013 Otl 1,1 610 E,O o,a " c •• o,:1 2 ,j !tB J,) 
ZIC I 12 .~ 7lot 4o2 to] ! •" 2\,E 206 121s 102,a 2 II o2 l>l1'i J, 1 ! ,J 4,c; H,t i,o 11,; 60.0 
C1~ J1~ Ool C1T Oo't o,& 11,s 0,9 26,2 
" 
col J,l C1l Col 0,2 o,s 0.1 016 1t.s 
23C Col 01S l i. .s l.lo3. 
C1l o.s 1c.~ 20,0 
3 C09 lol 
1,0 11 l 
Z!C I c o2 EoC 016 Zlo6 t,'i ), ... 2,a lJo9 Hof H,2 
z c,2 7,J o,6 ZJo2 6,0 J,i Z1~ JJ11 )I,) 5),6 
l Co'i loZ 0,3 O,J Oo2 OoS 
··" 
y,2 
" 
C04 ltl c11 0.1 01~ .. , 1104 
Z1C J 
:; 
! 
HC I Cot 
:; cot 
3 
4 
I 
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Cl 
! IC 
3!( l 1,3 
2 1 t! 
l 
4 
2!C l )(I~ 
2 tE,5 
3 1,c 
4 1,4 
31C ',, c,t 
HC I 
' 3 
4 
4JC l ',1 
2 I 14 
l c ,i; 
4 c ,, 
4!C c ,J 
c ,! 
4 
4~C I 2 ,3 
2 2 ,2 
J 
4 c ,2 
41C c '1 
:. c ,J 
l 
4 
HC 1 J ,, 
2 z .c 
.. C, I 
C, I 
~JG 1 c ,1 
2 c ,1 
!!C t.5 
E ,5 
5~C I ~ ,1 
.i ~ .. 
! 
5 JC lltl 
2 23,l 
~~c I c ,5 
2 C,5 
tlC 1,1 
J ,l 
t?C 
t! I 
(~! 
t.!C I l ,t 
2 1 ,t 
Coeffi.::lents verticaux - Echanges intermlldiaires et entrlles primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
C! C7 II 15 19 
05 09 ll 17 
(,\ 0,4 11,e. (,\ 0,4 ,,,6 
1,8 
5,2 
9,~ 
8,6 
1, 4 
c,~ 118 C17 0,3 ltl 3,4 o,q (,'i 118 c,1 o,J J,6 J,2 o,., 
o, I Jtl 
Otl 
C,4 c,1 o,4 0,4 
C,4 c t1 
"'" 
0,4 
2c,t ;,5 I ., 1.1 10,0 .. H,3 ;,2 1.2 1,c d1l 
0,1 
I'! c.1 c,1 l,J 
( .~ C11 1,2 ltl c,<; Jc., C Ju,1 J, I (,\ c11 1,2 7,0 0,6 15,e 2Y.S 3,0 
c,1 Otl u,1 
0.J 
1,2 c,2 c,1 12.t ldt6 5,6 
1 ,J c,2 c,e. 10,e 11.,,, 511 
1 t ! 11~ Utl 
011 o. ! lit 1 0.2 
c,4 I, 1 4,2 Otl o,! (,4 111 ;,2 Col o,! 
I It~ 415 51.I Z1e 6t5 41~ 219 
111~ 4,5 Htl 2,8 61! 4,Y ltY 
2,2 1.t ',3 H.1 21.c 01'i ld,J 2,, lt6 ,,, 66,9 21,0 .. I 7 11,1 
4.1 u·, 1 0,1 
3,0 Utl u,5 
411 1,e 012 c.1 5,t; 13,5 bo7 21 ,o 
4,J 1,e o,z c,1 5,9 13, 5 9,7 21,0 
1, ! 1,c (,., c,e 1. 3 0,9 1,1 
J,! 1,c (,9 C,8 ltl u,y I.I 
<.~ 3,6 36,2 l4o0 l4,5 Hd ·~.9 13,9 
( 1'i 3,6 3612 1410 z,,,~ H,I .,,,9 13,9 
c,5 c,1 c.i 1,3 1),5 
0,5 c,1 c,1 ltl 0,5 
0,5 c,1 c,1 ltJ u,5 
0,5 Ct7 0,1 1, l 0,5 
ltt5 ,;,o ,.,2 34,4 ~.1 4,J 
16,5 ;,o 9,z 3,,, z 5,7 .... 
FRANCE 1970 
2J 
21 
•• 7 6t,J 
1.6 4tl 
c,1 0.1 
c,1 I ,l 
C,6 ltl 
c,1 
O,J 
1,3 4,U 
ltl J,d 
C,J 0.2 
.Iii 10,5 
2, I ~.It 
0,6 
0,1 
13,5 11,9 
11.2 10.2 
l.J 111 
1.0 016 
l.1 J, 1 
Jtl 3,7 
J, 5 ,, '1 ?,, 411 
ze,2 Utl 
Zd,2 u.1 
(,9 1,4 (,9 1,4 
lC,, 4.1 
!Col 4tl 
1,4 
1,4 
1,4 
.... 
4, 3 2,,, 
4,3 2,4 
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Coefficients verticaux - Echanges lntermltdlaires et entrltes primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary Inputs 
FRANCE 1970 
FRANCE 1970 
H 
CIC I 
2 
l 
" 
C!C I C,'t 
2 
'•" 
c~c I c .2 
2 c,2 
C JC I !t~ 
2 5 •" 3 c .1 
" 
c,1 
C9C 6'1 6,l 
C91 I 4 ,, 
2 4 'l 
C\~ C,J 
C,J 
c ~' I l ,, 2 1,1 
I IC 
1::c I H,J 
2 tit ,9 
J IC.~ 
" 
?.~ 
l!I I 19,'t 
' 
1 ~ .c 
l J,l 
" 
c,1 
123 I H,9 
2 t9r9 
t ,e 
1,2 
J!C l E ,3 
2 4 ,e 
2 ,3 
1,~ 
I 7C I a,1 
2 44,5 
J J,2 
" 
1,4 
HC 0,1 
1s,2 
1,9 
c,t 
2 IC I ) .c 
2 1,9 
3 c,s 
" 
0 ,5 
4lC 2 ,\ 2,.r, 
c,z 
Ce3 
4 5C 11~.1 
;, Ht4 
3 2J,C 
" 
Cl 12 
<lC 
ac l 
2 
3 
" 
Coefficients verticaux - Echanges intermltdiaires et entrltes primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
:n JI JS 39 It) 
29 :n l1 ltl 
t21,, 59!,1 296, 1 1•6rS 188r't 37,5 u,1 
~1S,1 s1te,5 2s.r,,a Ub,H 179,.r, l6r8 o, I 
a,J t,3 lt,9 1,2 0,1 0,1 
H,5 H,3 31,C 8,6 a,J lO,O 
C,3 c,3 c,1 C,J Orl Ct't 0.2 o,s ),2 (,) C,J o.i (,) 0,3 Ot't o,z 0,5 ),2 
C,! c,1 c .t o,i Cr't o,i llrS c .• .. 0,1 c .t 0,2 Or't 0,2 o,s 
~.t It,) 3,4 ?tb 10,c 9,1 11,0 6, I 4,6 
!, " .r,,z ),) 3,5 9,1 9,5 10,9 5,9 't,6 
c .t C, I 0,1 Ctl 0,2 c,z 0,2 o, l 
c,1 Otl o.i a,1 
9,J l,J 1,t .!,5 5,3 "tl d1J 7,7 ,.,o 9.1 7,3 1,6 J,S 5,3 It.I ~.J 1,1 i.,u 
1,4 ,,, lr4 418 '9,J 3 ,6 H,3 ~.9 4,5 
1.~ 6,C 1,,, .218 'tol J,o 3,3 5,9 ... ~ 
(,] c 'l c,3 Ort 1),1 Orl 
c,; c,1 c,J o,t 0,1 u,2 
1, ! 1,2 012 c.5 Od c,s 1,a 1,z 
1,s 1,z 0,2 c,s 0,4 o,5 1, 8 l.l 
9 l, l t't,2 1Cr6 
7 J,t lt4i,lt 10,i. 
Zltl 11,9 
~.3 2.e 
8l,C SJ,'t 
6 ;,,. Hrt 
2(' ! 9 .t 
".c 1.1 
IC rl 12 ,e 1Cr6 
~., e,a 10.6 
1, l 2 ,c; 
C,l I ,I 
1c,c ",e o,6 c,s 3,9 l3. l 
l,J 4,e 0,5 c.s J,'t 23.t 
••• o,1 c,e o, l 0,2 
14,t 9,.r, 0,6 ( ,9 't,9 3,.r, z.o lt9,6 sz,i. 
1;,7 9,z 0,6 c,r 2,2 2.1 2,0 H,S )),0 
1. 4 c tl c,1 1,z C14 14tt9 11,4 
c,~ Col c,1 1,5 1,0 6.1 a,z 
IJC, 7 95,7 I.I 1.0 21,.r, 6,J IU,9 16,'t 
121i, ! ee,9 I rl 1,0 19,9 6tZ e,z 16t I 
" .. lt,9 1,3 0,J 1,9 o,z 1,t 1,9 o,J 0.1 
19,9 27d o,e c,a 2,9 5.J lllt't 1,1 
l!tl lZtJ o,6 c,r z,6 4,6 S,6 1.1 
i,1 9,3 O.t c t l o,J o,, ltl 
lt9 !tl o.z 1,1 
4,1 't,Z 
4,C 4,1 
(,4 c,c 
(,4 c,c 
1!,~ 61tl Ot't 
lltl 'tt ,5 0,4 
lt't 1.1 
lt't 7,5 
l'tt ,c 11,9 
II~ tl II t9 
22.~ 
f,C 
,,~ 16Ce5 
!1! 95,5 
c,e 2~ ,6 
(,] 39,.r, 
FRANCE 1970 
H 
ltS 
21t,lt 12,2 
111 .... 10.1 
c,r 
Hr3 z,o 
c,J Otb 
Ctl o,6 
Cr't •>.2 
C,lt o.z 
],'I 6r'I 
?,9 6rH 
c.o 0,1 
Otl 
l?tl u.2 
13,1 u.z 
1c,5 llrb 
10,5 ll,6 
'·" c,4 
',, l),b 
2,2 0,6 
12.l 2 .... 
9,9 2.3 
J.? 
Cr't 
1 ;,z 
9,9 
1,9 
(,It 
2,,, 
z,3 
1 ... 1,1 
1,1> 1,0 
J,) 
O,lt· 
ze,z 26,J 
25,a n,5 
1.s 1,9 
c,a 1,0 
Hr5 o,.r, 
32,o Ot't 
.r,,2 
1.a 
ltr7 ),) 
ll,O Ot6 
!1.C. 1.a 
4:1) Ot9 
Otl 0,1 
4,9 
z.2 
z.z 
o,s 
25* 
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Coefficients verticaux - Echanges interml!tdiaires et entrl!tes primaires 
Vertical coefficients -' Intermediate consumption and primary inputs 
I 
I 
;1 31 35 H H H 
H 29 
I 
33 31 ltl "5 
c,o 
I 9J,2 310 l I 141 ot 4,J 
2 o,o 11125,2 2,3 17,5 I 9,5 l,o i..i 
" 
6,S o,e 69,6 
I 
~!C 
: I H,t 41,4 o,a 
Co4 
.!!C l 3o7 147, 1 lttlrl Ool o.s 
2 3,7 1C9,S 45,s o,5 o,5 
l 1,t C,4 Ool o,z 
" 
29,5 C,J Ool Uol 
3lC Oo3 l2o3 
C,3 12.l 
!H 
410 I 2,3 1(,4 e,1 0,6 0,1 HI ,i. 5lol Zlo5 1,1 
2 2,1 t.~ 7,6 Oo4 0,4 294,7 46t6 lt,Y 1.5 
l 1,, c,,, 0.1 c.1 .noo 2,'I J,7 0.2 
" 
Col c,c O,J c,2 l.1,9 006 Co8 
4?C l c ,e !,'i c ,2 i 4o2 lBlol Coo lo 4 
2 c,a !,~ Ct2 I lob lHo'I C,6 lo~ 
3 Oo5 14 ,9 
" 
l,o 2t.o5 
4!C l 2 ,e l ol t oB l.8 J,o 6ol llol 1.2 l22oit 
2 2,t 1,c t ol 106 2oB 5,7 9o'I l ol 93,c.i 
? Oo2 ~.1 
c ,; Ctl to7 
'/ 
Ctl Co2 Oo5 loC Ool 2 !,Z 
4 lC l 3,7 Co5 1,c 1.4 .,,1 JO,S 1600 38ol ll o5 Z't,6 Co& 32,,,, 
2 J,l Co5 l,O I l o4 llol 29,7 15, 8 37,4 hlo9 24o4 Co8 2Hol 
3 to7 Ool 0,3 0,4 Uo4 OoZ 22,0 
col o, I o.z Ool t.a,r 
H' IE.6 H.C e o 8 I lo~ l l.6 11.7 z1, l 8ol 32o7 l •• 2 lo5 
l6oC Ho2 1,8: lol ~oo 9o7 ll, 7 1,1 lH,Z 13,o l.J 
l r! 4' t c,s I Oo4 i,1 1 05 4o5 006 2o9 l,B 1Jo2 
I ,c ?.~ Co5 ' Co2 Co5 Co4 Co9 Uol lob c ... Jol 
! JC c o4 ! , l I c tl Co2 o,J Uo'I c.~ Jol 
c,4 5,0 i c tl Co2 IJol Oo'I Co9 '>ol 
c,o ! 
C,C I 
!!C l 1,s t:,.! 1304 I 0,5 J,8 2,2 2oc 1, l JoO 2 0 7 J, 7 lo9 
2 3,9 t,J 13,4: Oo5 1,a z,2 2,0 lol 3,0 2 0 7 lo 7 loY 
I 
I 
BC l 2 o~ ,,! 
'·"; 1,7 3,2 3,5 3o9 Od 21, .. 4o0 lo l 21o7 2 z.~ ,,! 2,1t
1 
1,7 !,2 3o5 J,9 Oo4 20o9 itoO lol zoo1 
I 1,u 0.1 Oo9 Ool 
I 5 lC 1Eo4 21,9 2,,.: "1 tl 1,5 20,2 lCoB 2,, 15,; lboC 5~.1 22o5 
lE ,4 2 los 2o4 o.i I ,5 20,2 1008 2o2 15,J lt.1U )Joi Uo5 
I 
I 
I 
HC l C.t 1,c c ,a 1 c,4 1,c Co9 loO 0,4 I o l i o l to8 l>o 7 
2 c,8 1,c c,8 Oo4 loO Co9 l,o Oo4 I ol lot Coe Ool 
I 
t IC l l ! •" lCo3 b,6 lt5 2o7 10.l 2" ,c 1,s 5,., 1 oO 5o'I I Col 2 15,4 lC,3 6,t 1,5 2,1 IOtl 21too 3,9 ),b 7,c 5,9 lOol 
3 
63C I 2,c c ,4 1,01 Col c,s Col Ool CoO ~),3 
2 1,8 c ,4 l,O Otl OoS .i,3 o.i OoU Ool 
c,2 
CH 
? 
Ul l 2.c ( ,4 1,0 Ool o,~ u,J Ool CoO Ool 
2 I ,8 C,4 1,0 O,J Oo~ 0,3 0,1 o,o Ool 
3 
4 c ,, 
t!C 4 ,3 !tl 3,J I o,.r, C,6 3,t 4o4 2,c 4,1 5, I 4, I 70o4 
4,3 s,1 3,J i C,4 C,6 306 4,4 2,0 4ol 5,1 4ol 10,.r, I 
. I 
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oc I 
2 
J 
4 
t9C I 
~ 
31 
4 
llC l 
• J 
HC 
Hl I 
2 
7iC 
HC l 
~ 
f JC 
f !C 
no 
9:!C 
HC 
CIC 
c.;c 
OJO 
c 7C 
CEC 
C\C 
llC 
uo 
nc 
UC 
nc 
HC 
JIC 
l?C 
JU 
410 
HC 
510 
5:4C 
59C 
UC 
t2C 
HC 
71C 
J2C 
HC 
17C 
UC 
2! 
315 
315 
318 
l1& 
451E 
31,(. 
i.~ 
~ ,t 
Z1C 
21c 
c ,6 
C16 
I ,t 
I 16 
4\212 
4C&,2 
451E 
3612 
5C71f 
!OCC 1C 
-2l1l 
~ ,, 
-1715 
9E215 
IOJ,4 
thl 
ltt15 
42 ,e 
II 1l 
3412 
1<612 
H14 
lCC17 
11u,1 
Coefficients verticaux - Echanges intermltdiaires et entr6es primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
;n 
!,'t 
,!,4 
,,~ 
2,5 
2 I.\ 
21.~ 
1,4 
114 
,,, 
C17 
3,~ 
:.~ 
uc,c 
!21.~ 
61i,~ 
2 lt 5: 
!HoC 
uoc,c 
-c ,4 
-C14 
\9916 
ICC, 1 
H,e 
119,9 
241 I 
41f 
2t1~ 
ll4 •• 
24,t 
IH1t 
1141.4 
29 
3.1 
3,1 
415 
4,5 
H,2 
41.~ 
Joi 
1,1 
C1l 
C1l 
2416 
Hie 
112 
1.2 
603,5 
H4,J 
t),J 
H,9 
3H15 
1000,0 
-IOf 11 
2,t 
-10~15 
89415 
Ho8 
9C,• 
l4C1t 
218 
2 tl 
418 
52,t 
c;2,c; 
. .,, '" 
IC4C,O 
!I 
0,1 
0,1 
3,8 
J,e 
0,3 
Oil 
012 
012 
08,9 
76~.8 
18. 4 
50,e 
161.1 
1coo,o 
ICOO,O 
42,6 
46,C 
8816 
512 
5,5 
10,7 
Hie 
51,5 
99,3 
1(991! 
33 
'·1 2.1 
',z 4,2 
IE 14 
IE ,4 
C1S 
C1S 
c .. 
c11 
C1l (,3 
o6E,5 
6ZC 1 0 
\,2 
Ho2 
u1,5 
IOlC,O 
-c11 
c tl 
liJOC,o 
1110 
t,s 
17,5 
111 
C,6 
1,1 
14tl 
7.1 
I\ ,2 
101\ 12 
JS 
2,4 
2,4 
2,J 
2,1 
35,2 
35,2 
1,c 
1,c 
o,z 
o.z 
o,i 
0,2 
67lo2 
58J,2 
20.0 
11,0 
l281E 
101)0,0 
-1,c; 
992, l 
Jl10 
68,J 
'19,) 
3,0 
s,t 
8.t 
Jlt,C 
74 ,u 
109,0 
1100.l 
31 
4,3 
4,) 
J,2 
3,2 
72,4 
72,4 
c,1 
0.1 
C1Z 
0.2 
450,5 
4JU,8 
1,1 
12,c 
H~1S 
1000,0 
1ci;c,c 
1s,<i 
2s,J 
41,2 
J,7 
5,9 
9,5 
1~.5 
)1,2 
sc,1 
1050,7 
)9 
o,' 
0,2 
11,8 
n, e 
0,7 
0,1 
2'171 t 
188, l 
1,3 
s,s 
102,; 
1000,0 
1ouo,o 
JS, 8 
lbt4 
12,c 
5, 5 
J,9 
9,4 
ll,4 
20,J 
41,4 
1041,4 
41 
215 
z.s 
:t' 1 3,7 
22.1 
1a,o 
1.2 
2,8 
0,6 
u,6 
J,2 
u,2 
z,4 
l,4 
57J,d 
467,a 
!}:: 
42002 
IOOJ ,o 
-1,5 
-1,5 
99z,s 
111,5 
ll,8 
91,3 
14,7 
5,4 
2'1.! 
e2.2 
29,2 
111,4 
lluJ,s 
H 
::s.s 
3,5 
3,5 
3,5 
10,0 
Jo,o 
1.~ ,,., 
I .I 
I tl 
1,s 
1,5 
547,7 
40lo4 
)8,6 
106, 7 
02.J 
1000,u 
100010 
1>1,1 
)9,6 
100,1 
1J19 
9,9 
2217 
15,0 
48,~ 
12.1,4 
llZJ,4 
H 
s.o 
s,o 
4,6 
4,6 
le,J 
I e,3 
c.1 
(,) 
C,4 
C,4 
1,s 
1,5 
59t,a 
5'515 
2 I ,o 
IC,l 
1to~.2 
uoo,u 
-13,3 
i ,5 
-10,8 
-,9\,Z 
48,4 
54, 7 
IU3 ol 
IG,2 
JC,5 
2c,1 
5f,c, 
6~.2 
12J,7 
111'.9 
FRANCE 1970 
41 
1,0 
710 
2 ... 
2,9 
u,8 
2218 
2,1 
2.1 
Ool 
u.2 
Uo9 
0,9 
~b8r0 
"tC>), 7 
JO.I 
14.l 
H2,u 
1000,0 
-6,) 
5,5 
-~),It 
Y99o2 
H,5 
n,o 
126,5 
8,5 
lOt't 
1a,., 
6J,O 
az,,. 
l't5tlt 
1144,6 
27* 
FRANCE 1970 
H 
CIC I 12 ,2 
2 .,,, 
l C, I 
" 
c ,t 
C?C c ,t 
c ,t 
4 I 
c~c l! c, 7 
2 c 'l 
?· 
4 
C lC I' ll r5 
2. 11,3 
3 c,1 
4 Ctl 
C\C 1· 21 ,c 
.. ~1.c 
? : 
CH 11 11 rE 
'! 11,e 
. ' , 
CU I, l 
1 tl 
C~S l t! 
l t! 
I JC l 
; 
.. 
~i 
JlC II 27,! 
l ~~.1 
l J ,J 
.. c,t 
JH 4.6 ,1 
; u ... ,, ltl 
., I 4; c ,t 
l!l Ii. 1 ,! 
2 ' I 11! 
! '. I 
I I 
l!C I' I 11 ,c 
~, I 1, 1 ",6 
.. ' c,1 ; I 
11C I H2rl tJ ,e 1C tl 
Jt,l 
HC 11,c 
IC rt 
c,1 
4 
;JC \rt 
7,5 
.. , 
4 (,6 
2!( 
2!C I 5,3 
2 .. tb 
J c ,, 
4 c,1 
iiC I I 
' l 
HC 
28* 
Coefficients verticaux - Echanges intermMiaires et entr6es primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
H ~5 59 u 67 
53 57 61 65 
•• ! 8ttS Otl 
··~ 68t3 Otl 4t3 u.~ 
c,1 c.~ c,1 Ott lt3 0,1 
c,1 c,e c .1 o,s 1,3 Otl 
Ct5 c,1 0,2 0,2 
c,~ c,t 0,2 c,2 
;,] 16 ,1 11,c 11, I 12t4 ~b,6 111, t 5,0 10,9 
4,3 lt,J 16t5 1c,e 12.1 ~5.o 10s,? .. ,9 1Ut7 
c,J o,J c.2 0,2 I t1 2.l 0.1 0.1 
c,1 Otl c, 1 0,1 o,s 1,c Otl Otl 
1~., lt6 9,2 ltrC 11,0 10,9 3,c u.~ 0,6 
1 ? • .: 1,6 9,2 1c,o 11.0 16,9 3,c o,5 o,t. 
IC, l C,9 a.a ~ .z ~.2 lt,5 ltl 0,1 Orb 
IC, 1 C,9 BtB ~.z ~.z 10,s ltl 0,1 O,b 
c,J c,2 1,3 
c'.: c,z 1,3 
,,. O,o 0,4 Crl> 0,4 c ... 1, l 0,4 
4,1 0,6 0,4 C,6 0,4 C,4 1.1 o, .. 
14,5 3E ,c 5,6 ltb 
4 f, 4 3C, e 4,t 6,C 
lt.C t,c u,E 1 ... ,,,, lt3 0,2 0,2 
2Ert 4,t 1,6 ,,,5 3.t brC 
5 ,J O,E 1 ... 
1,c 0,2 c,2 
l~t! ~ ... 1.c 
4!,2 e,J 1,c 
lt,C c.~ 
l(,.;: ( 'J 
11 t1 111.1 o, 1 4,1 J,4 
t ,t ICOrb Otl 4 tl 3,4 
,,( ftl (,! ',e 
J!,E 13 ,5 e,a c,5 It 3 1.1 6,C 
Zttf 12,6 a,1 c,5 It 3 I t6 ),t 
t,t c, 1 Otl 0,2 
• '.? c,2 Otl 0,2 
lt.l,fi 31,~ 15,2 J,9 16,0 
2ttl 2~.2 13,1 1,9 15,c 
12,1 2,2 1,5 1,3 
!11 c,t c,t 0,5 
1c,1 Je,b 12,c (,5 4,0 o,e !ir2 
21E 1c,o IOtl c ,) ],5 0,1 0.1 
!t" 5,7 1,3 (,I 0,3 Ctl 3,0 
1, t 3,c Q,( Otl 1,4 
1,c 
c ·" c,;: ,2 
(,! c tl 
c,3 Ctl 
~·~ 21,1 JJ,4 C,4 1.2 1,6 6,J 63,0 ... 11,4 26.5 c,2 o,e 7,1 5,3 53,e 
c,e 2,t s.s Ctl Otl 0,3 u,s 4,5 
Ct3 1,1 1,5 O, I 0,2 o.s .. '1 
;~J,C ;,5 
ar,3 2,5 
H,4 
14,4 
4,! 22,a 101,c 
"·' 
2C,9 96,2 
1,s ... 5 
0,4 6,2 
FRANCE 1970 
11 
69 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
.C.,b 11.1 
2,5 11,4 
o.z 
0,1 
2,z z,1 
2,z 2.1 
1.2 1.a 
1.z 1,a 
(,6 0.2 
c,i. u,2 
c,1 0,1 
c,J 0.1 
2.1 
1,a 
0.2 
0,1 
2,1 
2,z 
Otl 
c,2 6rY 
c,2 s,s 
0,1 
0,6 
10.s 
9,7 
OtS 
Otl 
1.1 
ltO 
Otl 
FRANCE 1970 
4S 
l JC l 
2 
l 
l!C l 
2 
J 
4 
l!C J 
2 
31C l 
2 
l 
4 
J'lC l 
; 
3 
4 
410 l 25,0 
2 23t1 
3 l tl 
4 c,J 
oc 
4!C J c .t 
2 C,5 
3 
4 c ,J 
410 I 6 rE 
i 6,8 
3 c ,J 
4 
4SC I '" ,, 2 49 ,1 
3 J,9 
4 , ,, 
51C I 
2 
530 I 4 ,1 
2 4 ,1 
3 
4 
5 !C J,J 
' 
J ,J 
3 
4 
51C J u,1 
2 u,1 
l 
4 
5SO I c .s 
2 c,9 
3 
4 
UC I 2,1 
2 2,1 
tlC J 
2 
3 
4 
tll I 
2 
3 
4 
•ll I 
2 
3 
4 
6!C 1 312 
2 3,2 
Coefficients verticaux - Echanges interm6diaires et entr6es primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
!J n 59 t3 61 
53 57 6J 65 
97,C 
89tl 
4,4 
3,5 
zz,9 
22,3 
0,4 
o,z 
54,5 
48,J 
2.1 
"t1 
Ill tl 
106,t 
2,J 
2,1t 
u,5 1,2 11, l ,,2 2,9 3,7 4,9 o,a l t't 
11,c 5,9 II t1 lt8 2,6 3,7 
"• s o,8 J ,4 lt3 J,o c,2 0,2 
c '.i c,2 c,1 Otl 
c,1 1,1 c,1 
c ,J 1,4 Otl 
o,J 
24t I H,5 !t7 2,1 2,J 
2Cr5 Hr8 3 ,It 2,5 2,1 
c.~ J,5 0,2 
J .~ 2 ,z ( ,3 0,2 
zs,t 3,9 0,1 14,0 2,J 1,,, 5,~ 1,2 9,6 
Htl 2,~ 0,1 1),5 2,J 1," 5, e 1.2 9,6 
c,3 c ,8 ( ·" 0,1 c,.c c,J c,1 
"Jt! IC ,2 61,2 4 ,5 o,J 8,1 20,4 2,5 J~. 1 a,a 55,2 ! tb o,J 6, I 11.t 2,l 
~.! 1,0 5,s c,1 J, 4 1,4 o,1 
ltl C,4 6,1 c,2 I ,2 1,9 0,1 
1,c c' 1 1. 4 
'•" 
o,J Ctl 11,9 0,1 3tl 
J,C 0,1 1,4 c •" o,J Otl 0,9 J,J J,I 
,,. 1,1 It,] t.2 6,9 29,0 10,J 4,0 ,,. 1,1 4,3 t ,2 6,i.i 2~.o 10,3 ,,,u 
3rt !12 a,e t,1 2,0 Jt," 1,J o,u JJ,2 
!tt 3,2 a,e t,1 z,o 36,4 1,J llt6 u,2 
21,E u,1 53,J 4,0 11,s 5,E 6t4 I•" 2 ,o 
21,E 26,1 53.1 4,0 17,9 5,u 6,4 1, 4 z,o 
C,E 1,1 6,5 21,6 1" ,9 1,3 .i,3 1, 5 1,5 
c.a ltl 6,5 21.6 Hr9 1,3 0,3 l t 5 1,5 
f t4 21,1 10,4 bC:tlt 1,3 "9, 2 zu,c 101,2 H,6 
tr4 21,1 J0,4 6tr4 1.3 o, I 20,6 101,2 H,6 
24i6 
24,5 
,c,c 4,0 10,0 20,9 a,1 
',c 1,9 12,6 1~.1 ,,,, 
15,0 o,s 0,1 
c,2 lt2t 3 0,1 0,1 
51,4 ~.5 
1,3 
15,0 0,5 
4z,3 o, 7 
2,c 2,0 12.t 12 •" 8 ,1 2,c 1,9 12,6 12,,, 
'·" o, I
c,2 0,1 
re,; e,3 0,1 2lt6 101,1 9a,c 1011,1 1,1t 
u,; t,J 0,1 1c,a 107, I ltl t s 100, I I•" 
l t't 11t. e ,,,, JJ,3 
FRANCE 1970 
7J 
69 
ie,o 73,'t 
I 1,9 65,6 
c,1 5,,, 
z,,, 
u,z 
O,l 
2.1 0,6 
2,J 
J,J 
0,3 
u,o J,2 
u,o J,2 
?,(, 6,8 
J ... 6t8 
2,2 9,1 
i.tl 9tl 
C,'t l6t6 
''" 
16t6 
1,0 u,s 
1,0 e,8 
0,1 5,d 
Cr6 5,8 
Ctl 
c, 1 s,a 
Ct6 5,a 
Ctl 
c, 1 1,1 
c,1 1,1 
29* 
FRANCE 1970 
4~ 
t1t I 3,t 
2 ltB 
'~c I 3, I 
2 J,l 
lit 45,6 
45t6 
l!C C,4 (,4 
HC c ,1 
c ,1 
1H 
JH 2 ,J 
i. 2 ,J 
! 
EiC 
l!C 
H• 
\;( 
HC • 11 ,c 
344 ,1 
U,4 
42 .~ 
CIC 
O<C 
C!C 
C1C 
CIO 
tsc 
llC 
J<C 
J 1G 
uo 
He 5Htt 
HO 1000,0 
3 Jt 
!?C 
lSC 
41( 
'tSO !Ott ,C 
510 u,e 
5<C 45,7 
~so 1<9 ,5 
tlC lt ,5 
t<C IC ,3 
tSC 28 ,E 
11C ltltl 
12C 54 ,c 
HC 1 ~E ,l 
flt 
SIC 11~8,! 
! 
I 
30* 
Coefficients verticaux - Echanges intermltdiaires et entrltes primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary Inputs 
! I 55 59 u 67 
53 57 61 c.5 
4,E 2,9 2c,c 1(,6 6,C 5,2 Stl l tB 103,l 
4tE 4:,9 20,0 lt,B 6,0 5,2 5t1 ltB IOOtl 
1,2 
loB 
4,! ~.1 1c,s J,9 2,1 t,9 Jlt 5 J,9 
4,3 9tl 10,9 7,9 2,1 6t9 n,s J,9 
"'' 1 
1, ,It 18,2 11,0 19,) 1606 42,1 14t2 21,a 
la4 r l>!,9 18,2 1 !,9 19,3 16,6 42,1 l't rl 21,a 
4,2 t,9 
~.4 ,,1 
t,t C,d 6t9 EoO J,4 1,4 1,s 2,s 
tot c ,s 6,9 EtO 3,4 1,4 lo) 2 ,!f 
C,J c,1 c,5 Otl 6,9 
C,J t, I C,) o, I .. ,9 
J,t 1,s 1,1 t,9 2,8 J,) o.s 
ltE 1,5 2' J t,~ 2,e ltl o.~ 
"il.?t\ 4lt .~ H9,7 23!,0 501, s 3'18 '5 )29t2 282,o 211.,• 
'?ltc;, t lolO ,6 539,l ll 7,9 521 ,c •• 0.1 ..01.~ 215,1 263,0 
5t,J 3J,9 51,1 t,J 15,E JC,5 lUrl 't,Z ... o 
2!r'9 22,3 23tt IC, 1 25,2 lltl 83,C 1,1 J,'t 
!Jt,( )23tl !80t2 1115,o 02,c c.01,4 'tlO, e 717,4 123.b 
HOC oO 1000,0 ICOO,O io~o,o iooo,o 1000,0 1000,0 1000,0 lOOOtO 
;ca,4 -0,4 
!tC Ct3 
"·' 
lid i. e 0,5 11 tl> 
!tO c,1 a2,4 31.1 1,a o,5 11,0 -o,4 
.;:,a 
9~9,5 l<Cl,C 1000,J IH2t4 JOC<,a 1031,1 1~01,s IUOO, 5 1011,b 
84ot 18,6 z,,,9 )It, c 31,) 2,1 
JC J,t 12,9 25.2 170,9 c.7,5 ••• 
Jettl 31,5 )C,1 22•,s 'l'l,O 7,1 
2! ,c; 2c; ,, 
5!t2 
ICE, 5 18,t l"tttf ~lt,C 31 tS 2,1 
nc,& 12,9 is,z 110, s 67,5 ••• 
lHt3 31,5 SCtl 224,\ 99,0 7 tl 
141t2 '3 IOC0,3 14'9],c; 100; ,a 1031 ,I IOH,c; ll25,4 1110,1> 1006t6 
FRANCE 1970 
11 
69 
11 0' Zlt4 
i 1:0 : 22,4 
65!,Z' 2,'I 
638,5' 2,9 
,, 1 
l ltoJ 
157,J 80,6 
lSt, 1 80,0 
c,J 0,4 
c,-. 0,2 
I Ct9 26,S 
IC,9 28,5 
ltll ltl 
J,u 1,1 
ltZ: 
ltZ 
~.z. l.Jrl 
s,2 u,1 
91.lt," 312,5 
8'1Et 1 300,4 
4,l 7,9 
11,s 4,1 
85tl> oBJ,s 
1000,0 1000,0 
47,3 
c,1 29,5 
c.1 16, d 
IUOO, I 1076,8 
3, 1 19,l 
11.0 ltl,'1 
i-.1 OlrO 
!r 1 19.1 
11.0 41,9 
14, 1 61,U 
1014, 7 1 u1,1 
FRANCE 1970 
7l 
CIC 1 
2 
J 
4 
C!C 1 
2 
l 
4 
'~c 1 
2 
3 
4 
ClC 1 2.1 
2 2,1 
Col 
'~' l J ,7 2 3,1 
C~I 1 J '1 
2 J, 1 
J 
4 
CU 1 
2 
(~5 1 
2 
3 
4 
llC 
l!C 
l!I 
Ill 
HC I 
2 
! 
4 
11C 1 
2 
J 
4 
HC I 107 
2 1, 1 
3 
4 
2 IC I 
2 
3 
4 
2JC I 
2 
BC 1 
2 
3 
4 
21C I 
2 
! 
4 
HC I 
2 
l 
4 
Coetiicients verticaux - Echanges interm6diaires et entr6es primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
H lS E5 ~! 
77 81 89 95 
C14 11,4 314 417 I t1 z2,9 14,C 5116 
C,4 1c,4 J,2 4,2 110 22,9 12,6 45,b 
c.2 c,1 C,4 C1& 
c,& 0,1 C,3 C,9 5tl 
4' I Otl I 06 lo4 J,s 
,,1 0.1 1 o4 1,4 2,5 
c,1 c.~ 
c t1 c.~ 
c.2 c,1 Otl 1.~ 
c,2 Ctl Otl l 16 
c,3 
22,2 1~.2 1,s IC, 7 13,J 12, 5 211 7 
24 ·" u,1 1,1 lC ,4 13.1 12.1 14, J Co4 C,4 Otl c,2 0,2 c,3 C14 
c,4 c,1 Otl c,1 0 .1 Otl 1,1 
1(,£ 2,1 J,8 14,6 16o7 22,9 e,J 1c,J 
lCot 2,1 J,8 H,6 16o7 l2,9 e,2 1c.z 
c.o c.i 
c.1 
lCoE 1. 7 2,2 ~.a 10.~ a.s 5.1 e,5 
lC,8 1.1 2,2 ~.a 10,s 22,9 ~ .. e,4 
Ctl 
c ,1 0.1 1,6 1.~ 2,1 c,1 
0,1 o,J 1,6 1,9 21c c,1 
c,o c.i 
c,2 1,3 ! ,2 J,S ltl 11 l 
c,2 1. 3 ;,2 J,s 1.1 I.I 
5,~ c,5 
2.t C,J 
012 
2t! c, 1 
1.1 Otl 37,5 
1.1 Ori 25,0 
t.~ 
~.1 
c,1 Z4,ti 
c,1 18,6 
4,8 
J,4 
c ·" 
Otl 12, 1 
c ,4 o, 1 t,'t 
1, r 
4, 7 
o,o O,'t c ,4 1,5 l!:,'t 
c,5 C,4 c,J 1. 5 I J, J 
Ctl 1.2 
c,o C,9 
H,4 46,e ~ ,.3 10,a lb,6 413 2 3, 7 
32,5 38,S ~ • .t 10.e 2£.~ '.i,::t 16.l 
i.2 t,1 4,5 
1.1 2,2 2,11 
lJ,i l o4 J,5 1C •"' 1.1 3,2 z~.1 11.2 11) 2,J 1c,o 1. 7 J,O 21,4 
c .i c.~ C,6 Col 1.1 
o,J c,1 Col c,5 
a,s E ,4 3tl s,a 
5,c e,o 2,3 t.8 
2,1 c,J 0,3 1,'I 
1,s c12 0,4 I.I 
1.~ 71~ 2,s c,5 3,0 1,5 
1,s 2,2 C,4 c,2 2.1 lo I 
2.1 113 c,1 o,,. C12 
310 ltl c.z o,s c,2 
2Co7 1,1 llo9 814 12.11 
u,2 Co9 fo7 7tl ~12 
1, 7 0,2 lo5 0,1 i.s (,E 1,1 0,6 lol 
JC,7 11,0 
2~15 ~tl (,9 1,4 
c,z c,s 
lt,8 0,7 s,8 
llt8 0,1 4,8 
c,2 c,4 
c,1 O,b 
FRANCE 1970 
31* 
FRANCE 1970 
1? 
!JC I 
2 
JlC 
!!C I 
2 
J 
" 
37C 
HC 
lo JC 
4 
4JC I 
2 
HC 
4 
HC I ,t 
1,8 
HC I 
2 
3 
!JC l 
2 
!!C 
!!C J,4 
1,,, 
! 1C I c.~ 
2 c ,5 
!4iC J c ,6 
2 
I I c,6 
I 
tJC I I c ,2 2 c,2 
3 
" 
t:!C I c ,1 
' 
c,1 
3 
4 
t:! I 
t!l l c .1 
2 c,1 
) 
• 
'I 
t !C 
32* 
Coefficients vertlcaux - Echanges lnterm6dlaires et entr6es prlmalres 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
H 1~ 85 ~J 
11 81 89 95 
l! ,4 ,,, !,9 1,4 l2,9 I J,o l,t. 
u,,, s,2 !,9 1,4 22,9 t l,6 6,5 
(,lo 
c.1 
s,1 2,c 4,7 0,1 11,,, E,5 2,3 
!t7 2,c 2,1 0,1 11,,, e,5 2,2 
1.2 h8 5,2 "td 1.1 4:2,c; H,8 11, 1 1,.; ~.8 5,2 ",8 1.3 22.~ 11o, e 1c,c 
c,4 
1,2 
1,1 i,c J,5 o,3 5,7 
"· 3 3,5 J,] 1,c J,5 o,J 5.1 ,,,  3,3 
c.i 
c, 1 
7 ,s 15,t ,,. 1,1 .c,1 15,d 
7.1 15,4 ',1 I .I 2.1 I J, 7 
c ,4 0,2 1,; 
c,1 Q,J c,i. 
C, J 5,2 1,,, o,i lot. 
0,1 s,c 1,1o 0,2 1,3 
C,J c.i 
O,J c,z 
4,t ~.4 1,s 11,4 1,2 a,e 
J ,c; f,7 1,1o 11,4 1,1 7,8 
C,4 c .I c,l 
c,,, c.c. o,,, c.i c,1 
.:2 ! '' 'o2,5 z~.~ 14 ,3 t!,z 5,7 IC,9 H,1 41 l t ~ -.z,s 2~.t 11,J 11,2 5,7 6 '" 16,7 7< .t C,7 4,1 1,6 1,1 
lt.~ C.t (,9 c,1 1,e 
J,1 J,] o,,, c,1 ,,., 
2,,, J,z o,,, c,1 7,5 
c,1 c .I c,9 
c,z c,1 c,s 
It ,t J,C It.I ! ,4 z.t H.t J,o 
l!,l 2,s 10.~ ?,o z,t 12,6 c,y 
C,4 2,1 c.z c,1 c.i (,4 c,J 2 ,5 c,2 c,a c.i 
1;,c f,C. 7,5 .c,o 11,, 11.1 1~,e 
'·" 1; ,, E,~ 7,5 ltC,O 11,6 17, 1 1s,e ,,,, 
lhl ZC,6 13,2 c,1 9,., 
H,l zc.~ u,2 C.l ~.,, 
c,3 
c.z 
5(,~ n,i ll ,7 tt.2 5(,\ 23,6 11,7 u,2 
11,c 5,3 1c,a t,6 4,lt 
n,c 5,3 1Co8 t,6 
'·" 
l!tl 4,7 12,a 11.1 ),4 11,4 13,3 
"·" 1!,7 ". 7 12,e 11 ol 3,4 11,4 13,3 11,2 C,6 
C,6 
~.! 4,2 2,e l ,9 0,3 1.1 1,6 
~.! ".2 z,5 c,a 0,3 c,9 1,2 
o.i c,J 
c,1 c,1 C,J c,3 
c,5 
c.i 
c,1 
c,3 
~.! 4,2 z.e C,9 O,J lo! I.I 
h5 4,2 2,5 c,a 0,3 o,9 1.1 
Col 
o,1 c,1 c,1 
1,3 Q,4 1.6 11,3 
l,J 0,4 1,6 I o, 2 
c •• 
c,a 
FRANCE 1970 
FRANCE 1970 
t1C 
HC 
lJC 
HC 
HC 
11C 
lH 
t IC 
t!C 
HC 
\!C 
CIC 
C:iC 
C!O 
C1C 
GfO 
C\C 
110 
140 
nc 
uo 
no 
HC 
JIC 
UC 
UC 
410 
4\0 
510 
!4C 
~\C 
e IC 
ea 
HC 
llC 
HC 
HC 
llC 
UC 
I 
l 
I 
2 
I 
2 
] 
4 
I 
2 
1 
2 
l 
" 
13 
c 01 
Col 
col 
Col 
l J,5 
JI o5 
J,6 
J,t 
'i45,l 
1000,0 
15,2 
15,2 
101~ ,.; 
1015 ,2 
Coefficients verticaux - Echanges intermltdiaires et entrltes primaires 
Vertical coefficients - Intermediate consumption and primary inputs 
H 
Ho4 
Ho4 
l4o\ 
Ho'i 
1Ho4 
1Ho4 
3;,1 
3;,1 
t. l 
t.1 
.. ... 
"' ~ 
t2 I oC 
;,\o 2 
1?' J 
!l1! 
JH,C 
uoc,c 
UH,\ 
45\oJ 
l!JC,4 
2 !J ( '' 1!, l 
JC,! ,,,, 
l!tl 
Jc,~ 
'' '" 
2!f4,lt 
11 
~.1 
5 ol 
Joi 
Joi 
4ol 
4ol 
1Co4 
IC 04 
Co6 
C,6 
u;o1 
2Ho5 
to'i 
to1 
131o'i 
1coooo 
I 06 
1,6 
1001,6 
10Clo6 
1'i 
1802 
Uo2 
106 
106 
28o4 
28o4 
26,, 
2t:': 
1,2 
1,2 
'ilo5 
'ilo5 
H\oE 
lt 1 o I 
Ho4 
a,2 
uo,, 
1coo,o 
u,1 
u,1 
ll'il, 1 
ll'il, 1 
81 
l'io4 
Hoa 
Co2 
Co4 
4,3 
~.) 
Ho9 
4\o8 
c.i 
4o1 
4,1 
l.t,1 
21o2 
Co5 
1.1 
\,6 
'io6 
l\o4 
I\•" 
lt1o8 
J!.?tl 
1o2 
1o2 
6l4o2 
1ooc,o 
-12,a 
-12,a 
921,2 
92lo2 
E5 
1oJ 
lo) 
22,J 
22,1 
J,C 
J,O 
21 ol 
21,J 
lol 
1.2 
2o'i 
2.~ 
I/I.I 
1Dlt16 
lo'i 
4oS 
Sleo'i 
1000,0 
-12,, 
-12.2 
921,8 
9Z1o8 
89 
Sol 
5o1 
10~.1 
205,l 
605ol 
1ooc,o 
-211.i 
-211.1 
ld2o'I 
Jd.it~ 
\oE 
'io4 
c.i 
Col 
2o5 
2o5 
2co1 
20,1 
4,1 
4oJ 
2,5 
2,5 
4,c 
,,,c 
2a1oe 
19~o 2 
Jo4 
lo2 
H 
l'IE,2 
1ooc,o 
-2\,<; 
-2-;,9 
91Col 
'wlC,I 
95 
,,, 
1o2 
l'io9 
l'iot. 
Col 
Col 
J5ol 
Ho~ 
c,a 
lo1 
2,c.; 
lo't 
lo H 
2o 1 
Col 
Co9 
(,9 
4,J 
4,J 
,.,".~ )8'io6 
2Eo0 
Ho9 
545,5 
1ouc,o 
1ooc.u 
l6o I 
4],J 
8lo4 
J, z 
5,4 
!loS 
4!,1 
't8tfl 
"?·~ 
lti9!tY 
FRANCE 1970 
33* 
FRANCE 1970 
Cl 
Cl OJ 
CIC I Je,t 
2 J0,7 
l z,2 
" '' 1 
ClC l 2,1 
2 2,2 
J c,J 
" 
c ,, 
C!O c ,J 
c,J 
ClC I !6,t 
2 35,4 
J C,9 
4 c,<t 
c~c l 19 .1 
2 l9tl 
J 
" 
C91 l 9,2 
' 
9,z 
J 
4 
CU 5,1 
5,1 
CH l ",1 
2 4. 7 
! 
4 
110 l 
• l 
4 
UC c,2 
c,2 
l 
Ill l c,1 
l 0 .1 
l 
4 
1?3 l c,1 
l 0 .1 
l 
l!C l J,6 
l 2.~ 
J c,t 
" 
c,1 
llC l 2t,t 
2 a,2 
l 1,c 
" 
c •" 
UC l t ,9 
l 5,1 
C,9 
" 
c,1 
21C 1 c ,1 
; 0,1 
J 
" 
2 !C 
"•" J .1 
'•" 
" 
c,1 
Z!C l H,l 
l lCtl 
l J •" 
" 
c,1 
ZlC I 22 '" l 11,1 
J J,\ 
4 c,,, 
HC 
' 
2,c 
• lo l J c .z 
4 o,z 
34* 
Coefficients verticaux - Emplois finals 
Vertical coefficients - Final uses 
C9 n 42 
19 
"' 
Jl,4 
'·" 
92,5 ~6.0 ltlt' 
25,0 Ctlt 92,5 94,6 H,6 
ltl 0,1 
4,7 t,4 0,5 
2.2 -J,4 2,0 u,t 
l t8 -J,4 2,0 o,6 
0,2 
c,z 
o.z -1,5 2tlt o,e 
0,2 -1,5 2,4 
"· 8 
29,9 49,9 H,o 17,4 
28,8 lt9,9 14,0 17,lt 
o,a 
o, ! 
15,5 ltl i,z 1,2 
15,5 1,J 1.2 1, 2 
7,! ltl 1,2 
7,5 1.2 1.2 
ltol 1,3 
lt,2 l,J 
J,9 
J,9 
41,5 0,1 o,6 
"'. 5 0,1 o,~ 
0,2 111, 5 10~.2 113, 3 
Ctl lilt 5 105,l 9Jtl 
0,1 t;lt, i lttt l t.d.t14i 
0.1 94,2 71>.l 60,9 
o, 1 l9tl 29.1 32,lt 
o,c 19,J 29,I ]2,lt 
2,9 2ttlt 4'.),'t l'#,1 
lolt 26,'t ZJ ,<t 19, I 
c,<t 
0.1 
ll,L 78,6 btol 9ilo4 
20,5 78,, 86,J 110,4 
0,1 
o,J 
5,6 9C,O 
"'. t .C:7,!> J),9 
"·' 
81,8 ltl,6 11, 5 }),9 
0,1 1,a 
0,2 
'·" 
0.1 12;,9 8J,lt bJ,l .,,,e 
o, 1 71,8 SJ,lt bltl 97,E 
29tb 
1 ! ,,, 
J,t !e,3 17,2 2". 8 zs,9 
2,1> 11,9 11,z 24,s 25,9 
o,5 1c,o 
o,, IC ,It 
11,t 5C,7 lOZo'l '-bt9 't9tt 
a,z ,,,,,5 lOZt'l 46,5 49, l 
z,8 ?,J c,J o,! 
0,5 4,5 Ctl Otl 
18,2 s:,z 93,5 10~,7 ao,3 
"', r 
""· l 
113,5 1(15,7 ao,1 
J,2 t,o 
0,1 ltl 
lt6 u,1 10 l, r ZJ,5 ,,. .. ,, 
l ,It llt4 l<H,7 ZJ,5 
""·1 0,1 ltlt 
0,1 3,9 
FRANCE 1970 
4'1 99 
0 89 
6J,9 3C,5 Olt,9 
6lt'I l~tl Htl 
I.I l ,<t 
0,9 !tO 6,5 
1,z 
'•" ""' lt2 ltl Zt9 
Ctl 0,6 
Ctl o.s 
1,5 c,3 1,9 
1.~ O,J lt6 
Ool 
15,9 ZC1l Jl,8 
1~.9 21,4 n,, 
c,; o,o 
c,2 bt6 
1,2 9,9 15.2 
1,2 9,9 IS.! 
0.1 
1,2 ,,,9 10.6 
1,2 4,9 10,5 
0,1 
2,0 1,2 
''" 
z.z 
z,4 2,<t 
lolt z ... 
0,1 1,1 1.1 
". 7 ltl 1.~ 
0,1 
98,6 l ~.s ltJ,6 
98,6 J ~.o JZtl 
5,11 
s,5 
b1o1 11,l 2q,3 
67, 7 11,3 ZJ,o 
"·~ l.J 
J0,9 
"·" 
14,3 
J0,9 ,,,i. a,s 
l.~ 
It,) 
21,0 5,2 17.1 
ll ,J <t,9 u,o 
c,3 lol 
Ctl o,., 
aa,6 z 1.1 H,S 
88,u 2btlt )0,J 
c,~ 4,lt 
c.z z,a 
JI ,1 ze.z J7,6 
31.1 z 1.1 J~.,, 
o,u 1, 7 
c.z n,s 
ez,,, Hoo 12,2 
82,lt H,s Zlob 
t, .. 5,5 
3,4 1,0 
25,4 14,) 9, l 
Z>o4 9,2 ... ,, 
2,5 
''" 
''" 
1.7
46,lt 11,z 26,8 
48,o z 3, 1 zz,1 
o,3 z ... z,9 
Otl 
'•"' 
lt7 
91,b 3 7,3 31 td 
91,b J!,2 21,1 
Jtl lt4' 
(,4 0,1 
35,3 12,2 12,5 
J;,J 1 C,9 lo,r 
c,4 o,o 
C,9 I.I 
FRANCE 1970 
C2 
Cl UJ 
J IC I Htl 
2 55,8 
2 ,: 
. •' 
UC 1 26,l 
2 .it:C.tl 
J c ,! 
4 c .z 
l!C 1 !5tl 
2 !C,e 
) 1, 1 
4 4 ,t 
3 it IC ,t 
~.~ 
c ,! 
C,4 
HC 1 11,c 
;; IC ,5 
3 c ,, 
• c ,2 
4 IC 1 B,C 
2 Ho2 
4 •• 
1 ,4 
4!C I 1c.~ 
• ~.1 l c,~ 
• c .2 
'-!' ., 1t 11,c 
1,3 
c ,3 
4 iC 13 .t 
; ll1\ 
J c,e 
.. c,1 
HC 5 .c 
! ,c; 
C ,E 
.. c ,! 
~ ., I 1c,1 
2 1,. 
3 •• 2 
• lr! 
!2C 11 ... 
11,• 
~!C 4t ,J 
,, t.l 
Ctl 
• c .1 
5 lC IHr< 
HC,z 
!~C I t1 ,f 
i t i ,e 
t IC I 11.1 
2 11,c 
t~C 1 1.~ 
• c.~ 3 c,z 
C tE 
t !I I c,t 
2 c,t 
l 
tJJ 1 1,4 
z t ,J 
J c,z 
c ,f 
o~c I 1.t 
2 I 16 
Coefficients verticaux - Emplois finals 
Vertical coefficients - Final uses 
c~ ii9 42 
19 41 
4~,o -2,5 u.~ 1.~ 
45,4 -2. 5 15.~ 7,9 
z.c 
ltt 
21.1 -U,4 ~1tl 17, 5 
21t2 
-•1>·• J7tl 17, 5 
o,1 
0,2 
Htl 1 z.1 41,3 Zld 
41.J 12t1 s~.z 22.• 
lt4 0,6 o,1 
2.1 1,s o,e 
e,1 -~,a 12,a 18.1 
8.1 -9tl 11,e IHtl 
0,2 
c,1 
6.~ 18,• o ... OrE 
6,t 18,• c,c. o,a 
c,2 
0,2 
Hrl 'tJ,; ~s.c •9.~ 
Ja.4 'tltl d5,o '"·~ J,6 
1,1 
a.~ 5,4 13,J 11,6 
1, 'i 5,4 l),J 11. 6 
O,E 
0,2 
10,J 1 ol 18,8 e,o •t1 
d,9 t,2 1818 titC 4. 1 
1,c c ,9 
o,J c,1 
11.2 i'ttl IC.tl 15,l 
10,:1 l4oL lc.tl u,1 
o,t 
Otl 
•.a 24,S zz,1 21,c 
ltZ 24,5 .:z,1 21,c 
lltt 
c,2 
~.z 10,5 5,9 11,c 
OtC 10.~ s.~ 11,0 
1,c 
le£ 
9,2 ;,6!tl o5,/ 
~.2 5C..~tl c.S,1 
21,. -4,2 -5,a 21,2 1>,I 
21,3 -4,2 -5,1 n,z l>tl 
o,c 
0,1 
)!4, l J;,o 2.1 1,e 
154, 7 Jc,o 2.1 It 3 
!;5' l 
55,1 
u.~ so,o 111,3 
u.~ JS,O 10, 3 
1,6 u, 1 101,2 
c,8 13, 7 96,J 
Otl 1,1 2.~ 
0,1 3,7 a,c 
0,5 11.0 ac,a 
01! 5,9 c.9,~ 
1.1 2.~ 
J,l e,c 
1.1 118 26,4 
o,J 118 26r4 
Ori 
0,1 
1,J •• z 2a,s 
1,J 4,z 28,5 
FRANCE 1970 
4'i 99 
't) d .. 
11,5 J2,2 25,7 
11 r'> z9,9 ZJ,4 
lt3 ltl 
1.0 ltl 
.. o,J 15,<w 11 •• 
21>,2 15',u 11,z 
c,2 •>. 1 
c,1 o.a 
lit• )J,5 l9t1 
29,9 JO.I 21>,a 
Ot't C,9 0,9 
1.a 1,5 z,11 
IS, 1 1,J 1 •• 
u,1 t,9 1,1 
c,1 11,1 
c,2 0,2 
u, 1 t,z J,o 
;1,1 5,9 1,s 
c,1 Dtl 
C,1 Otl 
c.s,; lt,7 J,,9 
C.5t5 n,1 12. j 
c,2 l,1 
c,1 o,9 
12,J 1.) s,1 
lltl 611 5.1 
c,5 Ur• 
c.1 lltl 
6tl \,} u ... 
61l 61l II .'I 
C,d 
"·' c.z .J,d 
1~.1 ~.1 l], f 
1s,1 c;,z ,!J,1 
c.~ 1,J 
(,1 1,1 
21 t!t t,:) 11.~ 
~1.a 51,; 10.11 
c ... 1.u 
c.z lltO 
b11 t,b •• d 
d11 ~." J,. 
c,i. o ... 
lt8 o,; 
uc,z u,1 
uc,2 ~1.1 
u.s , ...... l 7t't 
.,,; 14, J 11,11 
Od 
U,l 
1,9 llH,2 ,.,,, 
lt'I I0•,2 75., 
J4,t,, l•1l 
)4,e, z-..z 
2216 11.7 ZJ,7 
2216 11,1> 22,s 
a,., 
u,. 
1>1,9 ~ ... 1, 3 
59,b e, J ~ . .,
2,z t,4 o,J 
6,1 1.2 t,o 
4'118 t.8 4t• 
ltl,S 5, I lt'> 
2.2 c,1 0,1 
C.tl C18 0.1 
1811 ltl 2,s 
1811 2,5 z,s 
c .1 0,1 
C,4 0,3 
11,1 J,1 12,z 
11, 1 J, I 11.1 
o,J 
0,1 
35* 
FRANCE 1970 
t 1( 
t\C 
11C 
nc 
HC 
nc 
HC 
EiC 
HC 
HC 
HC 
HC 
Hl 
36* 
I 
2 
I 
2 
J 
4 
' ! 
I 
2 
I 
l 
Cl 
; 
I ::1 
, I 
u ,2 
11,1::: 
e ,\ 
'n.i 
: l;H.i 
J ,\ 
J ,\ 
!H,5 
,.\ ,5 
'2E ,3 
48,! 
c.~ 
c,2 
c ,4 
0 ,4 
?O! ,It 
~O! ,It 
l<OC,C 
HCC, C 
03 
1ccc,o 
l~CC,I) 
!COO ,o 
ICUJ,O 
1coo,c 1coo,o 
Coefficients verticaux - Emplois finals 
Vertical coefficients - Final uses 
5,1 
5,1 
10.1 
10,1 
J,2 
3,2 
2J,C 
2J,O 
1<7,J 
121,1 
0,2 
c.2 
ICCll,O 
\to.~ 
H,3 
u,e 
19 
IUJC,O 
'11C,b 
5! ·" H,O 
-e1,o 
-d 1,0 
29 
IOllJ,C 
IOUO,O 
1,0 
1.0 
l<iJC,o 
~91,I 
Ztl 
<,o 
ICJC,O 
9~1,J 
42 
2,c 
2,0 
11100,c 
9d7,C 
J,t 
•i. 4 
IOllJtC 
987,0 
49 
J ,b 
1.~ 
J,o 
J,o 
1oou,o 
~d8,li 
3,0 
clt2 
1uoo,o 
9a8,8 
89 
1,z 
1,z 
15,6 
J 5,8 
~'I 
c,1 
111.ic,11 
qs.r.,6 
2 7, I 
1e,4 
98C,J 
9)4, .. 
FRANCE 1970 
99 
a,o 
9,5 
u,4 
22,1 
0.1 
o,, 
41d 
39,( 
0,1 
1.~ 
31,'I 
31,'I 
21,5 
21,5 
1z,4 
JZ,4 
211,4 
20, .. 
0,1 
O,J 
1ooa,o 
~H,1 
"''lilt ltlt,~ 
-11.~ 
-11,; 
98Uo> 
902,o 
Coefficients horizontaux: 
- Chaque element de T4.1 et T4.2 est divise par la 
valeur du total des emplois se trouvant sur la 
meme ligne. Le resultat est multiplie par 1 OOO et 
imprime pages 38* ~ 52*. 
En ligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44). 
En colonne: les branches (codes NACE-CLIO, 
R 44) et les categories d'emplois finals (codes de-
finis dans le SEC) 
- Chaque element de T 4.3 est divise par le total de 
la meme ligne et multiplie par 1 OOO. Le resultat 
est imprime pages 53* ~ 56*. 
En ligne: les categories d'entrees primaires (co-
des definis dans le SEC). 
En colonne: les branches (codes NACE-CLIO, 
R44). 
Horizontal coefficients: 
- each element of T4.1 and T4.2 is divided by the 
value of total uses on the same row. The result 
is multiplied by 1 OOO and printed on pages 38* 
to 52*. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
and categories of final uses (codes defined in 
the ESA) 
- each element of T 4.3 is divided by the total of 
its row and multiplied by 1 OOO. The result is 
printed on pages 53* to 56*. 
Rows: categories of primary inputs (codes de-
fined in the ESA) 
Columns: branches (codes NACE-CLIO, R 44). 
37* 
FRANCE 1970 FRANCE 1970 
Co'.dflclents horizontaux - Echanges interm6dialres et emplois finals 
I 
Horizontal ·coefficients - Intermediate consumption and final uses 
C! (7 11 15 19 ZJ 
01 CS 09 I) l1 21 
CIC 1 m:~ Cot C,J 1.1 2 c,t 0,3 1,i. 
J 211 
4 s,1 c11 Uol 
CJC I IU1l JJl14 ut,z 'tJo7 1017 9,J l.8 ),c. 
2 104o1 19412 12lo0 llo4 1011 9,0 J,9 Job 
3 1,2 71,4 JCo2 1115 o,J u.2 
4 t,l Ho1 2f10 1Co8 o,! 0,2 
c~c l 11,1 261] !t6 11sr1 JI,] lUr1 12,2 5ro 
2 11,1 2~,4 lob 5Ur9 JO,J 20.1 llr'l 5,c. 
J c,1 1,0 14815 loC Oo7 o,J 
4 eo2 
ClC l 231C lol Co4 ao,J 2414 1610 20,2 Jl,4 ,,,a ),I Q,9 
2 l2t4 J,C 014 35,1 UrS l5r6 19,l J0,7 4,6 3,0 o,v 
l Ct4 c,1 !,9 0,2 OrJ 01S 0,1 Col 
4 c ,, 1u,1 110 Ool Otl llr2 
nc l n1s ltl ••• l7rl 45ol 01J 72oJ lbr) Sd,O 20o4 11,0 s,~ 2 UoS tot 108 l71J JE,3 OrJ 12.2 Jt.,! Sd,O 2Ur4 11,a 5,2 
l CrS c.2 
4 trl 
CU 1 HrS 14ot 2r6 2415 5t~S Oo4 ';lr2 4<.,,C 7Jo't u.s e,a Cool 
2 14 ,'l lh"t 216 2415 OoO 014 .. 1.2 4<., c 71lo4 u,., a,a 6ol 
l CoS 
4 ~.o 
en I ! )l 12 .. ,,,c looC 4tl .~ ZJoO 
"·" 2 
1 I 
Jt1l ot4,8 l!.10 4l1~ ZJ10 
"•" l l r2 lr2 
4 
css I 
\I 
5S16 1,3 ,,,,. 13 09 lloO ldrO 1 ol 2~o 7 i.,o 
2 ~~.t lo) 2,4 nos 1210 1~00 1ol uo1 6,0 
llC I 1Ho4 122, 5 
2 15to4 6So6 
l 16oC 
4 l6oS 
llC I 15,1 ( oS Ool to7 o.i 304r0 7rl 'lol IHol lr 1r l e,J 
2 12o4 Cot Co2 c,1 Oo l IS5o8 bo2 JoY 10)o4 "e,u 1ol 
l Z1l Ct! 51.1 o, 1 1,4 25,S 1 ~.l Q,9 
4 Co4 c tl 91,0 Q,) J,8 12,a 3,1 o,z 
l!l I 2215 I.I Col o.i 2oEo5 8.7 11r8,a lit .... 1.2 
2 Uo5 Col Col Otl 1'11.0 1.1 llOo't 50.) 5,9 
J lo4 Co4 47,6 o,s Jl,Z ic,z 1.1 
4 C,6 Col 2),8 
'" 2 i..2 J.d u.z 
l!J I <o4 4,0 37C:o9 ),E Zd.I 93,z lj 4 .1 u ... 
l c,4 2,0 71,4 J,2 12r0 SJ, I 4~,(J 9r5 
! 5&,z 0,2 
"•" 
I J ,Z 4,~ 0.1 
" 
.i41ol 0,4 llttJ 2i.,2 lo 1 '>r2 
UC l 16 o4 to7 16,0 92,a J\loO I 1 o9 1,2 1.1 
2 11o2 c.c. l!t2 UloC 180] IS.I 2.1 loit 
J Oot c,1 )o 1 J.5 lo) t;,C .i,2 
... ... 06 c,1 2,0 it.I 11rl 1,1 c,3 Or I 
110 I 75 oC lo4 5o'O to8 So& 9rS 191, .. 21,d too u,d 
2 57,4 I o 4 4o2 c,a s,a 9ot 9\lo) zo,4 5,e Ord 
J IJ,6 o ... 0.1 41118 o.~ 0,2 
... 4 oC c,e «t;,z O,'t c,1 
HO I 1, 1 CoS Co5 l,J !,1 1606 z.s ISrl 91,z H,O 6,6 
2 I 11 CoS Oo5 1.0 1.1 lt.,6 2,9 l't,O 83,5 12rs 6,'t 
) Oo4 Co2 I.I ~.,, s,o 0.2 
... Co2 1>.J 2.1 ,,,. Ool 
21( l 22,c t ,t lo] 2 ,c; SoS 11,6 2,5 "',Q H,6 
2 is,a to) 3,0 
4 '" 
s.z ll, c 1.11 12 ... ""·1 J J,7 Co2 o,J Co) o.~ 0,4 o,s '"~ 1~,) 4 0 r5 Col o.i c ,1 Or2 0,4 o.i Oo7 12r2 
2JC I ( o4 2.0 lid J9,'I 2 c o4 z.o Z'1,1t 11.u 
l 2.2 1.~ 
4 2.s 1.~ 
25( I c,s Co\ 0111 l!,O Sol loS JoZ 1802 JC,e, 22o9 
2 e,s toe 006 llol 1, 7 1, e z,a 1701 i 1rl> ll>o6 
! Co7 o •• Otl u,J 0,1 l, 7 Zod 
4 Coe. Cr2 II.I o,~ •• J ),> 
2lC 1 
2 
J 
... 
2U l ,,, 
2 J o5 
l 
• 
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CIO I 
2 
J 
" 
C!C I z,2 
.z 2o2 
c~c I 200 
• 2 ,c l 
C JC I J ,t 
2 3o7 
] 
" 
c~c I 'i,'i 
2 o;,9 
J 
C'il I lC oC 
2 1ooc 
c 'i..1 2 ,o; 
2,o; 
C'i5 l 1!'7 
2 15 0 7 
l 
4 
l JC l 
2 
UC I 51,t 
2 H,2 
J ! •" 
• 2 ,c 
l!l l 15 oC 
2 11,t 
3 2,E 
• Co5 
l!J l<t ol 
Ill ,c 
!Col 
5 0C 
HC ICo'i 
' 
603 
J Joe 
• 1,t 
I IC l llot 
2 Hof 
J 2,c 
4 c,e 
UC I !2 t'i 
2 !1,lt 
J lo! 
4 Co4 
21C l 2ol 
2 l ol 
3 Co4 
" 
Colt 
2JC t ,o; 
5ol 
Co5 
Col 
Z!C I n ,a 
2 !Erl 
l l'i o5 
" 
I~ 06 
21C 
~ 
HC I 
2 
! 
" 
Coefficients horlzontaux - Echanges lntermltdiaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
;n JI 35 H 0 
2'i 33 37 It! 
;2«:1,J 10;,u llltl ltoC 1ooc 1008 
2070 7 9'tol 1050~ H,9 906 Bolt 
loC lo I 2,c Col Ool 
15o7 toll l5o't Co9 Oo4 llloO 
;,c c ,o; 0,5 c.a 2oC c.;,6 0.2 ),"i 4,1 
2oC Co9 Oo5 c,a 2,0 006 0,2 Jo9 'tol 
3o'i Co7 0,3 Co3 loll 103 Oo3 7,9 
?,c; Co7 Col Co3 Joe 103 o,~ 7o9 
4, 1 1,6 201t i.2 ao2 ;,1 1,c i.,o ", 1 
'tot lo5 2,1o l.l a,o loU lo! :>,& o, 1 
c .l o.i u.i 
o.i 0.1 
ti.~ 5o7 2,1o 416 o;,,, 1,o; 1,o; lb'" z,u lt,! 5o7 2,1o (,6 9,lt 1.11 1,o; lbo't loO 
Uo'i t,6 3.1 ','f lloC 2olt 2.1 IJoU l.ol 
u,o; t ,e 3.1 2o9 lloO 2o't lo1 u.o l.Z 
!rE c,t 105 7oc 1>.'1 (l,b 
!tt Cot 1,5 7,C Oo¥ 
'"" 
11o3 5,8 l,t 4,1 ", 1 106 c.J,; 4:.tb !),) 5ob loE ;,1 'to 1 1,6 23,5 206 
64,1 llol 1.1 
it!'~ l!tL lol 
1?,\ !tl 
'' 1 
Cot 
64o3 21 oc 
5'i,C It ot 
l'io• lol 
! 'E Col 
2 ( t'i !Col 5oJ 
11, t l ,It 5,3 
;,! 2 •" Cot c ,o; 
lt,2 l,. o,a c,l 6,2 o;, 5 
lit! 3 ,It 006 Col 5o't o;,5 
!,It Oo't 
1. J o.i O,lt 
IC o6 !tC Co• Col J,5 0.6 002 't) ,.., lol 
'i,lt J,o o •• Co2 1,c. Oo• 0 • .1 2 ... 1 .. oS 
!,C Oo'i o.i UoO 1,5 
c o4 I.! c.2 5,3 I.I 
'it,! 3Co5 Col Col 15o't lo2 9,lt lo2 
o;1,e 28,lt 0,1 Col Hol 102 1,1 1..2 
!,It l ,t Oo'i lo<> 
.. , c,t 0,2 Ooo 
11,1 IC o2 Cot Col lolt 1,2 111,s (l,l 
l!,2 4,6 Oo5 Col 2," 1,c )o1 0.2 
4el lo5 Ool Ool Otl Joi 
lot ;,1 lo 1 
1 ! ,t ! ,2 
llo! ! ,c 
lo! Col 1,c Col 
!•ol 21ol Oo't 
llo't zcoa 0,4 
lo4 !,2 
•• !: Jolt 
121 o I 4 o5 
1ocoz 4o5 
ZCoC 
to~ 
14o5 154,4 
1•,1 Hoe 
lol Hof 
Cot 3109 
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H 
4Ct2 J,¥ 
.12.¥ lo2 
Col 
1t I aoo 
,,., 208 
c.~ z •• 
t-!tb lo6 
2 ... l,b 
1,4 ,,,., 
t.4 4.J 
(),1 
l ,,, u.o 
10.J ldoJ 
I lo~ Hob 
llo~ l4,b 
loO .l,l 2,v Oo3 
1c,1 s.z 
1c.1 5,1. 
!tO:. I .I 
,(, 1 1.1 
CoS 
•ol 
!tO 
•.t 
c,e 
Col 
l, .. 
J,J 
1.1 4!'11 
lol 102 
Oo4 
O,lt 
'i .t lltte» 
a, J ll.O 
c,s 1,0 
c .l o.s 
12,) o.z 
1Co4 0.1 
t.3 
c.11 
to] l,I 
4ol J, .. 
lo] 1.1 
Co~ Oob 
u,J 
lloJ 
3o7 
1,7 
1.1 
Uo~ 
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H 
CIC l lo~ 
2 1,a 
c t l 
C!C lt6 
I ,6 
C!C !,t: 
J,t 
c lC I J,5 
2 J,5 
J 
C\C 1 Jl .~ 
2 u.~ 
CH It.~ 
;; Ito\ 
l 
4 
C~l 1.~ 
1.~ 
l\5 I t ,3 
l ,,3 
J J( 
1::c 1 t,] 
l >.~ 
J c, 1 
4 c ,t 
IH ~.c 
1 t1 
I, J 
(,.( 
l!l c.~ 
c.~ 
1 ~c I 6 ,4 
l 4,5 
J 1 ,! 
~ c ,4 
I JC I ! 1'1 
2 (.2 ,, 
3 IE ,\ 
IC ,4 
H~ 2 .~ 
2.~ 
;; JC J ,c 
;, z ,4 
l c.> 
c,2 
i~C I 
l 
l 
4 
2!C l 2 .c 
l 1,1 
] c,2 
" 
;;1c l 
2 
J 
" 
HC l 
' J 4 
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Coefficients horizontaux - Echanges interm6diaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
H ~5 ~9 t3 67 
53 57 61 a5 
C t I 3ltl 
Ctl l4t7 
ltt 
5,c 
i 
Ctt n.~ ;,1 J,l 1 ,4 o.z 
c,t It,.: 2,1 J,O 1 tl u,2 
c.~ o.z 0.2 
C ,E 0,2 c,2 
1,c '•E ,3 z.t z.o 
ltC 2ttl ltt 2.c 
I 2tC 
I 
c,J 42,7 7,3 2!,7 a,s U,H 10.2 l tl l,9 
CtJ 41.t 1,1 H,9 8,6 Jl,O 19,6 lt6 2,J 
C,6 Otl c,5 0,2 o, 1 0,4 
C,4 Otl c,2 0,1 0,1 J,2 
!tl t.t e,5 4c;,4 16,S z5,o 1, 2 UtJ 
"" 3,1 e,6 d,5 H,4 16,S z5,o 1.~ o,J u,J 
l 14i , ,, II ,L t! ,It 20,4 )5,0 11, 1 Utl u,5 
?1\ 1,z 11,6 c.~.4 zo,4 )5,0 0.7 Otl O,> 
c,t c ... 0,1 1,0 14,2 
c,t c .t c,J 1,0 14,2 
I 
! 
3,4 i 22 ,c 2,t l11!. 
"'' 
),7 4,, 1,a 
?tit I 22t0 2.1 11,5 4 ,(. J,7 4,. l td 
t,L 13,1 1,e 1.s 
,,J 5\,1 115 J,t 
J,4 11,5 c,1 c, 1 
(,\ 2,s Ctl Ctl 
eJ, 1 z,2 5,s 
t4,2 1.1 4 ,c. 
14.~ C,4 
'·" :!tC l.itl 0.2 
zc,1 5! ,,. c.~ 
l:,c 4Eot c.~ 
•·3 !12 
.i ,t J,6 
;,5 546,4 o,t IE ,o 4,7 
J ,\ Hlol o, ( u,o 4,7 
c,4 J~.5 
Ctl J!,l 
!,l !C ,2 3,3 1,u o,t ltL u.~ 
'.t: a.2 ),3 1,0 o,a ~.c; u,\ 
c ,J 11! 
c,; c ,5 
4,! 11 tl 5,1 ;,a 101'5 
'f 1 t4 ,'i 4 .~ ?,8 9,4 J,.? 4,\ c,t o,e 
Ct5 1,3 c,, 0,3 
J,; 4E 0 4 5,2 I ,I 2.~ c,6 l td (,; .:t,c 4,4 c, 1 2.t C,5 11,2 
c,1 H,1 c,t c,J 0,2 0.1 1,u 
c'' 1,1 o,J c, 1 O,t o,5 
(,4 c ,4 J,J 
c .1 C,4 1.1 
c,; c,s 
c ,J c,1 
c.~ u,a 17,5 1,2 l d 
"•" 
lob zo,u 
C,4 54,4 l],8 c,1 o, 1 ... o z.z 17,t 
Ctl E,C z.~ c ,4 0,2 0.1 0,2 1,4 
!rl c,E c,1 0,1 c,2 0,2 1,5 
JH,l !,9 
1C4 1 ! !,9 
18,2 
6,J 
1. 4 41,2 50,8 
1,4 31,7 45,7 
2,1 2.t 
o,8 1,0 
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b9 
lt6 
ltC. 
),) 
Jtl 
1.1 ll,9 
1, 1 12,c. 
o,z 
Otl 
?12 5,1 
3,z 5,1 
2,c. 6,1 
2.c. btl 
t,4 ),8 
t.4 ),8 
2.1 ltl 
,.~ ld 
z.~ 
J, I 
Ool 
0 .1 
2.2 
z, 1 
O.t 
C,4 zs ... 
C,4 20,5 
2,1 
2.~ 
14,Z 
l),t 
o ... 
o.s 
J,l 
z,., 
o.J 
o,o 
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1] 
CIC I 
2 
] 
C!C 
" 
C!C I 
2 
4 
01C l 'ot 
2 2 o5 
) Ool 
4 
C<;U I 1,7 
l 7,7 
) 
4 
CH 11,1 
11 ol 
CH 
H5 
I IC 
l?C 
I ?I 
I" 
I !C I 
2 
llC I 
2 
l 
4 
l~C I I o4 
2 1,4 
l 
2 IC I 
l 
3 
4 
2.!C I Col 
l c ,J 
'!C I 
2 
l 
:i1C I 
l 
) 
4 
<<;C 
Coefficients horlzontaux - Echanges lnterm6dialres et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
l! 19 f5 <;] 
11 81 89 95 
!t8 006 !t6 Oo4 loG n5o8 
3o4 Oot ?,J Oo'o Oo9 6'o2o6 
Col c tl 1Co8 
C,! Col 0,1 72,4 
Cot o,J 1<;,] 7,7 1~1.) 
Co& 0,3 11,e 7,4 5H,4 
c,8 0,2 12Jo0 
CoO 0,2 11 ),'I 
206 !,) loO 91 It I 
2,3 ~.o 1,c 748oJ 
Co• c,J 154,8 
e,2 
ltl 12,1> z. 1 U,4 a,<; 1,9 60t,l 
1.~ 12.2 'o7 lt,O e,e It' ;97, 1 
Co2 Col Otl 10,9 
c tl c tl 191, .. 
ltl J,o 2,f H,2 2'>.2 0,2 z,t t. I<;,.) 
l tl J,c 2of '>E ,o l4o2 c,z Zo5 411,e 
c,2 c,·:, 
t,) 
lot J,5 2ol 4(,5 22,6 c,2 ,,) 7Ht'l 
lot lo5 2,1 4t,5 22,t Co2 ,,l 122,5 
c,5 
<;,o 
1,5 1. 5 Jl,5 I 'lo 5 4,1 2'1),8 
105 1,, ltol 19,5 40% 2d9o1 
lo2 Col lo8 
Col 0,1 
2.1 6oC "~·1 J5,3 2.1 '91<;,J ltl 6oC ta!,7 35,3 i.1 lo Ho) 
110,c :;aa,d 
54,I 2dCoO 
.... s 2Cod 
51 tl ae,o 
1,3 7d1.5 
1.1 524, a 
U5,S 
121.a 
1,1 175,0 
lol 581,S. 
I Ho" 
'>ltl> 
1,5 Otl Blltl 
1,s Doi %06,1) 
106,1 
29d,'> 
c,e Ool i.o 1,<; 821tl 
c,t Oo3 C,9 1,9 111.U 
Co2 l>lo~ 
Ctl 'o8tl 
2c,9 H,2 1.1 6,4 0.1 c,5 571,1 
1e,6 11. 7 1o0 6,4 Ctl o,5 l'lo, 7 
1,J lot 10<;, 1 
loO Ool 7 lol 
c,5 c,e 1,1 14,5 loO 0,4 502,1 
C,5 Co7 Oo 7 l!,4 1,c Co4 Sl<;o) 
o,J c,1 Jt,5 
c,1 Co4 I It" 
3o0 l!o2 , .. 2Ht8 
1,e 12,5 lt6 19205 
0,1 c,4 0,2 55,5 
Oo5 Col Oo3 u,a 
1.2 11,5 J,4 i,.r, 6,d 1Ho8 
1,2 4,e c,5 1,0 4, 7 103,5 
,,, 1,e c,5 1.0 teo2 
to7 1,3 c o'l 1.1 I c;, 1 
J,.( Ct9 2•o2 4,9 '>08tl 
toc 0,1 tt,3 5,8 314,2 
Col c,1 z,8 Oo5 5C,4 
!tl Oo5 '93,6 
'>E ,5 315,0 
,,,,6 261, 1 
J,5 39,7 
c ,4 l3o6 
15t,2 iol 426,4 
15;,,, 1,J 348,'I 
c,9 l2o3 
ltO 45,2 
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01 
c1c; I 11 J ,J 
2 140,9 
l 1c,1 
4 24,3 
C3C 1 Hl,5 
2 159,3 
3 19 •• 
4 U ,4 
c~c 1 41 r2 
2 39,5 
l J ,6 
4 
01C 1 l34,5 
2 322,; 
l e,4 
4 3,9 
(90 1 lll tl 
2 JlJ,J 
l 
4 
CU 1 2Hr5 
2 2Hr5 
! 
C\l I tH,\ 
z t\6,9 
3 
4 
ns 1 HC,1 
2 51C,7 
! 
I IC 
IJC 1,4 
1,2 
c, 1 
l!l I 1,3 
2 1,2 
3 c ,1 
4 
l!l I 1,! 
2 1,1 
l c,2 
4 
BC 1 tZ ,t 
2 sc,s 
3 9 ,7 
4 2 ,4 
pc I 211,3 
2 2co,3 
3 1,2 
4 2,9 
I \C I H,l 
2 45 ,e 
3 6 .~ 
4 2,c 
ZIC 1 c ,e 
2 O,E 
ZJC 
' 
135,J 
2 \t,l 
U,6 
2c,t 
2H I 1'1,9 
2 112 'l 
J JJ,8 
4 7 ,4 
21C I 2n,1 
2 U9,l 
3 36,4 
4 J ,t 
Z\C 1 41,1 
2 40,C 
] 4,2 
4 J,9 
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Coefficients horizontaux - Echanges interm6diaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
cz C9 29 u 4~ 
OJ 19 H 4) 
177,3 c,a 20,1 5c,J 25,0 1~ ,J 
140,9 c,8 20,1 ,,9,5 l4,1 7'tr2 
10,1 O,J 
26,J 0,1 0,4 ltl 
197,5 -12.i 16,J 6,t 23r3 
159,3 -llrl 16.7 6,t 2.1. l 
19,8 
19,4 
41 02 -11,5 42,S 1608 ~<;,J 
39,5 -11,5 42,5 16, 8 5Y,J 
1,6 
Jl4,5 22r I 14,5 zz,t )7,1 
JZ2,2 22, 1 14,5 22,6 37,1 
8,4 
3,9 
373,7 1,2 2.1 1,4 6,1 
!13,l 1,2 2,1 J,4 Ori 
259,5 3,9 4, e 806 
4~9. 5 ),8 
"·' 
a.~ 
t'l6. 9 8,4 c,3 o,, J,9 
t96,9 8,4 0,3 o,t o,9 
!EC, l 
!80,l 
i I 564,2 21,4 25,6 41,u 564,2 21,4 l5,6 ,,, ,c 
I 1 
I 
1,4 JJ,9 82,J ~I.I IH,l 
1,2 3 7,<; d2.l 91, l 113.l 
c, 1 
l,l 'r6,8 OE,) o&,, l 76 ,a 
1,2 't6,8 0813 ue,s 110,& 
0.1 
1,s 19.l (.ic;,2 9ta.5 lb~. 1 
1,3 19,7 6912 9b,5 lb~,7 
o,, 
62,6 22,4 Ito,~ 47," 94,0 
50,5 22,4 46,!; 't7," 94,;J 
\,l 
2,4 
a1,J 30,~ 18,J 1az,1 !al ,J 
-'00,3 30,5 76,J 1112, 1 Ul,J 
9,2 
2,9 
54,7 JO.l,8 16,J l4t8 381'9 bJ1.: 
45,8 l9t,5 16,J 24,8 3~,4 6Jtl 
,,,9 t .1 
2,0 1,3 
o,a lt8! ,It 37,e Cf6t7 ll9,5 l9b,l 
o,8 307,0 37,8 1#6, 1 129,5 lYb,2 
1u,1 
61,7 
135,3 49t,8 2~.t d6,4 113, I 199,5 
~6.1 232,8 25,t d~t't Ill, I 19Y,5 
"'" 
uc,o 
20,6 llt,o 
157,9 Z4C,O ;s,e ;9,5 78,t IJS, I 
112. 1 llC,6 H,8 ;9,0 78,U u1,o 
Jl,8 11,b 0,4 o,s o,y 
7,4 11,8 O,l 11,1 o,~ 
209,J .l 1-' ,3 42,7 112,9 107,4 220,J 
169,J 176,0 42,, 112,9 1117, 4 220,J 
36,'t 34,1 
J,6 4,2 
0.1 19C,2 118,6 6'9, 1 152,5 216,6 
40,C l lt,l 118,6 o4,l 152, !: 21~.1. 
4,2 14,0 
3,9 4C.l 
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S9 
ZT4,l 1000,0 
2l6,6 879,2 
1c.~ 21,0 
2 J,4 Y9r8 
zot, 1 1000,0 
11~,5 7H,9 
H,8 142,8 
18,4 lll.3 
88,9 1000.0 
0 7, J 815,] 
1,6 156,5 
e,2 
HJ,7 1000,0 Ju,,, 779,1 
8,4 l9r4 
J,9 201,5 
l~l,O 1000,0 
38 lrll 992,9 
0,9 
6,3 
Zu!,l 10011,u 
2'1Ctl 99\l,S 
o,5 
9,0 
1ot,z 1000,11 
7Jttl 995,9 
],d 
o,J 
5~0.1 1000,0 
SdC,7 1000,u 
611,2 1010,11 
bi 1.2 891,2 
20.~ 
&d,J 
212,5 1000.0 
212,J 131.l 
c.1 us. 7 
127,l 
z.:~." 10110.0 
2H,a 306.6 
,,l 1"9. 7 
4), 7 
ltiC>19 1000,0 
l:J,6, 7 S~4,7 
c,2 lil6.8 
l98,'r 
178,9 1000.0 
lb6,8 01,9 
9,7 11.i. 
2,4 so.~ 
422.9 IOJO,u 
411.<I 808,5 
e,2 111,3 
2,v H,z 
It J 7,9 1oao,o 
4Zl,6 -14J,9 
I J,O 4lt,lt 
3.J 14.7 
uc,1 l.JOO,u 
541.8 71",J 
110.1 172.l 
61. 7 9),5 
a;9,l 1000,0 
SS 4, l 057.o 
148,1. ibbtd 
1,6,, 175.o 
S9J,8 1000,11 
5lb,Z aJ0,4 
!>t,:; 106,7 
19,4 .;z,9 
b85,0 1000.0 
008,8 870,4 
68,4 IJ8,J J,a 21,4 
513,6 1000,0 
s11,J 11.a.i 
18,2 so,5 
44, 1 S9,J 
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J IC 
4 
.!JC I t,4 
z t ,4 
3 
4 
J!C IH,\ 
• 131,J l 2 ,c 
4 1,1 
! IC 1 5 .c 
z s .c 
HC 
41C 3,J 
',) 
c ,l 
c 1! 
4?C 1 3,3 
2 J,2 
4 c,1 
4!C IC ,c 
~.z 
(,f 
4 lC I c ,7 
z c,1 
4\0 I IC.~ 
l ~.1 
3 c,1 
4 c,5 
! IC 1,5 
1,! 
!lC 1 s,e 
2 s,e 
! 
4 
!!C 1 H,e 
2 H,8 
51C 17,J 
17,3 
HC 1,2 
1,2 
tlC I 7 ,4 
2 7,4 
t:c 1 c .2 
' 
c,2 , 
4 
tll I 
z 
t!J (,4 
0,4 
4 
t!C 1 7 ,J 
• 7,3 ! 
Coeffi.:ients horizontaux - Echanges interm6diaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
C! Cl 11 15 l'I 
CS 09 ll 17 
c,1 0,3 11.a 
col 0,3 
"•" 1,e 
),] 
.. I),) 3,.,, 
S,b 
Col 0,1 c,1 o,1 0,1 z,9 o,a 
col c,1 c,1 o,1 1>. l 2,1 o,d 
'"I 
0.1 
c,1 c,2 c,2 Id 2,1 
c,1 c,z o.z Id z,4 
o.z 
.... ~ !18 J .z t t' zc..o 4,z J,(, J,o Id Zl t4 
1.c (,! c ,3 Od i,d 
c .1 c,1 ltl 4,4 c.~ 10.t Jc:S. J ... s 
c,1 0,1 1,1 4,4 0,9 10,c )f ,j 4,) 
c,1 ud 0,9 
0.1 
2,6 (,) 2.2 lb,] 411,2 lb.1 
z,4 c,J 1,9 u.~ ltl ·" ·~·l Otl 0.1 l.b 3,9 J,9 
0.1 0.2 o, 1 1,9 \°)1!» 
c,: C,4 (,9 c,1 1.1 (,! C,4 ,,9 c,1 l.t 
C,4 1,4 \,0 1.1 11' 1,a I tl C,4 1,4 ~.o 1.1 1. 2 1.s 1.2 
C,4 z,4 J,9 Hl,J 1a,c II.~ lbt7 
c,4 z,4 1,9 uz,9 1e,o 11. 7 lit tit 
e,2 .i,z I' J 
t.o .>.t o.~ 
c • .c Otl c,1 2,1 l,1 ) ... 9, 7 
c,2 c, 1 C,1 2.1 z, 1 ),4 ~.1 
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Coefficients horlzontaux - Echanges lnterm6diaires et emplols finals 
Horlzonta~ coefficients - Intermediate consumption and final uses 
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Coefficients horizontaux - Echanges interm6diaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
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Coefficients horizontaux - Echanges interm6dtalres et emplols finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
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Coefficients horizontaux - Echanges intermlldiaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
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Coefficients horizontaux - Echanges intermlldlaires et emplois finals 
: I Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
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Coefficients horlzontaux - Echanges lnterm6diaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
n ll l5 !'l H 
29 u l1 'tl 
u,, 'ttft ;,1 706 lo6 Ool 9ol> lol 
l<t'l ft oft 2o1 106 Jo6 Ool 906 2ol 
!t I 2 oft 0,1 lol 2,e ltO ~o .. ooa 
Jtl Ztft Ctl lol Zo8 ltO So .. Ood 
14,7 l6o9 2ol !oO ZJoC l2o't Jo2 llt't lol 
Ho7 Uo9 2,1 5o0 2Jo0 lZtft lo2 l .. o2 Jol 
Co9 1,0 
' .. loZ 
J,, c, l Co2 Co2 Ool Oo2 IJo 1 OoJ 
J,4 Col 0,2 Co2 ooa Oo2 a,1 o,::. 
! ,c Ht9 c,2 loft Or6 Ito loft 
~.c Ho9 Co2 I o't o,o l tt. lt~ 
J,6 lo2 OoJ CoJ OoS Ool Oo~ Ooo 
loE 1,2 OoJ CoJ OoS o, I Ool Oo~ 
u,, 7o2 19oE 1 o5 18tl lrZ ltC ldtl ub 
Ho5 5o1 UoO to9 Uo7 J,O 1,c l>t2 lo.J 
lot o,a Ooft Col OoS col l oY c,z 
c,e Coe lo2 (oft lo'l Oo I l oS OoS 
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'1>1 
.. s 
J,O l6t8 
loo> 1608 
l,) ltO 
2o) 206 
5.lt ltt'I> 
5, .. ll o'I> 
Ctl l t't 
Co I lo .. 
.. ' lo1 1,, ,,, 
1 ... 1.s 
1 ... 1,s 
1,l 11.~ 
e,1 '.l,b 
Col Oro 
Co8 1.s 
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t lC 
t~C 
llC 
nc 
l!C 
l lC 
HC 
E IC 
l!C 
HC 
9lC 
HC 
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! 
: I 
I 
Ii 
1 I 
, I 
! 
I 
, I 
I 
I 
1 I 
, I 
I 
: I 
I 
I 
'I I 
H 
I ••• 2 ••• 
I I ,4 
2 1.• 
I 11.1 
l 11 tl 
c ,1 
C, I 
c,2 
c,2 
1,e 
1,1 
I 4 '7 
2 l.~ 
l c,t 
4 c,• 
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Coefficients horizontaux - Echanges interm6diaires et emplols finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
H 55 59 u t1 11 
H sr 61 CIS 6'1 
J2tl 1),6 J.~ 2,J li>Zt• •Jt8 9•·> ;,1 ze,t 'i!,O ll;, ! 
,, 1 ze,6 JZ, l '15,0 16,S 13,6 J, 9 l,) 9<;,> 't ],tl 9•,S 
1,2 
1,a 
c,r ,.,c L,8 Zt,6 2,2 6,9 a,~ 1,9 6•J,1 ••a 
c,1 ]4,0 6,8 2606 2,2 6,9 a,9 1,9 6l'le2 •·a 
?,(, 
IC,8 
!e\ 152,9 <.,2 JI, 1 11,0 c,,o 
"" 
),d Sod a.,z 10,a 
!,\ 125,4 6t£ z~.s 11,0 9,0 6tl ),8 >,a clJ,., 10,J 
f,S 1,1 c,2 o,• 
I~, I ~.9 c,,; CJ,z 
Ctl 2.2 J,C If,., 2,5 1,c a,s 0,1 1,s 12e• 
c,1 2,2 J,o lft9 2,s 1,0 o,> u,r 1,s JZt• 
1,1 
''" 
2,9 ~.z I• ,d ,,,l 10 •• 
1,1 ,,<» z,c, 0,2 He8 11;,l 10.• 
1.2 
1,2 
c ,11 10,> 1,c ! ,, 5,, 1.• 0,4 ,.,1 .o.o 
c,t 1c,s J,o S,6 s,2 2,4 0,4 c;,:.. 40,0 
lo6 ,.,,., hl 11,1 u,J c,,o J, I ;,1 z,4 zc.z I ltJ 
a, l l~ .z 1,11 It,> 12 •• 1,1 z,4 J,u l,Z l C,,'I IU,9 
c,. 2,a c,a c,s 0,4 c,1 o,, c.,o c,1 ;,h J 
c,1 1.~ 0,1 c,a o,~ o,i. .:i,s o.a c,1 0.1 
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t1C 
UC 
llC 
l!C 
l!C 
llC 
HC 
UC 
E ~C 
nc 
HC 
HC 
1 
2 
J 
4 
l 
2 
l 
4 
l 
2 
J 
4 
l 
2 
! 
4 
l 
2 
l 
4 
l 
• l 
4 
l 
2 
' 
l 
4 
l 
4 
l 
2 
l 
2 
J 
4 
7J 
2,t 
2,6 
c,2 
0,2 
... , 
a,5 
~ ,1 
~.l 
l ,1 
l tl 
Coefficients horizontaux - Echanges intermltdiaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
H 
l,C 
ltO 
ltC 
1,c 
t.1 
e,1 
let 
l,6 
!,It 
!,It 
c,J (,J 
1,J 
1,1 
c,1 
c,1 
11 
u,a 
u,a 
J,o 
J,O 
2,2 
J,2 
l eC 1,c 
1.0 
1,c 
,,, 
5,3 
c,1 
c,1 
19 
24,C 
24,0 
J,~ 
J,9 
1,1 
1,8 
~.4 
~.4 
J,s 
J, 5 
u,e 
u,e 
4,4 
4,2 
Ot2 
Oel 
81 
lUe5 
uc,o 
1,4 
c,1 
5,2 
5,2 
c.c,a 
6Ct7 
c,1 
l tS 
,,~ 
lot, 1 
261,.,, 
Lol 
14' l 
24t!> 
.z~.s 
7ft6 
u,i. 
u.s 11,e 
C,4 
c,4 
ES 
u,8 
18,8 
12,1 
12,1 
2,1 
2, 1 
118,4 
118,4 
lo2 
le2 
5.1 
s,1 
J,e 
J,t 
o.i 
89 
lol 
1.1 
''" 5,z 
c,1 
0.1 
o,s 
o,s 
z,4 
2,4 
Ct1 
0,1 
C,6 
C,6 
1,s 
lo5 
1,0 
o.~ 
n 
9S 
76~.9 
76Je2 
1,1 
4.l 
8li<.8 
798,) 
J,c. 
lCeG 
7fft2 
7ZZe6 
If oU 
Hod 
lliod 
11 led 
C.40,0 
61~.a 
<:,l 
140 I 
37,7 
31, 7 
.:a ~.'I 
ll~•"' 
4U,~ 
J5te2 
.:5,c. 
33,7 
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Cl 
tlC .iU tl 
2u,a 
c ,! 
<~C 11! t? 
115,J 
11C t4 tb 
t4,t 
7JC tU,2 
ue,2 
HC I Hlol 
2 Hlol 
llC l HZ,J 
l ~t.2,! 
! 4 
HC I uc,c 
2 6ECoC 
! 4 
: ! 
UC I 1 ,2 
2 1,2 
'I l 
•~c ! I l ~ ·' 2 s,s 
! 
" 
•~c 1 
2 
~;c J(ft) 
' 
7U,J 
! 
HU lHol 
• 20,1 l t,6 
4 s ,f 
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Coefficients horizontaux - Echanges interm6diaires et emplois finals 
Horizontal coefficients - Intermediate consumption and final uses 
C.i (9 29 42 49 
03 19 41 'tJ 
.116,1 lt8 1u,2 lJ.~ 
.ilS,8 3,e 10,2 IJ,~ 
c.? 
ll5ol 4tl 1.~ 12.0 
175,) 4,1 7,9 .,,o 
Hot 1Et9 16,B 
"'' !: 
6Uo4 
Hot 7E ,9 lb,8 6lt ~ bUt4 
ua,2 
U8,2 
a1,1 lL,C ~2.e <.ti,8 
a1.i 10,0 ~z.e 6806 
Hz,3 
~tZ.l 
tec,c 
uo,c 
\U,8 ICCO,c 
\U,~ ICCO,O 
\94,~ ICOO,O 
~94 .~ ICCC,C 
HCC tL ICCO,C 
ICOC,C ICCO,C 
291,1 ICCO, C 
191,1 ICCO, C 
01,c l,J ?tt." llltU J '9,( l.,,o Hot 7'1tC> 
oltC ltl !SZol 115,6 Hob )), 7 HoO 1~' 1 
a,t 1,0 c.1 Otl J,Z 
S,E 4,3 ,,2 Oo4 Ot..i 
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99 
h 
2Hol 1000,0 
22~.a 993,0 
2,1 
Col 4,4 
181,2 1000.0 
181,2 ns,s 
ltb 
1a,1 
l2loo 1000,0 
2l3,8 ~46,. 
lbt8 
,6,8 
BaE,2 1000.0 
oae,z 1000,0 
36t,;,1) 100.),Q 
36Co0 9n,d 
btl 
l'tt I 
'lw2.t} 1000.0 
962,J lOOJ,O 
6ao,o 1000,0 
i.~o,o 1000,u 
1ooc,u 1000,0 
aocc,o 1coo,u 
1ooc,o 100~.o 
ICJC,u IOOJ,u 
lJU~tU IOOJ,I) 
1011c,o IJOO,O 
1.:>ui:,o 11100.0 
100.:,u 1000,1) 
~J4t~ 1000,0 
SSE,tl ~14,1 
1 !:,8 41 ... 
"· 1 
'tot,S 
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01 
CIC 
o;o 
C!O 
C lC 
CEO 
CH 
llC 
1'C 
llC 
UC 
1 ~c u,1 
2~0 t2.z 
JI( 
!!C 
HC 
HC 
HC t2 ,5 
5JC H,9 
,20 H6o5 
HC H,2 
tl( 21,8 
e;c 140,3 
HC 12 ,5 
11C 32,9 
l<C 
""' ,e 
JU Hol 
E JC 
HO H,~ 
Coefficients horlzontaux - Entr6es primaires et ressources 
Horizontal coefficients - Primary inputs and resources 
CJ Cl ll 15 19 
05 09 u 17 
J,! c,5 Jo,.., 1~.9 0.1 ZJ,9 1C:11, ! 25,9 J&,6 
J,2 1,9 28,) 16,2 0,2 H,9 16 .... n,o Jd,4 
3,2 1,a 27,9 ltt5 1,u JStl l6o4 Jl" Jdol 
14,4 7,5 15,E (,J 0,5 HZ.> 2'1, 1 102,9 Ho2 
11,e o, ... 165,8 
'·' 
2,0 ua,e 17,9 S6t l 11,s 
i:,c 3,7 ~5.5 1,3 ltl 12~.e l3,4 ru,.., 24,.., 
lit! 6,0 1Zt9 ( ,3 0,5 145,2 26,9 IZJ, 1 46o5 
14,3 o, ... 8,6 2,5 z,9 112.2 3z,c lo>~ .... 20,3 
1,,1 306 11.1 1,2 lo) 15608 30t2 117,) )5,] 
14,C 7,3 15,3 c,1 0,5 1"'208 2906 10C>t 1 40,J 12,c Q,4 14do5 ,,2 2,1 124,6 19,5 b.:,s 12t't 
l!tC 2. 1 84, 3 ltl 1, ... 133,4 24, 3 83.!> 25,9 
.... c 1 o'i lloE 1!12 1 tl •3t6 11tl n,s 37,6 
FRANCE 1970 
2) 
21 
22,J 11.1 
,,,9 9,1 
Z!,8 
'·" 12~.s Hoit 
6lo9 J4,7 
~lr5 J6,0 
15tol 49,1 
ll4o't (.8,8 
lleol 57,s 
IJ], J J9,2 
Cl J, 7 J8,s 
9~.5 JS,6 
3,,2 
"•' 
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I 
Coefficients horlzontaux - Entr6es prlmalres et ressources 
i I Horizontal coefficients - Primary Inputs and resources 
11 
'i 
., !1 JS !9 0 0 
H 29 ll )1 41 45 
CIC 
c;c 
C!C 
C iC 
CEO 
CIC 
llC 
l<C 
l lC 
llC 
HC 23,l 21, 1 ~.5 1.t 7,4 11,e 1,e .... ~ u,e 
"•" 
~.1 17,9 
2\C H,E JC,J u,1 25,6 12,2 29,5 1,1 J,8 Jh6 5,6 l !.Z 21 ... 
JIC 
J~C 
JIC 
It JC 
lt~G '" .~ 3(,3 11. 1 25 ,,, 1.1 ,2 z9,3 1.1 ),8 j),J 5,b 13,0 ll,b 51C i t1,l 7\,6 11.1 28,6 ! ,!> H,o 3,z 1, 6 62,9 &,9 u,1 32,J 5lG !6 ,2 l? .~ 27,5 21,2 J,U 4t616 ,,,5 1,4 1'1,6 s,1 lt,1 H,1 
5\C 5C ,7 H,t ,,,, 27,9 ',6 Jo,c J,9 1,5 J'J,9 6,9 1t.1 35,z 
tit 79 ,1 102,c 5.1 18,t 1,a 12,1t 4,0 l,9 7Jtl 10,u u,e l&,cl 
t<C 52 ,5 21,4 5,1 20,5 ),It Jltl e,5 2t1 1;,,, 9,2 z~.1 44tl 
~IC tl ,1 H,C 5.1 u,c 1.1 l0,4 5,9 ltll >1, I Iv.I 21,a Htl 
I IC 61,1 8!t1 1!t2 ,,,c ltl 22.1 ),J 1,e olt,5 ., ,2 11,0 tl ,5 
7lC Je ,c l~,! 2~.1 21,2 1,s ~lt,"i 5,c lo6 u.:. s ... 11.1 )8,4 
HC !31C H,C 2c,J 21.1 .;,5 J),9 lt,Z I.I 1t2,2 7,3 11,4 J5t0 
81C 
\EC 4t tf JI,! 12 ,5 25,1 11,4 29, 1 1,4 .i,t 35,9 5' 1 l:!.ilt 2Jtf 
I 
: I 
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"~ 
CIC 
c;c 
O.lO 
C 1C 
CIC 
c ~c 
llC 
1'0 
I ;c 
UC 
HC IC, 7 
2~C 11.0 
llC 
!!C 
HC 
'1C 
'~' 11.c SIC '~ ,1 
~•c II 16 
HC 11 t! 
tJC .tE ,~ 
ta ;a,2 
tH .(!; ,] 
1JC .2 .. ,E 
14' l2tl 
HC 1e ,! 
oc 
\tC ll 16 
Coefficients horizontaux - Entr6es primaires et ressources 
Horizontal coefficients - Primary inputs and resources 
! I 55 !9 t3 61 
Sl 51 61 65 
,,,, 81tti 10,7 II!,<; 20,1 '1tl 5,6 IStd 12,, 
"·2 <;l,b 15,l d.2,6 lS,J llt,b bt5 u,o 9,J 
"·' 
9ltb 18,t 34,9 26,S ,,,, 1 Ot5 llt2 .,, ] 
~., 7,5 16.l 
"'•' 
9,9 o, 1 
h~ ,,G 14.] Hot u,1 u,., 
~.1 5,\ Utl 17,\ l4tb u,a 
l'tl 
2ltl 
11,\ 
1c,1 6,] ll15 1t1 a,,, o, .. 
11, l 'tl 12,7 ,z,a lo, 1 c;,s 
lc,1 5.1 lltl u,s 1z,1 0.1 
",t u,1 u,,, 1~.1 l't2 ZJ,7 7,l 12 ,a: s,~ 
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11 
69 
,,. SJ,11 
2,,2 ]9, 1 
z,,z ltZ,6 
2,1 191'1 
t.l J8,4t 
"·" 
l'I' 1 
2,IJ lc.,1 
5,5 
''·l 
lt• .!5ttl 
Z2,4 •l tl 
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i Coefficients horlzontaux - Entr6es prlmalres et ressources 
. i Horizontal coefficients - Primary Inputs and resources 
: ' 
' 
H l'i e5 u 
1l 11 81 89 99 
CIC 
'"' c:c ClC 
ctc ! i 
C\C I 
llC 'I 
J.iC 
: I I lC 
UC 
HC ~" ,,,. c,~ 31,e U,\ t!,& J6,t Ctl 1.~ 1000,0 
2\C 34,4 1, 1 z3,~ 12,4 H,O H.1 o.a 5,2 1000,0 
!IC 
l::c 
HC 
4 IC 
4\0 H,\ 4,J ZJ,6 u,t 51,1) a,1 c.a 5,0 1ooc,o 
HC c,1 1uoc,o 
5<C lt4 1ooc,o 
~\( I.I 1uoc,o 
tlC 1000,0 
tee 1coc,o 
HC 10.>c,o 
llC c,t IOOC,'1 
l<C 1,1 1ooc,o 
l\C I (,\ 1ouc,o 
e lC ! 
'iEC 'I JI,\ 4,c 21,5 12,4 4t,(o l0,4 Ctl 4,6 1000,u 
'i 
I 
'I 
I 
56* '! 
France - 1970 
Coefficients indirects 
France - 1970 
Indirect coefficients 

Inverse de 0-Aci): 
C'est !'expression (12) de l'annexe: (l-Atr1. 
Enligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44). 
En co/onne: les branches (codes NACE-CLIO, 
R 44). 
Cette matrice est don nee dans les pages 58* a 61 *. 
Chaque element (i,11 represente l'impact sur la pro-
duction de la branche i d'une demande de 1 OOO 
unites adressee a la production interieure du produit 
j. (Les elements ont en effet ete multiplies par 
1 000). 
Inverse of 0-Ad): 
That is expression (12) of the appendix: (l-At)-1 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
The matrix is printed on pages 58* to 61*. 
Each element (i, 11 represents the impact on t e 
output of branch i, of a demand o 1 OOO units f r 
domestic production of product j (all elemen s 
were multiplied by 1 000). 
57* 
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C JC 
CJC 
C!C 
0 lC 
llC 
l?C 
BO 
i lC 
1~0 
2 JC 
2!C 
21C 
HC 
3?( 
3!C 
3 lC 
lt?C 
't!C 
4 JC 
HC 
!3C 
5 lC 
5~0 
tJC 
t?C 
t!t 
t 1C 
t~C 
lJC 
l?C 
l!C 
nc 
HC 
eJO 
E !C 
HC 
58* 
Cl 
I 16 
1 tt 
22.~ 
11,e 
0.2 
7 .t 
55,3 
It 1C 
c '" 
3 ,c 
4t2 
114 
c 1t 
5 ,5 
l 1t 
10,3 
13 .z 
15,1 
I~ tC 
6 ,e 
3 .c 
111 
c,5 
I tC 
ua,c 
ll1C1t 
211t 
ltl 
3 J, 1 
8ltl 
112 
c .. 
c,t 
;,J 
4,C 
!,1 
I ft l 
c,1 
lt22tt 
05 
535,4 
IOH,3 
20,2 
45,o 
o,e 
22,1 
2,0 
2t, 1 
c,1 
c,2 
7,3 
2,c 
116 
IC,O 
819 
3,3 
21,1 
c,o 
3tl 
186~,2 
C7 
c,9 
0,1 
Otl' 
IC52t2 I 
IM
1
j 
0,2 I 
2,5;
1 
,, 
ltl 
s,t1 
318, 
Ot3 
2,1 
o, a i 
I 0.1 
c,1 
o,~ 
o, ~I 
o,c 1 
, I 
c,t.I 
6,<,i 
2t 2
1 
o,e, 
I 
7~i 
4 •.· l' 21 
4::1 
It 
2!,4 
. I 
: i 
124213 
'I 
'I 
i 
Inverse de l-A 11 
Inverse of l-A 11 
II 
09 u 
3,3 
1.1 
52,6 
1041,0 
1,1 
E,O 
17,J 
IC,8 
c,1 
27,4 
1,1 
c, 7 
c,3 
Ctl 
c,6 
c,3 
C,3 
7,9 
56,0 
2117 
J,4 
e,6 
t,B 
1452 ,8 
0.15 
2,6 
1,2 
4t0 
1665,6 
36,6 
0.1 
1,3 
o,8 
o,3 
1,0 
O,J 
0.1 
0,2 
o,3 
0,5 
9,7 
0,5 
Ott 
J,C 
J,7 
2,7 
3,0 
0,4 
2.J 
2.1 
815 
28,9 
0 .1 
ISH,2 
21,0 
40,8 
29,J 
1257,2 
11,2 
2c,8 
1,2 
c,3 
c.1 
C,6 
c,5 
C,4 
3,5 
a,1 
C,6 
16,5 
o,8 
2c,2 
7,9 
11,s 
18,6 
2,2 
),7 
1173,6 
FRANCE 1970 
15 19 23 
17 21 
10,a 2,8 
5,8 2.1 
5,7 212 1,0 2,2 
60, 2 10.2 
49,2 io,8 1719 1510 
o,9 o.8 0,4 0,3 0,3 
10,6 187,6 1sc,2 
1101, t 12.2 
37,J 1148,3 34tl 21,2 
l llOtl 14 5,4 42,0 
IOb 7,9 2.0 
o, 1 1,0 12,3 102111 
9, 7 62t5 
s. 2 J,7 312 
1,5 112 o,8 c,1 0,1 
o,4 014 C14 o,s 
0,1 014 Otl c,1 Otl 
0,7 7,5 0,1 f),6 
0,7 1013 o,6 0,5 
!», c I t1 1,a 
U16 0,2 o, 1 ltO 116 
114 11,z 5,5 
55,0 1C18 
2214 
o,8 013 0,1 c.z o,z 
10. 7 7,4 7tO 018 
30,3 13. 1 34,7 1118 
21,9 16,J 30,2 1917 
318 
l2tl 21,3 24t0 12,3 
1, 6 2tb 1,3 C,9 
53,t ldt2 13,0 12,1 
10,3 9,2 
20,7 lb ,5 lt,4 llt4 
41, 5 82t2 21t3 41,6 d2t7 
1,2 2,2 5,9 
1,8 c,9 2,0 
0.1 
7,7 3,9 
1695," 165d,O 1654,) 171tt7 IH9,0 
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CIC 
o~c 
c~c 
C 1C 
c~c 
l IC 
l!C 
HO 
11C 
HC 
;Jc 
.ac 
2H 
2H 
2H 
?IC 
HC 
?H 
He 
4 JC 
4~0 
4 iC 
HC 
5 IC 
51( 
HC 
t JC 
t?C 
t lC 
HC 
1JC 
HC 
l~C 
I 1C 
HC 
eic 
HC 
HC 
~~c 
HC 
1516 
11,1 
c ,3 
1.:~,c 
lCJ ,e 
5,7 
3 12 
ioec,2 
111 
014 
c 11 
c11 
c 11 
5 tl 
21I1 
c,1 
1112 
ll 14 
E 11 
11,c 
5113 
114 
41C 
le 1t tl 
C,4 
131 ,c 
2 3 f 3 
lo I 
Col 
c11 
IC•• 
C1E 
Jo 4 
l.E 
118~1 I 
29 
4o2 
3o1 
11.~ 
Col 
101,5 
l11C 
12412 
18 ,5 
soe 
l~ol 
llCt 1 5 
Col 
Cod 
01<> 
2C t1 
2o5 
111~ 
1014 
2112 
1~ 19 
ze14 
412 
1620 06 
31 
lH 0 C 
l 1 I 
20o1 
10,6 
0,2 
8,1 
l tl 
1143,B 
311 
l1l 
0,4 
1c,9 
OoJ 
006 
1 oC 
3,1 
1ao2 
20,4 
2o2 
0,4 
2!25o5 
Inverse de I-A,, 
Inverse of l·Ar1 
33 
lo5 
loO 
1108 
llt3 
Co2 
lol 
Co5 
lOC? ,2 
1.1 
Co4 
Co3 
21o9 
llol 
Co5 
t 08 
lt.9 
Co5 
1,5 
200~o7 
35 
l8lol 
lol 
llol 
lloO 
24.~ 
30.l 
3,5 
1.0 
3,1 
013 
915 
9o0 
12,t 
381C 
J,e 
2106 
loC 
Joi 
17o5 
Oo1 
1995,6 
l1 
16807 
2o0 
lo4 
ZloO 
11.J 
Co2 
22o2 
2606 
17,2 
302 
1 o2 
Oot 
Joi 
JOl312 
3o3 
Oo2 
12 1 e 
C,4 
J,J 
1108 
2214 
318 
3318 
lol 
~o5 
161e 
c,5 
C18 
214 
11llo2 
39 
2170 2 
1,1 
Oo5 
1109 
12o3 
Oo2 
lo8 
2o4 
lo4 
Oot 
Oo3 
1.0 
11,c 
0,5 
1ooooc 
ll o1 
2,) 
lo! 
0,3 
1 os 
l~ol> 
1oos 
), 1 
006 
015 
Oil 
lo8 
20o9 
5,5 
015 
12o9 
13,1 
Oo2 
roa 
213 
2So4 
lo9 
014 
3,2 
21't 
006 
2lol> 
Oo2 
212 
o,'I 
1,1 142013 82o5 
Oo2 4o4 116lol 
lo! loO 2o5 
1,8 14,9 1108 
0.1 0,1 1,3 
5,1 llo7 1006 
IOo5 28ol 2615 
118 J,J lo5 
9o I 15o5 16,Z 
lo5 loZ loO 
9ol 12.2 l~o4 
217 717 814 
5o5 1~13 11>14 
4e,2 4018 53,0 
1.~ J,J 408 
110 018 118 
019 0,2 0,1 
11 1 s11 
146114 182513 168211 
FRANCE 1970 
45 
23812 17,7 
2,6 2,1 
i.e 0.1 
22,4 22.1 
2e,a a,2 
3,3 
5,3 
2.6 
c.s u.s 
1ol 
1.2 
o.~ Oo4 
lo2 Oo2 
1819 201> 
loll 0.1 
2~10 408 
I.I 2ol 
110~14 0,9 
1111 lllZoZ 
2012 9,3 
1.1 
6.1 7,3 
H1Z J0,'1 
rtol 
J,) 
16,5 
l.I 
11,4 108.I 
1c.z u,8 
22,9 !«>10 
219 5,3 
It I 018 
1,u Otl 
218 
1838.Z 177018 
59* 
FRANCE 1970 
60* 
010 
ClO 
C!C 
010 
c~o 
110 
l!C 
1!0 
llC 
l~C 
2!C 
21' 
HC 
! IC 
J?C 
HC 
)1( 
HC 
HO 
43C 
41C 
HC 
5 IC 
530 
51C 
5~0 
UC 
6?C 
65C 
t lC 
HC 
llC 
UC 
HC 
nc 
lH 
EIO 
l!C 
UC 
UC 
HC 
llt6 
2,1 
22,1 
C,6 
)8,l 
12.0 
1C6 ,1 
1~ ,6 
lCtl 
c,t 
2,3 
0,5 
36 ,t 
c '2 
1. l 
22,c 
IC !5 ,4 
c,2 
9,3 
l 12 
8 ,] 
o,8 
0,1 
11, J 
21.~ 
111c 
t,C 
c11 
c t l 
11l 
c,1 
2113 
C,J 
Htl 
41,c 
1(01,3 
U,.ii 
11,1 
61,1 
c,1 
c,1 
4,c 
l!H,C 
: 53 
; 
J,O 
~c,1 
' 12,<; 
'c,2 
I 
i 
54,8 
I 
t!J,9 
I 
2!.t 
' 
·~2.1 
tt.2 
· 1 
018 
·~~.1 
;:"c; 
; I 111 
c,1 
, ; C,4 
$c,<; 
I 
; ~e ,o 
l4t4 
I i 1.1 
1op1,c 
! 
i 14,2 
'.I )l,J 
I 
! !"·" 
I' 
: J6, 7 
I 
! 1,2 
. ! 
; jc,c 
I 1,1 
I 
'I 32,l 
' u,o 
I 
i ~.9 
; 
c,1 
I 
t 
17Clt8 
I 
i 
. I 
I 
55 
1,9 
21,9 
50,c 
21,2 
62t2 
19,2 
Hlt2 
ltl 
o,J 
1,2 
1.4 
23,2 
11,J 
1Cl8t0 
10,J 
1,2 
10,c 
28t4 
)8,6 
10,5 
1 tl 
0, I 
6, I 
105,t 
Inverse de I-Ad 
Inverse of I-Ad 
1,1 
c,2 
c,J 
1 ... 
c,a 
4,0 
4,8 
C16 
lC,\I 
(,6 
c,1 
59 
211,2 
2,1 
o,<; 
18tl 
0,3 
11,c 
10,J 
8' 1 
2,1 
0,1 
104,0 
26t2 
11,4 
110,] 
5,1 
0,2 
6,1 
11,0 
6tl 
0,6 
9,0 
96,0 
1019ol 
1608 
o,8 
o,5 
o,<; 
1933,9 
61 
2,3 
J,o 
21,1 
6,9 
8,1 
J,J 
Q,4 
1112 
2410 
c,J 
Otl 
c,s 
0,4 
l,l 
IC,<; 
o.s 
40,5 
12.l 
1ozc,s 
J,o 
1, 1 
2,9 
1,e 
0,5 
121,1 
a.a 
0,2 
12, 2 
2.2 
u,c 
1t0 
J,2 
108,<; 
o,J 
01 I 
0,5 
1,5 
20,5 
21.C 
1,e 
... 4 
11.1 
2,1 
J6,4 
1Ul4, E 
12,] 
4,2 
Ot l 
lt5 
169lt l 
65 
1,0 
o ... 
o,z 
11,0 
i)tl 
~'I 
0,2 
1,a 
u,J 
Ool 
2,1 
i) .1 
ltl 
c.,6 
o,3 
12J,9 
... 7 
ltl 
o,9 
142511> 
67 
o,, 
17,3 
0.1 
10.1 
115 
o,s 
.,,e 
u,J 
0,1 
u,.! 
o,s 
21 ... 
17,9 
1,2 
3, I 
21.2 
9,0 
1.c. 
1114,2 
43,z 
a,o 
1.1 
1406,9 
FRANCE 1970 
11 
69 
5,7 
1,2 018 
o,s 
22,0 18,U 
012 0.1 
E,5 
~11 
c. ... 
2,J l1U 
l1l 
1,J z, 1 
C14 11,c. 
lo4 119 
l.J 
115 
l l ~.o 
z,, 
7,2 J,• 
2c,s 
2c ... 
11.1 l'h> 
H,2 
5,5 Jtl 
1Et6 12,9 
2111,9 1z,9 
493,9 109917 
)l,1 
11.5 1,a 
3,3 
11.2 
FRANCE 1970 
CIC 
ClC 
C !C 
c lt 
c~o 
llC 
l:!C 
HC 
llC 
1 \C 
21C 
2lC 
HC 
'1t 
2\C 
llt 
llt 
HC 
HC 
4lC 
4 lC 
~lC 
~?C 
5~0 
~lC 
tlC 
6?C 
6!C 
LlC 
HC 
lJC 
l.lt 
HC 
llC 
HC 
flO 
HC 
UC 
~.lt 
0,2 
0,1 
c ,1 
0 .1 
c,1 
c ,J 
c ,e 
0 ,1 
c ,2 
Crl 
c .2 
0,2 
c ,2 
0,1 
0,1 
0 .1 
I ,J 
C,4 
c.~ 
u,o 
lOC l t4 
0.1 
15 
lltt 
21,2 
~.c 
.. ... 
c,1 
c,1 
IUCtl 
Ctl 
215~ .1 
11 
0,1 
25r8 
6r8 
c.~ 
lt ,1 
c,1 
l rl 
11,1 
24 ,E 
ll t1 
1,0 
12,2 
11,e 
12,c 
Cr4 
1000,2 
lr6 
19 
1,0 
0,4 
9,5 
0,2 
5, 1 
3,2 
e,5 
lrl 
a,2 
12,3 
11, 1 
20,t 
1~.c 
21.t 
J, l 
l8t3 
52,C 
32,C 
0.1 
1102. 5 
ltC5 ,5 
Inverse de I-A,, 
Inverse of I-A,, 
81 
Cr9 
I\, I 
ZC rl 
C,4 
If .1 
2lr3 
! .z 
Hrl 
~.o 
1\,1 
1ooc,o 
1591,it 
85 
6rl 
2,a 
o,J 
18,0 
10,2 
lrl 
5,7 
10.t 
o,e 
lrl 
1,a 
o,a 
lr2 
2,e 
1,1 
lrC 
4,e 
11,0 
1000 ,c 
1211,5 
89 
73,7 
lt6 
11,3 
l&,~ 
4,C 
5,0 
c,o 
c,e 
22t6 
lt8 
12,c. 
u.o 
1, 2 
12,a 
8,9 
0,3 
206,C 
1,c 
1000,0 
162tr0 
o, 1 
0,2 
11.1 
0.2 
o,.t 
z,3 
1. c 
o, 1 
llrC 
95 
18Nr2 
llJBrl 
2102,5 
1a91,z 
110~.o 
266btl 
2345 ,5 
1~24,3 
10~3, I 
1091,1 
1647,0 
1340rl 
11J5,7 
167d,8 
11a~.o 
1000,0 
18JI. 5 
1201,J 
llt5 271itr2 
2,\ 1U5t0 
12,e 1093,5 
1,1 12"1,0 
11,1 2091,b 
1, ~ IUI ,7 
l>t e 19U,4 
12r5 ltH,7 
0,3 1187,8 
1000,0 
1241,5 
1317, 1 
1oou,o 
1000,0 
1oou,o 
101lUrO 
UH,C 15190,'t 
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61 * 
i 
i 
I I 
C "b . d: I h ~ . d' I . ontr1 ut1on e c aque catcgone emp 01 
final(} la production effective par branche: 
On retrouve l'exJ
1
f ssion (15) de )'annexe: (l-A,,l"1Y,. 
En ligne: les branc,hes (codes NACE-CLIO, R 44). 
En colonne: les ~tegories d'emplois finals (codes 
definis dans le SEC). 
1 I 
Le resultat est un
1 
tableau imprime page 63*, en mil-
lions d'Eur, dont l'element (i, j) represente la valeur 
de la production d~ la branche i, necessaire (directe-
ment et indirectement) c'I la satisfaction de la de-
mande constitue~ par l'emploi finalj. 
62* 
: I 
'\ 
I 
I ; ; 
'i 
Contribution of each category of final uses to 
actual output by branch: 
That is expression (15) of the appendix: (l-Af)·1Yd 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: categories of final uses (codes defined in 
the ESA). 
The result is a tablb printed on page 63*, in millions 
of Eur. The element (i, j) is the value of actual out-
put of branch i which is necessary, directly and in-
directly, to satisfy the demand represented by ca-
tegory j. 
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MioEur 
CIC 
030 
C!O 
ClC 
c~o 
llC 
llC 
11C 
l~O 
21C 
23C 
HC 
21C 
HC 
llt 
J?C 
3!C 
3 lC 
HC 
HC 
4 JC 
4~0 
!?C 
5lt 
HC 
6lC 
HC 
65C 
6 lC 
HO 
llC 
l?C 
HC 
llC 
l~C 
UC 
esc 
HO 
Contribution des categories d'emplois finals c} la production par branche 
Contribution of final uses categories to production by branch 
Cl 
12HC,5 
426 .1 
417~,1 
2111,c 
642,4 
41 n.~ 
342r5 
14Hr2 
2tl5r4 
62CEr5 
26ll r8 
63Hr4 
Ul6r2 
1oa r6 
1414 ,3 
Jt 11,e 
1223 r~ 
l3e rt 
JHlrl 
1830,E 
242 ,3 
H5C,6 
44UtC 
86C3r3 
5Ul,3 
2us,1 
C2 
;ac,c 
354,l 
383,2 
111,t 
IH1C 
3!tl 
!Ho! 
IOEt I 
3Col 
IC?ol 
1oc,c 
154t 6 
lC4t l 
H1C 
144r5 
41(,4 
19ttl 
lH12 
4Ho1 
14C rt 
l341l 
151E 1316203 
JI,! 54'92,! 
ll09tE16 26?6lrl 
C9 29 
03 19 
16,8 IH8l14 
0,1 485,9 126,1 J,2 
Col lllot lift I 24 .~ 
BOC, 1 302t2 
4,2 !lt4,4 481,1 106,t 
Ori 8511 ~.1 286,5 
111 U51l 
3,7 4H9 1 l 
5304,7 'r51,0 
C,6 ll71t ?uc,o HI,& 
Crl ?l5rl 731,7 8314 
c,9 11u,2 
190~r6 463,5 
Col E751! ~Hr9 46912 
9,0 t;24r5 
t,6 -186tl 
7,9 t459,4 
2rC IH81l U 1 5 -31,7 
1,1 t30212 Jlt13 
IC50 1 8 
;,c IHI,! 135?r2 
1,1 1?1314 50!,6 
loC cl681l 2C52lo2 
114 343511 3~tol 
2,2 ltl24.~ 226~.1 
219 ttC512 11418 
t,1 4C90r4 11oc,1 
216 ltl816 577,7 
411 ltt~.E 313,0 
l2ol !613,9 3225r6 
2t4 tl55.~ ll~rl 
011 E55o6 54 0] 
1 10 tC5614 ;,6 
1311812 
2417 
1?0016 
28910 
30r9 
115,4 
207,5 
11312 
311 r4 
83,C 
1051 J 
llt2 
109, 1 
3212 
19115 
16.l 
22,8 
117 
41 
lJOO,~ 
9015 
81,6 
38613 
210, 1 
l 5ol 
1H9,6 
32919 
IH015 
71810 
lS~,7 
l64,0 
128~,8 
183,J 
ldlrl 
513r3 
140,3 
l2•Cr9 
162,2 
lH1J 
426,C 
412. J 
106,0 
51211 
29011 
tC3r3 
20,4 
67218 
J9,5 
1,5 
988.~ 
81rt 
60116 
1719 
l0521E 
lC71 19 
13601 t 
35lrl 
843r l 
119518 
10,9 
ll9t t 
230r2 
240, 2 
950t2 
174, l 
lllr 2 
56bt 1 
471, I 
1't4, l 
121.~ 
349,e 
312rl 
53,3 
l2U4, C 
uo ... 
ll92r 6 
74,3 
96,8 
506 1 1 l5~E3919 55093r0 6951,9 1664),3 203'r9t5 
2689,l 
11112 
987,9 
498r5 
n,1 
3802,4 
679rl 
l78l 14 
1855,~ 
2lH,3 
14b619 
248516 
l0Ht8 
303r3 
613,9 
917r5 
380,5 
15,5 
219ltl 
235r9 
992,7 
889,8 
201,8 
l27,9 
860,9 
60lt2 
91,2 
1076,8 
lJ5J .~ 
d8bt3 
678,8 
2065,5 
1211,1 
ll6t2 
36992,8 
89 
790,6 
72Jltl 
4250,7 
4237.0 
d56Et2 
666h9 
1801, 3 
62ot,3 
800 Ero 
6631, 7 
7573.o 
202lr6 
9lOC,7 
334£,1 
60dt,6 
1101 ... 
2363415 
688414 
0371,0 
lo81r5 
H56r9 
245~rs 
6302,6 
11162,7 
907 l,9 
l068r9 
6074,9 
13118,2 
;r74,o 
24r1 
llOC,6. 
258871t6 
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63* 
Contribution de cheque cat6gorie d'emploi 
final a\ la production effective par branche, en 
pour-cent: 
On retrouve !'expression (15) de !'annexe: (l-Act).1Yd 
en pour-cent. 
Le tableau de la page 63* est imprime page 65* en 
divisant chaque ligne par son dernier ell!ment (total) 
et en multipliant par 100 tous les elements. 
Enligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44). 
En colonne: les categories d'emplois finals (codes 
definis dans le SEC). 
L'element (i, j) de ce tableau reprl!sente done le 
pourcentage de la production de la branche i dO, de 
mani~re directe et indirecte, ~ la categorie d'emploi 
finalj. 
64* 
Contribution of each category of final uses to 
actual output by branch, in percent: 
It is expression (15) of the appendix: O-Act)·1Yd in 
percent. 
The table on page 63* is printed on page 65* but 
after each row has been divided by its last entry 
(total) and then after multiplying all resulting ele-
ments by 100. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: categories of final uses (codes defined in 
the ESA). 
The element (i, 11 of the table represents the per-
centage of output of branch i which is due, directly 
and indirectly, to the category j of final uses. 
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CIO 
CJC 
C!C 
ClC 
t~O 
110 
UC 
l!O 
l lC 
l~O 
2 IC 
2!C 
<lC 
HC 
HC 
!JC 
41C 
HC 
5 lC 
HC 
UC 
t~C 
nc 
HC 
llC 
nc 
BC 
llC 
HC 
eio 
l!C 
e~o 
UC 
no 
Contribution des cat6gories d'emplois finals a la production par branche (%) 
Contribution of final uses categories to production by branch (%} 
cz 09 49 
Cl OJ 19 89 
21,0 
t6tl 
12 ,7 
,.,,, 
e .1 
IC ,J 
Hol 
10,a 
E ,c 
,,. ,,. 
71,3 
E2 ,7 
c .1 
c ,5 
1c,e 
J,7 
1,5 
lt2 
2.t 
loE 
I tl 
2,c 
h7 
,,. 
c,1 
c,t 
1e,e 
1,1 
JDC ,C 
11,c 
c,1 
c,1 
Otl 
c ,1 
Col 
c ,1 
c,1 
c .1 
Otl 
c,2 
c,1 
c' l 
c,z 
7806 
7ltl 
20,e 
5z,c 
23,,. 
10, e 
20,& 
28tl 
E6,2 
95,3 
~o. 1 
t9,2 
12,1 
,.9tl 
10,2 
8602 
51t3 
n,e 
Ho5 
50,e 
~6,5 
eo,c 
100,c 
1co,c 
JCO,O 
lCO,O 
u,2 
27, 7 
lit I 
lltl 
57,I 
~.7 
c,1 
c,2 
t,6 
J,J 
1,1 
,.c,,. 
1c,o 
17,5 
ae,8 
1(,6 
,,~ 
17,2 
!,O 
u,1 
2f,9 
21,J 
5,8 
4,2 
2,5 
69,2 
5,7 
6,2 
a,5 
5,8 
loZ 
,.,] 
1,J 
1,1 
0,5 
0,2 
o,,. 
2,J 
ltl 
1.1 
1,a 
0,2 
2,1 
2Ct6 
5,3 
],7 
l ~. 7 
1,8 
I"·' 
1,e 
lltl 
10,0 
16ol 
7,6 
C,6 
".z 
5,5 
c,,. 
1c.1 
1,J 
o,5 
9,9 
7,7 
),9 
6t0 
Otl 
1,z 
10.0 
1906 
8,) 
6,) 
Zltl 
a,2 
18,C 
10,e 
20,,. 
l'lt 5 
,,., ~ 
25,2 
1,e 
5,3 
1,c 
10,,. 
12.I 
lb,6 
u, I 
7,J 
It 4 
O,E 
7 lt ! 
20,J 
1z,5 
o,e 
9,0 
0,1 
lt6 
16,7 
21,4 
11t7 
8,o 
1600 
l2t5 
1Bt7 
11,1 
34,1 
2Jo'> 
)l,O 
3~,o 
19,4 
12,'I 
18,8 
23,,. 
1,0 
J0,9 
1.0 
u,o 
z,e 
ltl 
80,z 
28, l 
10,1 
10.e 
19,5 
1,J 
12,, 
0,2 
2,8 
1oc,o 
100,0 
100,0 
1oc,o 
100,0 
IOC,.> 
1oc,o 
1()0,0 
1oc,u 
1()0,0 
lOC,u 
1oc,o 
lOC,O 
1oc,o 
IOC.U 
100,11 
1oc,o 
1oc,o 
100.0 
1oc,o 
1oc,o 
100.0 
1oc,o 
1oc,.> 
1oc,u 
1oc,o 
1oc,o 
1oc,o 
1oc,u 
1oc,o 
1oc,o 
1uc,o 
100.0 
1uc,o 
1oc,o 
1uc,o 
1oc,o 
1oc,o 
1oc,o 
1oc,o 
100,0 
1oc,o 
1oc,o 
100,0 
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65* 
I 
i 
' 
' 
: I 
I 
Contenu ~irect et indirect de cheque categorie 
d'entree primaire dans les emplois finals: 
. I 
I C'est l'exprf5sion (14) de l'annexe: Az(l-Atr1• 
Chaque el~~ent du tableau a ete multiplie par 1 OOO 
et le tableau transpose avant !'impression. 
: I 
Enligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44). 
En co/onnJ1 les principales categories d'entrees pri-
maires (codes definis dans le SEC) et les importa-
tions totale~, soit: ; ! 
010 ~ 180: non disponibles 
: \ 
190 Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
TOT. IMP: Importations totales indirectes. 
i \ 
L'element (i, Ji represente la quantite d'entree pri-
maire j induite, directement et indirectement, par 
une demande de 1 OOO unites pour le produit i. 
: I 
. I 
Si on se refere au modele de prix de l'annexe 
(equation 24'), !'element (i, Ji, divise par 1 OOO, peut 
~tre interprete comme l'elasticite du prix de la pro-
' duction de la branche i par rapport au « prix » de 
l'entree primaire j. 
11 
: I 
! I 
:: I 
\I 
i I 
l I 
: I 
I 
66* 
Direct and indirect content of each category 
of primary inputs in the final uses: 
It is the expression (14) in the appendix: 
Az(l-Ac,)-1 
Each element in the table was multiplied by 1 OOO 
and the table was transposed before printing. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: main categories of primary inputs (codes 
defined in the ESA) and total imports, i.e.: 
010 to 180: not available 
190 Gross value added at market prices 
TOT. IMP.: Total indirect imports 
The element (i, Ji represents the amount of primary 
input j induced, directly and indirectly, by a de-
mand of 1 OOO units for product i. 
Using the price model developed in the appendix 
(equation 24), the element (i, Ji, divided by 1 OOO, 
can represent the elasticity of the output price of 
branch i with respect to the 'price' of the primary 
inputj. 
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Direct and indirect content of primary inputs in final uses 
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67* 
. I 
i 
Conte nu direct et indirect de chaque cat6gorie 
d'entr6e primaire dans chaque cat6gorie d'em-
plois finals: 
: I 
C'est l'exp~ession (17) de !'annexe: Az(l-Af)"1Yd. 
Le tableau;~ ete transpose avant impression. 
; I 
En ligne: les categories d'emplois finals (codes de-
finis dans '1 SEC). 
En co/onne( les principales categories d'entrees pri-
maires (codes detinis dans le SEC) et les importa-
tions totales, soit: 
! 
i 
010 ~ 180: non disponibles 
'I 
: I 
190 Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
TOT. IMP.: Importations totales ir -iirectes. 
; I 
Les grandeUrs sont exprimees en millions d'Eur. 
I 
; 
L'element (i, J1 represente le montant d'entree pri-
maire j induit, directement et indirectement, par 
I' ensemble de la categorie d'emploi final i. 
: I 
I 
'.I 
68* 
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1 I 
Direct and Indirect content of each category 
of primary inputs in each category of final 
uses: 
It is the expression (17) of the appendix: 
AzU·At)-tY d 
This table has been transposed before printing. 
Rows: categories of final uses (codes defined in 
the ESA). 
Columns: main categories of primary inputs (codes 
defined in the ESA) and total imports, i.e.: 
010 to 180: not available 
190 Gross value added at market prices 
TOT. IMP.: Total indirect imports 
All values are in millions of Eur. 
The element (i, J1 represents the amount of the pri-
mary inputj induced, directly and indirectly, by the 
whole category of final use i. 
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69* 
' ; I 
, I 
Contenu direct et indirect d'importations en 
provenance de la Communaut6 dans les em-
plois finals: 
C'est l'exprlssion (13) de l'annexe mais en ne con-
siderant qua les importations d'origine communau-
taire (sous-,llgne 3 des tableaux en valeur absolue): 
Am (1-Af)·l i \ 
I Chaque element du tableau (pages 71* a 74*) a ete 
multiplie par1 1000 avant !'impression. 
, I 
En ligne: les pranches (codes NACE-CLIO, R 44) 
En colonne) les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
L'element (iJ) represente le montant d'importations 
de produit i, ~n provenance de la Communaute in-
duites par 1, OOO unites d'emploi final pour le pro-
duitj. : \ 
Si on se ra~borte au modele de prix de l'annexe 
(expression 23), !'element (i, j), divise par 1 OOO, re-
presente l'ela1sticite du prix de la production de la 
branche j par rapport au prix des importations de 
produitiveni\' d• '• communaute. 
! 
i 
70* 
Direct and indirect content of imports from 
the Community in the final uses: 
It is the expression ( 13) of the appendix, but con-
sidering only the imports coming from the EEC 
(sub-row 3 of the tables in value): 
A,,,(1-Af )·l 
Each element in the table (pages 71 * to 74*) has 
been multiplied by 1 OOO before printing. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
The element (i, Ji represents the amount of imports 
in product i coming from the Community which 
are induced by 1 OOO units of final use for the prod-
uct j. 
Using the price model of the appendix (expression 
23), the element (i, Ji, divided by 1 OOO, represents 
the elasticity of the output price of branch j with 
respect to the import price of product i coming 
from the rest of the Community. 
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Contenu direct et indirect d'importations en 
provenance des pays tiers dans les emplois 
finals: 
C'est !'expression (13) de l'annexe mais en prenant 
en compte les importations venant des pays tiers 
(sous-ligne 4 des tableaux en valeur absolue): A,,,(1-
~) 1 
Chaque element du tableau (pages 76* a 79*) a ete 
multiplie par 1 OOO avant !'impression. 
En ligne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
En colonne: les branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
L'element (i,11 represente le montant d'importations 
de produit i en provenance des pays tiers induites 
par 1 OOO unites d'emploi final pour le produitj. 
Comme pour le tableau precedent, !'element (i,J1 di-
vise par 1 OOO peut ~tre aussi interprets comme 
l'elasticite du prix de la production interieure de la 
branche j par rapport au prix des importations de 
produit ivenant des pays tiers. 
Direct and indirect content of imports from 
third countries in the final uses: 
It is expression (13) of the appendix, but taking 
into account the imports from the third countries 
(sub-row 4 of the tables in values): A,,,(l-At)·1• 
Each element of the table (on pages 76* to 79*) 
has been multiplied by 1 OOO before printing. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
The element (i, J1 represents the amount of imports 
in product i coming from third countries which are 
induced by 1 OOO units of final use for the product 
j. 
Like in the previous table, the element (i, Jl divided 
by 1 OOO can also be interpreted as being the elas-
ticity of the output price of branch j with respect to 
the import price of product i coming from the third 
countries. 
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Contenu direct et Indirect d'importations par 
catbgories d'emplois finals: 
Le tableau, imprime pages 81* et 82*, est compose 
du tableau y m d'une part et du tableau resultat de 
!'expression (16) de !'annexe d'autre part: 
A,,, (l-Ad)-1 Ya tous en millions d'Eur. 
• Y m represente ies Importations directes (toutes 
origines confondues) contenues dans les emplois 
finals. . / 
• A,,, (l-~)- 1 Yd reptesente les importations indi-
rectes (toutes origlnes confondues) qui sont la 
consequence de ·la production interieure ne-
cessaire pour satisfaire les emplois finals Ya 
Ces deux tableaux Jht les memes dimensions (en 
I 
ligne les branches et en colonne les categories 
d'emplois finals). !ls ~ont imprimes ici de sorte qu'on 
puisse lire successive'ment sur une meme page les 
colonnes de Ym et ~e A,,, (l-~)" 1 Yd correspondant 
a la meme categorie ~'emploi final. 
• 1 Enligne: les branche1~ (codes NACE-CLIO, R 44) 
En colonne: les grandeurs suivantes (suivant les co-
des imprimes): , j 
01 DIRECT: Importations directes contenues 
dan1s la consommation finale des 
I m~lages 
01 INDIRECT: lmt>ortations indirectes neces-
sair~s a toutes les branches pour 
satisfaire la consommation finale 
01 TOTAL: 
. I 
des menages 
I I 
lmp:ortations totales indui.cs par 
la consommation finale des ma-
nages (somme des deux colonnes 
precedentes) 
02 DIRECT: 
02 INDIRECT: 
02 TOTAL: 
: I 
l Analogues aux precedentes mais se. rapportant a la consommation collective des administrations publiques 
19 DIRECT: l 
19 INDIRECT: 
19 TOTAL: 
49 DIRECT: l 
49 INDIRECT: 
49 TOTAL: 
89 DIRECT: l 
89 INDIRECT: 
89 TOTAL: 
80* 
I I An~logues mais pour la formation 
brura de capital fixe 
. i 
An~logues mais pour les exporta-
tion's 
I 
An~logues mais pour le total des 
emplois finals 
, I 
Direct and indirect content of imports in cate-
gories of final uses: 
The table, printed on pages 81 * and 82*, is com-
posed of table Y m on the one hand, and of the 
table resulting from the expression (16) of the ap-
pendix on the other hand: A,,,(l-~)-1Yd, all ex-
pressed in millions of Eur. 
• Y m is the matrix of direct imports (from all ori-
gins) included in final uses. 
• A,,,(l-~)-1~ represents indirect imports (from 
all origins) which are necessary for the domestic 
production to satisfy the final uses Yd-
These two tables have the same dimensions 
(branches as rows and categories of final uses as 
columns). They are printed here in such a way that 
it is possible to read successively on the same 
page the columns of Ym and of A,,,(l-~)-1Yd corre-
sponding to the same category of final use. 
Rows: branches (codes NACE-CLIO, R 44) 
Columns: the following variables (according to the 
printed heading): 
01 DIRECT: 
01 INDIRECT: 
01 TOT.: 
02 DIRECT: 
02 INDIRECT: 
02 TOT.: 
19 DIRECT: 
19 INDIRECT: 
19 TOT.: 
49 DIRECT: 
49 INDIRECT: 
49 TOT.: 
89 DIRECT: 
89 INDIRECT: 
89 TOT.: 
Direct imports included in the 
final consumption of households 
Indirect imports necessary for all 
branches to satisfy the final con-
sumption of households 
Total imports induced by the 
final consumption of households 
(sum of the two previous 
columns) 
l Same but for the collective consumption of general gov-ernment 
l 
l 
Same but for gross fixed cap-
ital formation 
Same but for exports 
l Same but for total final uses 
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Volume 1 of this series describes the methodology established by the SOEC for the construction 
of input-output tables calculated, from the year 1970 on, according to Community rules. A gen-
eral description of the input-output table is given, with some detail on its various components 
and their relationships. The classifications and the accounting rules which are used are defined 
by a number of references to the European System of integrated economic Accounts IESAI. 
The last chapter shows a few examples of the way in which the tables can be used for eco-
nomic analysis. 
Each of the volumes 2 to 7 deals with the input-output table of one country (United Kingdom, 
the Netherlands, Italy, Belgium, Germany, France). In each volume, the first part describes the 
problems encountered when using the Community classifications and methods and the adjust-
ments made in order to improve comparability from one country to another. A short description 
of the table is also given. The second part is composed of the input-output table expressed in 
units of account Eur, tables of direct coefficients (vertical and horizontal) and several tables of 
indirect coefficients (inverse matrix, content of imports, content of primary inputs in the final 
uses I. 
Volume 8 will put together the tables for the countries and the one for the Community. Volume 
9 will present the corresponding coefficient tables and will include a comparative analysis of the 
economic structure of the various countries. 
Le Volume 1 de la sllrie dllcrit la mllthodologie mise en oouvre par l'OSCE pour l'lllaboration des 
tableaux Entrlles-Sorties ITESI lltablis a partir de l'annlle 1970 selon d'es normes communau-
taires. On y donne une description gllnllrale du TES, de ses diffllrentes composantes et des 
identitlls qui les relient. On y dllfinit les nomenclatures et les r~les comptables utilislles au 
moyen de nombreuses rllfllrences au Systilme Europllen de Comptes Economiques lntllgrlls 
ISECI. Un dernier chapitre donne quelques examples d'utilisation des tableaux pour !'analyse 
llconomique. 
Les Volumes 2 6 7 sont consacrlls chacun 6 la publication du TES d'un pays IRoyaume-Uni, 
Pays-Bas, Italia, Belgique, Allemagne, France). Chaque volume se compose d'une premiilre 
partie qui dllcrit les problilmes rencontrlls lors de !'utilisation des nomenclatures et des mlltho-
des communautaires et les ajustements apportlls pour amllliorer la comparabilitll d'un pays 6 
l'autre. On y donne aussi une brilve description du tableau. En seconde partie, sont publills le 
TES en unitlls de compte Eur, les tableaux de coefficients directs (verticaux et horizontauxl et 
plusieurs tableaux de coefficients indirects (matrice inverse, contenu d'importations, contenu 
d'entrlles primaires dans les emplois finals). 
Le Volume 8 rassemblera les tableaux des pays et celui de !'ensemble de la Communautll. Le 
Volume 9 donnera les tableaux de coefficients correspondants et contiendra une analyse corn· 
parative de la structure llconomique des diffllrents pays. 
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